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MDCl 
AL DL&SIO l>K LA HLAKIKA* 
Habuia. 
T E L E G r H A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, 4 de septiembre, á laa} 
8 y 40 ms. de la noche. S 
L a goleta Adela, que l l egó á F l l a -
delfia, procedente de la Habana, ha 
sido sometida á cuarentena, por ha-
ber ocurrido á bordo varios casos 
de fiebre amarilla. Durante la tra-
vesía , murieron de dieba enferme» 
dad, dos de sus tripulantes que fue-
ron arrojados al mar. 
T B L i B ( » R A M A 8 D B H O Y . 
Madrid, 5 de septiembre, ú las 
7 y 30 ms. de la mañana. 
H a regresado á esta corte el Mi* 
nistro de Rstado, Br. Marques d é l a 
Vega de Armij o. 
E s t a tarde se ce lebrará Consejo 
de Ministros en la Presidencia. 
H a sido depositada la fianza que 
se exigió para el ejercicio de la ac-
ción popular deducida por la pren-
sa. 
Madrid, 5 de septiembre, álas t 
8 de la mañana S 
H a llegado á Barcelona una comi-
s i ó n de Ital ia para contratar cuan-
tos vapores de alto bordo se le o < 
frasean, dentro de las condiciones 
que se le han fijado. 
Sobre ese hecho se hacen grandí-
simos comentarios. 
H a fallecido en Cádiz el eminente 
actor d r a m á t i c o D. Rafael Calvo. 
Nueva York, 5 de septiembre, d las f 
Vde la mañana, s 
E l nombre del buque que l l egó á 
Filadolfla con casos de fiebre ama-
rilla á bordo, es Adele Thackara, 
Berlin, 5 de septiembre, á l a a ) 
9 y 40 ms. de la mañana, s 
L a prensa alemana aplaude la 
idea del matrimonio de la princesa 
Sofía con el heredero de la corona 
de O-recia. Declara que ese enlace 
contribuirá á estrechar las relacio-
uus de amistad entre ambas fami-
lias reinantes. 
París, 5 de septiembre, d las} 
9 ff 45 ms. de la mañana, s 
L a V*ra/ncéf o c u p á n d o s e de una 
carta del feld-mariscal Moltke, dice 
que é s t e expresa en ella su confian-
za en que no v e r á otra guerra entre 
Francia y Alemania; pero que s i la 
hubiere, no ser ía como la anterior, 
puesto que las fuerzas de ambos 
p a í s e s son iguales. 
Respecto de la unidad alemana, 
dice que, hecha és ta , s ó l o le toca 
defenderse, s i fuese atacada. 
Viena, 5 de septiembre, á las { 
10 de la mañana. \ 
Beis poblacipnes del Valle l'oprad 
se hallan sumergidas por conse-
cuencia do las inundaciones. L o s 
habitantes huyeron, y las cosechas 
y los graneros han sido destruidos 
por las aguas. 
E n Bohemia un n ú m e r o conside-
rable de personas se encuentra s in 
bogar. L o s habitahtes de Bud\v* i« 
se han refugiado en las jjaontañas. 
L ^ s agua» c o n t i n ú a n »«iiW4'íí¿f<?-. 
Londres, 5 de septiembre, á ? 
las 10 y 10 ms. de la mañana. $ 
S e g ú n u o t i c i a s recibidas de Roma, 
el rey Leopoldo de B á l g i c a ha ofre-
cido á S a Santidad que vaya á resi-
dir á aquel p a í s , en el caso de verse 
obligado á abandonar á Roma. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D H CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
DK FRUTOS.—D. Ramón Jullá, y D . Pedro G r i -
fó!, auxiliar de Corredor. 
JSs copia.—Habana, 5 de septiembre de 1888.—Bl 
S(r> •loo PrjieidontA interino. Joti A/* d* tfontalvá*. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O t Abrió á 239^ por 100 y 
DBI. ] cerr<Sde289%i239£í 
CUÑO E S P A Ñ O L . ( p 0 r 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
ñfi Resrla y Ferrocarril de la 
B a h í a . . . . . . 
Banco Agrícola 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Narega-
olón del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahílu. . .Ó.«Ó^Í..• .••(•*. . . 
Comp&fiía de Almacenes de Ha-
cendados . . , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. L 
Compañía Española de Alumbra-
do de Qas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas.. . . . . , 
Compañía Española de Alumbrado 
de Qas de Matanzas r _ 
Compañía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada , 
nompufSfa d» Caminos de Hierro 
de la Habana i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matantau á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cílníenas j J úca ro . . . , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Bagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién & Sauoti-Spíritus. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guantón amo.. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in 
terés anual . . . . . _ 
Id . de los Almacenes de Bta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual 




104i á 110 V 
"3B"6"37 
4J á 5f P 
1!$ 6 13 D 
79| á 76 D 
immmmumuamuvhmútití 
29 á 19 D 
94 á 90 D 
5?i i 511 D 
30 á 26 D 
44 á SO D 
571 á C5 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA DEL. PUERTO DE IÍA H A B A N A . 
CONVOCATORIA PARA EXAMENES D E PRACTICOS 
TITULARES. 
Debiendo tener ífdctp en 29 del actual, en esta Ca-
pitaufa de Puerto los «-imenes para prácticos titula-
res del mi ano. que previene la base 6* de la R. O. 11 
de mayo de 1888, por el presente se convoca á los 
pilotos patrones ó individuos de mar inscriptos que l le-
nen los requisitos que mirca la Ley y que deséan exa-
minarse, para que con la debida anticipación presen-
ten en esta dependencia sus instancias documentadas y 
dirigidas á mi autoridad. 
Habana, 1° de septiembre de 1888.—José M . de 
Meras. 10-4 
COMANDANCIA GENERAIi DE L A PROVINCIA 
DE IJA H A B A N A 
T GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldada retirado en esta Isla, Emilio Prieto Bar-
tolomé, y cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar para 
enterarle de un asunto que le interesa, cuyo individuo 
tiene oolioitado su ingreso eu la Sección de Inválidos 
de esta Isla. | 
Habana, 4 de septiembre de 1883.—ÍS1 Comandan-
te Secretarlo. Mariano Mar t í . 3- 6 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DB L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Los Sres. D José Pereda y D . Ignacio Lópeü, ve-
cinos de esta capital y cuyos domicilios se ignoran, se 
servirán presentarse en la Secretatla del Gobierno 
Militar de la Piasa, en dia y hora hábil, con el fin de 
enterarles de un asunto que les concierne. 
Habana, 4 de septiembre de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3 6 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
En 18 de junio del año próximo pasado se autorizó 
pase de rebajado por esté Gobierno á faVot del solda-
do de la Comandanoia Occidental de Artillería, Fran-
cisco Francés Sánchez, para que pudiera trabsjar 
«omo cocinero en el Hospital Militar de1 esta P asa, y 
por haber sufrido tátravío, con esta fecha se le ha 
et pedido otro por duplicado. 
fjó que Se hace público por este anuncio para gent-
i l ctonoMmlbotó, y ya qfte el primero de dióhos poses 
queda nulo y de ningún valor, da cttya circunstancia 
te ha dado cuenta á las autoridades correspondientes, 
Habana, 4 de septiembre de 1888.—El Comandante 
Secretarlo, Mariano Mart í . 3 6 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 6 del corriente, se dará principio á la 
venta de los 16,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,279 que se ha de celebrar á las 7 
de la mañana del dia 18 de septiembre del corriente 
año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
Número Importe 
dtpremio*. de lospremiói. 
Hah«na. 5 da septiembre de 1888. 
DB OFICIO, 
Nueva Voi'kf sejHiembre 4f d las 5% 
de la tarde. 
Onzas « ' spano las , a $15-70. 
Centenes, ft $4-88. 
UeRCiiento p«pel cemercial, 60 (liv.« 8 
(Há ñor 10Ü. 
Cambias:u)t)re LtfntlreH, B O I I T . (touuifttH'Di'.) 
Idem sobre Parla, m div. (banqueras} A 5 
bancos cts. 
fdam «obre Iiambarffa« 60 drr. (banaiero j 
i 05^. 
Baños regiatradoft de ICB Estadea-Unldon, 4 
por 100, d 128% ex-interés.11 V I 
Centrífnffa» n. 10, pol. ;»0, d 0^. 
Ceiitrirn^an, costo y flote, fl 8%. 
Bcgular A bnen refino, de 5 5il6 d 5 9il6. 
Asacar de miel, de 4^ ñ 5 I 1 I 6 . 
El mercado muclio mas flnne* 
Vendidos: 275 bocoyes do azticar. 
Micics, d 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 0.05. 
Har ina patont Minnesota, $.">-.'»(». 
Londres, septiemhre 4, 
Asacar do remoladla, a 14i5. 
Atacar centrifnfra, pol. 1)0, a 16i9. 
Idom regalar rufluo, a lti\\), 
ronsolldados, d 08% ex-intertta. 
(aatro por ciento espaOol, 7ft% ex-Inte-
réH. 
ütKcnenU, Básico df farSaterra. 8 por 
n n . 
Hmhly 3 ñor 100, a 83 f r . 12^ cts. ex. 
uividenuo. 
Nueva York, septiemhre 4» 
Las oxislencias do nzdcnr en osle puerto y 
los do Haltimorc. riiadellla y Itoston al ter-
minar el mos anterior, oran de 81,000 to-
ncladns contra 153,000 en ignal fecha del 
ailo anterior. 
(Queda prohibida la reproducción de lo» 
telegramas que antec&cicn, con arreglo ai 
a**. 31 r£j la 'faif de Propiedad Intelectual . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 5 do septiembre de 1888. 
O R O 1 Abrid d 240 por 100 y 
[ Cierra do 239^ d 289% 
cufio KSPANOL. > por 100 d las dos. 
COLHGUO 
18 PARA 
C O T I Z A C I O N E S 
PBIi 
D B C O R R E D O R E S . 
Cambio» . 
6 á 7 pgP. oro e»-
pañol, sof;án plac», 
fecha 7 cantidad 
INOI.ATKUKA \ 21i & ^.PS PV <>' 
j español, á 60 d i T . 
F B A N C I A . 
f 6é áBJ pgP.,oroes-
J pañol, I 60 á\r. 
) 7 á 7 é p 8 P . , oroos-
( pañol, á 3 diT. 
AL&MANIA i 8 á.5l P8P- . oro es 
* * l pañol, i 60 djr. 
KSTAOOH-DNIDOa. 
H 4 10 pgP- , oro 
español, á 60 diT. 
101 á H i p R P ^ o r o 
español, á 8 ájy. 
DKSÜÜKNTO MKBÜAN- t 8 á 10 pRanual oro r 
T I L . , W . . , . „ . . „ , . Sl1l«»-T 
Morcado nacional. 
AZDOABBB. 
Blanco, trenes de Derosno j 
Billieuz, balo á regular. . . . 
Idem, ídem, iaem. Idem, bue-
no á superior 
Idem, Ídem, Ídem, id. , florete. 
CORUOIIO, inferior á regular, 
ntimoro 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á suiierior, nti-
movo 10 á 11, Ídem 
(^nehralo inferior á reíralar, 
utmeto 12 á U , Ídem 
Idem -M K), nV 15 A 16 i d . . . . 
Idem sapfirior, n? 17 d 18 id . . 
Idem florite nV 1» 4 '¿0 I d . , . , 
Morcado eztranlero. 
OHNTRIFUOAfl DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos; de di á 7 l i l6 reaU• 
oro arroba.-—ROOO/AS- sin operaciones. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarísaoióa 87 6 89.—De 4| á 5 reales oro arroba, 
•egnn enrase r udmero. 
Ministerio de Ultramar. 
R E A L OKDKN. 
(Continúa.) 
Art . 6? Además de los reconocimientos tefialados 
en los art (julos qae preceden, se pssaráuna retlsta de 
inspección á las máquinas de los buques cada sfii en 
los dedicados exclusivamente & carga j remolques, j 
cada seit masos si to emp'ean ó dedican al transporte 
de pasajeros. 
En las iospeociones de que trata este artícttlo, los 
p aritos certificarán expresamente délos particulares 
sigaleutet: 
(a} Si las calderas, máquinas j accesorios están 
en buen estado y convienen para el objeto & que sedes-
tina el buque. '% 
(h) B l peso máximo con que deben cargarse las 
válvulas de seguridad. 
(c) La época en que deba efactuarse una nueva 
inspección, si no fuera prudente esperar á la regla-
montari». 
Art . 6? Lo* certificados que se expidun en el ex-
tranjero por peritos especiales tendrán fuerza y vator 
legal en RspsfU, si se encuentran visados por el Cón-
sul esDi> n >! del puerto en que se haya verifíoado el re -
oouociinlento. 
Art. 79 L M gastos que tengan que satisfacer los 
armadoren y consigm^tarios por lo* distintos reoo'tooi-
miento* (iuo quedan presciilos, ati como los que co-
rresponda Iflan nboutáa» por los rcclamantet y cau-
nanfa de diclim rroouoclmientos, de que tr»ta d ar-
ticulo 8?, se sjnfttarán á los Arancele* que hor rijan ó 
se establezcan en lo sucesivo en cada localidad pvr las 
Jntitas oorrespocdientes y aprobadas por la Autori-
dad superior do'. Daportflrmnt.o ó Apostadaro, p-ocu 
rándoee toda la reducción posible ou lo* honorario* 
d i los rteonocimienlos obligatorio*y voriódicos. 
Art . K. Los Capitanes, patronea y armadores C 
propietarios serán los inmediatos respomablespur las 
omUionos de reconocimientos que quedan estipulados, 
si eu ello les cupiera la mis leve culpa, á cuyo efecto 
deb-rán anotarse en el rol por la Autoridad de Hari -
na ó cotitular las fochas en que t'ngan lug*r dichos 
reconocimientos, contrajeado IrsOapi aa»;e, patrones 
ó armaderes, cegón los ouio-, la obllgición de pedir 
oportunamente los primeros que corr-«pondac; y de 
oonrrir pérdidas ú otros aocideutes desgraolado», que 
hubieran pedido precaverse con ol recouootmlento pe-
ricial reglametitario, á loa navieros ó consignatarios 
corresponderá el abono ó indomnlziolón á que en jus-
ticia 11 iva lugar por los perjuicios ocasionados. 
Art 9? Los reconocimientos facultativos serán l io-
vado < á cabo con arreglo á las adjuntas instrucciones, 
debiendo ser presenciados por un delegado de la cla-
se ó con carácter de Oficial de la Autoridad de Mari-
na en nuestros puerto», ó por un funcionario consular 
en los del f xtrunjoro. 
Art. 10 En IOÍ casos de averías en el casco, máqui-
nas y arboladura (áuncusndo no sean de considera-
ción!; en los de pérdidas de amarras de importancia y 
embarcaclonts menores, los ''»pitaLes y patronea 
q jedan obligidos, bajo su más estrecha reiponsablli-
dad, á dar cuenta iiiinedlata á la Autoridad de Mari-
na del primer puerto á que arriben, si es e>pañol, ó á 
la coruularM fuese extrarjero. 
Art . 11 P*ra el pequeño catíótaje y ía pesca en 
nuestras cortas t e nombrará eh cada puerto par la 
Autoridad local de Marica, á los tres días de tener o 
partnno conocimiento de esUi jitfts ripcloilo», uña 
Juula « ompuottade tres patriilies de reconocida Cam-
petentia, honradez ó independo cia de carácter, y en 
su defecto con vecino i que se esiimon con aptitud y 
en oondlcime* adejuad»», á lao cuales se somotará la 
vigilancia del material Ibtuite dedicado á dichas iu-
dtt»t i is, c<!n el flu d-j no gravar^ai con gastos de reco-
nooimiontos, que tendrían que tet1 mily frenneiites^ y 
so eslim» pmabn < vitatse siu inconveniente alguno 
siempre que por Iss expresada» Juntas, penetrados 
ru» niiemhros del mejor de»oo que anitua al Gobierno 
Sopremv, so Heve el gfatuito y honroso cometido Oae 
se íes cotíí i con todg el celo que es de esperar, a é -
nunoisT do h la Autoridad deMurlnaPuslqu tra delss 
embar IMÍOBU que necesiten corena ó renovación de 
p rtrechos p; ra qu« n ó t e l e s permita su salida del 
puerto tino cu U l oiroanstancias debidss; 
Are. 12: Ectas disposiciones deberán regir en la 
P. iilusuia (i loa diez olai en qua aparezcia insertas 
en la Gacela de Madrid, procediéndoio en tu come-
o lencia al recjLoosmento do todo i los buques ea el 
puer o en nuo as encontrasen, y si fuera da escala pe-
rentoria ó existiera otra causa qae ate,ndib:omoate lo 
Impidiera, en elprimeroen quose datenginlo sufl-
oienie al efecto; en la intelig -ncia que no debsráu ve-
riflojr su segundo ó próximo vl^Jo, sea ó no periódi-
co, sin llenar tal pran's j requisito, que deber* ser Ob-
servado por todos actos de espirar ei plazo de un mes 
desde la fecha do la expresada publicación; en las A n -
tillas deberá regir al raes, y oa el Apotladero de F i -
lipinas álos setenta días de publicados en la Gaceta, 
con plazos máximos, para su total cumplimiento, 
de dos meses y cien días, respectivamente. 
Art. 13. Exoeptúanse de la prescripción anterior 
los vapores de la ComoañU Trasatlántica dedicados 
de unamnnera/^a o/lermancu'e al servicio d é l a 
oouduoolóu de U corresponden )ia pública, los cuales, 
por virtud do cláusula expresa del reciente contrato 
discutido y aprobado perlas Cortos, por el cnal d i -
chos sorv.cloe rl^en, deben ser reconocidos poruña 
Junta especial facultativa de Marina fn Iss ópoess 
y clrounitanoias que en dicho contrato se deter-
mina. 
Art. 14. Los peritos mecánicos de los puertos é 
Inspectores de reconoclmientcsquo puedan sustituir-
los, serán civil y criminalmente responsables de la 
(zaotitud de sus certifisaciónos. 
Ar t 15. Las Autoridades de Marina en nuestros 
puertos, y los Cónsules españoles en el extranjero, 
obsorvarán, por su parte, cuando les corresponda, y 
cuidarán del exacto cumplimiento de citas disposioio-
nea. 
Art. 16. Los Capitanes general oí de los departa-
mentos y Comandantes generales de los Apostaderos 
de Ultramar rosolvoráu las rcolsm telones ó quejas 
2ne puedan producirse en dlsüatos casos y se refieran la presoripción del presente articulado, asi como 
las dudas que t ambién pned&u originárseles á los Co-
maudantea de Marina para el más acertado desem-
peño del dober que se les impone por el articulado 
anterior. 
Todo lo que de Kealord^n expraio á V. E. para su 
einoolmlecto, ol de esa Corporación de su digna Pre-
sidencia y á los fines que por la m'sma puedan co-
rresponder, tiendo adjuntas las instrucciones á que 
se refiere el art 99 Dios guarde á V. E. muchos 
años, Madrid, 11 do Julio de 18S8. 
Rafael Eodr ígue* de Ar ia* . 
Sr. Presi lente del Centro Técnico Facultativo y Con-
I d ó 100.000 
Í dé é é . - . . 60.000 
I d e 25.000 
í fá . lO.Opo 
1 de 5.000 
10 de 1.000 „ 10.000 
687 de 400 274.800 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la decena del primer 
premio 3.600 
2 Id . de 400 id. Id. para los 
números anterior y pos-
terior al segundo i d . . . . 800 
2 Id . de 400 id. para el nú -
mero anterior y poste-
rior al tercer premio... 800 
• Nominal. 
AZTJCAJt 
ü m á n á tvgo ar rertr,. 
• i as ro4rV. o,,; arrnh». 
„ r . OOWOBNTRADO 
HABOABADO. 
Pohiri iaoión 87 á 89.—De 
sullivo de Marina. 
InrirtUíAán d que deberán »ujelar*e lo*peritos me~ 
eániea» de los puer tos ó /uncionarios qut lo» 
reemplacen en Ivs reconnriínienf* facultativos de 
lo» buque», ya sean periódieos ó extraordinario», 
y á que se con trae el art 9'} a» la Meal orden de 
cita fecha, que trata de dichos reconocimiento*. 
BÍBK l? Para efectuar loa rsoonocimientos perió-
dicos en loi buques de madera, con objeto de averi-
guar si llenan los requisitos de retistencia y seguri-
dad par<* la navegación, es necesario ponerlos en te-
co, en dique ó varadero, y en condiciones tales que 
resulten perfectamente accesib'es la quilla y los fon-
dos 
2? La bodega d'iba estar desembarazada do todo 
cnanto impida una inspección minuciosa de su inte-
rior, limpios los imbornales de varongas y las cana-
lea de de deeagüs de cuadernas, y levantedas las pa-
ma de registro de sentinas y miembros; se dessubrlii 
la msdora de los forros exterior ó interior donde pue-
da haber sospechas respecto á su oooservación y so 
levantarán algunos tablones, allí donde parezca o-
portnuo. para reconocer las ligazones. Los cosederoi 
seráu oljeto de especial atención, así cómelas ca-
bf zis de nm baos, las corvas ó llaves de los mismos, 
los tr tui;»: ilrtí y dur.nient's, la sobrequiKa y, en ge-
nera1, lu» |> • /•••« de e< nsolidaclón longitudinal. En lo 
que se r fiij - i iai cu idemar, so i econocurán coa es • 
m r < ¡ n correspondan á l=i árbol mi «ira y Jarcia 
flj-», 1: • 6 t'iJ'M . !•• i cuadecuas reríradas y gambo 
tas «a la reglón bovedilla. 
Son 715 premios. $ 480.000 
Precio délos billetes: el entero $40; el medio $20 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia, 
Habana, 1'.' de septiembre de 1888.—El Adminis-
trador Central, M Marvué» d» Gatir ia . 
iNfcTlTtJTO DB SEGUNDA ÉNSÉSANZA 
DB IÍA HABANA. 
tóbretária. 
, E l viernes 7 del actual, á las siete de la mañana, 
tendrán efecto en este instituto los exámenes de In 
greso en la Segunda Enseñanza, para todos los alum 
Doi que lo hayan solicitado y soliciten hasta el seis in 
oludve. 
El lunes 10, se verilearán los exámenes de prueba 
de curto de Ensoñamta doméstica, anunciándose el 
sábado en el tablón de edictos del KstaMecimiento 
las horas en que estos actos han de tener efecto; 
Lo qae se h i u i público por e*te ".' dio. de orlen del 
Sr. Director, para general couoólmiHnto. 
Habana. 4 de septiembre de 1888 —Ldo Segundo 
Sánchez Villarejo. 3-6 
S K C I t U T A l U A D E L EXOMO. A Y U N T A M I E N T O 
8ECCION.S?— HACIENDA. 
SlmultáneameLte, í.n ia SA'H fapitular, bí-jo la pre-
sidencia del Excmo. Kr. Alcalde MuiJcipal y en la 
Secretaría del Gobierno Qeneul Ixijo la del funcio-
nario «,no designe la Aut-?-i i a i CUporiorde la Isla, 
tendrá lugar el dia 9 do octubre próximo, á la una cu 
punto de TA tarde, el acto da remate del sumioistro de 
víveres para la alimentaolón de aeiUdos y presos en 
establecimientos muriicipale.', con extrica sujeción si 
pliego de condiciones que seinaertará en la Gacela y 
Rolciln Oficial y eit-l de manifiesto en dicha Seore-
taifa y en «ktadomi c^rgo. 
1)3 cr.lende 8. E se hice público por este medio 
para ireneral conocimier.to. 
I labma 1? de septiembre de 1888 —El Secretario, 
A g u s t í n Guaxardo. 
Cn 1371 3-5 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
enectoy 2?—HACIENDA. 
Acordada por el Exorno. Ayuntamiento sacará pú-
blica subasta el suiulnistro de carnes para la alimen-
tación de asílalos y presos en Establecimientos Mu-
nicipales, con sujeción al pliego de condiciones que se 
insertará on la Giceta y Boletío Oficial, el iíxcmo. 
Sr. Alcalda Municipal se ha servido disponer tí-ega 
lugar el acto ei dia 9 de octubre próximo entrante, á 
las dos eh pun'o do la tarde, simultáneamente eu a 
Sala Capitular—bajo la Presidencia de S, E.— y en la 
Secretaiía del Q JDU rno General donde estará de ma-
nifiesto, así como en ésta de mi cargo, dicho pliego— 
bajóla del futí.ionario que designe la AutoricUd Su-
perior de la IsU 
D o ó r d o n d e S E. se bica público por este medio 
pará genefal conocimiento. 
Habana, setiembre 19 de 1888.—El Secretarlo, A -
gut t ín Guaxardo (!n l370 8-5 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Sin efecto per ( «'ta de licltadóres el remate anun-
ciado para el 21 d* agosto próximo ¡lasado de la re-
caudación del arbitrio de "Anuncioo diarios y do ca 
ráoter temporal y perman.-rta" en el corriente año 
económico, el E.rcmo. Ayuntamiento lia aqordado se 
celebre nueva subasta con succión al pliego de con-
dlc'oces publicado en el Bolen'a Oficial de 20, 21 y 22 
y íiaceta Oficial de 18, 19 y 20 de julio último y que 
está de mantfiett} en eata Secretaiía. 
Y señalado por el Exorno. Sr Alcalde Municipal el 
día 1? del corriente, á La d.-c de la tarde, para que 
teuga lugar la nueva licitacióo, br.jo su Presidencia, 
en la Sila Capitular, de orden de S. E. se luce pú-
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana, sept'embre 3 de 1888,—El Secretario, 
Agust ín Guaxardo. C 1369 3-5 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUflA. 
ftECATlCACION D E ^ONTE^IlTCIO+TEa. 
Vencido en el dia de aysr e' primer plazo señalado 
á los contribuyentes do este Término Municipal para 
pagar la contribución por el concepto de ñacas urba-
nas corretpondifnte |al tercer trimestre del año eco-
nómico de 18S7- 88, se concede otro plazo de tres días 
hábiles en los que estará abierto el cobro de dicha 
contribución y podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen incurrirán 
en el primer grado de apremio que consiste on el re-
cargo de cinco por ciento sobro ol {total importe del 
recibo talonario, según se establece en el artículo 14 
raformado de. la instrncoión para el procedimiento 
contra deudoras ¿ ia Hacienda pública. 
Se anuncia al público en cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana, 5 do reptiembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección, Manuel Remoro. I 1101 3-5 
ENTRADAS. 
Dia 5: 
De Saint Nazaire y escalas, en 16 días, vap francés 
Saint Germain, cap. Lebctuf, trip. 148, ton. 2292: 
con carga general, á Bridat, Mont' Ros y Cp? 
SALIDAS. 
Dia 5: 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capi-
tán Carmena. 
Puerto-Rico y Santander, vapor correo esp. Isla 
de Cebú, csp. Portnondo. 
(Si mílmr&J I t r fai l to . 
M o r imlento do pasajeros. 
ENTRARON. 
Dft 8 A I N T - N A Z A I R E , SANTANDER ?y la CO-
RÜÑA, en el vap. franc. SaintGermaiu: 
Sres. D. Antonio Boau—Juan Paredes Fernández 
—Joté M . Soto—Francisca Ramírez Peña—Luis San-
to Domingo—Manuel Sántjhoz Fernández—Ju&n Bal-
sa López—José M . Eetóban Otero—José M . Piñeiro 
—Andrés Frenco—Joeé M . Sebe—Ricardo Salgado 
Ilorta»—Benito Lorenzo B&blo—Cecilia y Lucila O-
laiz—Isidoro J Dijz—Cipriano Infiesto—Eulalia Me-
néndrz—Rafael Sánchez—B líbica Palacios—Darlo 
Arronte—Isidoro Ogarte—Simón Cañe.—Mariano Ca-
no—Visitación Valle—Serafín Blanco—José Ibáñez— 
Gregorio Escobna—María Escolina—Margarita y To-
riblo Torrero—Francisco Platas—Ceferino Fernán-
dez—Manuel Rubio—José A. Moré—Segundo Otero 
— Vicente Cortés—Francisco Sanginel—Valentín 
Gércfa—Parcuala Lafaentc—María Abaecal—Toribia 
Hordeche—Juan Mijares—Julián Rivero—Enrique 
(rjezález—Sra. Bordenave y 4 da familia—Mr. Deo-
vergues—N. Eacandóa— Sra. Solar—Sra. Lucán— 
Srta. L Olivier—Srtas. L y M. Martinón—M. Mar-
tinón v Sra.—M *) Pippagslli—N. Conspiere—Sra 
Ch Scampini—Sra. R Plppagalli—Bi Follín—N. 
T o u i é - N . Abad ió -N . Mlliias—N. Bar re r -Sr ta . 
Barrer—Además 59 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para NUEVA-YORK en el vapor español Mé-
xico: 
Srea D. Gabrie' 15 r' U—Criétóbal S. Vizajo—KÍ-
món García—Franan l i í ' oercoa—.ínlio Fernández 
—Esteban Fernández—t^Rauél Fuentes—Jusn Her-
i nández é hija—Fernando Cabrero—Además, 5 de 
Para PUERTO-RICO y S A N T A N D E R en el va-
por-correo espí»ñ.>l Isl . i de Oebúl 
Sras, D . Federico Monteverde—Encarnación M u -
ñosy lnsño—Joaqu ín Escudero—Adolfo Rayena— 
Antonio Nicoiáa—Ju'n B. Aifonso—Martín FJÍZo.— 
Cárles Barreneche—Sabino Alonso—Magdalena So-
rron-legul y 2 niños—Simeón Acosté; Sra. y 2 niños— 
Ramón Lifita—Antonio Sierra—Antonio Blanco— 
Juan Ramiros—Joté M, Obregón—Paitaleón AIJM-
la—Emilio J . Cabrera é hija—J « é A. Boneta, 1 b e í -
mana y 1 niña—Manuel González—Juan Patrón—Po-
lloarpo Poñi—Nlcolaea Pelayo—Matías Díaz, Sra. ó 
hija—Francisca Aramburo y 4 hijos—Casildo Revc-
Uo—Sa'ael González—Jacinto Alvarez—José Cado-
nas—Monserrate Estrada—Celestino Garsía—Cipria-
no Jergal—Genaro García—Faustino García—Ma-
nuel Aedo—Ricardo Burna—Manuet Salgado—Juan 
Carboneil—Pedro Fernández | Félix Márquez—Ade-
m á s . 66 indivi JüOB de la clase de tropa.—19 de t rán-
sito.' 
Bntradas do ca 
Dia 5: 
No hubo. 
Sal ida» de cabotaje. 
Día 6: 
No bubc. 
t̂tqLQOS coa registre abierto. 
-Puerto Rico. Cádiz y escalas, vap. eap Isla de 
Cebú, cap. Purtuondo, por M . Calvo y Comp. 
Bnq[%es qne se ban despacbade. 
Para Nueva York, vapor correo esp. México, capi-
Carnrma, por M . Calvo y Comp.: con S 306 sacos 
azáoar; 1,610 tercios tabaco; 93,000 tabacos; 4,000 
cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vao. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall, por Law.on y Hnos.: con 2S8 tercios 
tabaco y efectos 
Santander, Baroelona y escalas, vap. esp. Pío I X , 
cap. Liorna, por Sucenores de C. G. Saenz y Cp": 
con 165 o-jis, 14.157 sacos, 1,450 estuches y 3,877 
barriles s z u w , 3,792 tercias tabaco; 287,950 ta-
bacos; 48 880 coletillas oigarrofl; 5,84^ kilos pica-
dura; 42^ i¡ pipas, 1 barril y 28 garrafones aguar-
diente; 6 honoves miel de purga; 4,5S8 kilos cera 
amarilla; 18,118 piés madera y efectos. 
Bagues que ban abierto registro 
boy. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capl-
tdn Baúsen, por Hidalgo y Comp. 
Extracto de lat carga d e b n q a ^ 
d e e i F a c b a d o s . 
Azúcar cajas...•• 165 
Azúcar sacos..... 22.963 
Azúcar estuches. 1.450 
Azúcar barriles 3.877 
Tabaco tercios • 4."30 
Tabacos torcidos 385.950 
Cajetillas cigarro 52.880 
Picadura kilos 5.817i 
Miel de purga bocoyea...... . 6 
Cera amarilla kilos 4.538 
Madera piés 18.118 
Aguardiente pipas 416^ 
Aguardiente barriles 1 
Aguardiente garrafones 2$ 
Polisa corridas el dia 4 
de septiembre. 
Azúcar sacos 
Idem estuches • • •«• • 















Ventas ejectuadas en 5 de septiembre 
E F " ! ^ inclemencia del tiempo ha impe-
dido abrir la Lonja de Víveres, y no ee 
practicó niegana operación. 
P A R A . G I B A R A 
goleta MARIA, patrón Peres. Admite carga y pasa-
jeros por el muelle de Pimia p^ra dicho punto. De 
más pormenores impondrán Oficios S6 y su patró/ á 
bordo. Je sús Pérez 1"K4 3 3» 8 4(. 
Para Canarias. 
Saldrán ton pronto den patentes limpias: 
Bergantín español 
M O R E Y , 
Capitán D. Dos i í sao CA.BRGBA. 
Borgantía eepañol 
M A T A N Z A S , 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATUED. 
Barca española 
MáttlÁ DE LAS NIEVES, 
Capitán D. MIOUBL CDTILI-AS. 
Bann española • , , 
V E i i E i A D i 
Capitán D . MIOCEL ÍSOBVILLA, , 
Admiten carga á ttets y pasajeros á precios mode-
rados. Inf irmando á bordo sus respectivos capitanes, 
y en la calle do San Ignacio númV 84, su consignatario 
ANTONIO SKRPA. 
Cn. 1332 25-1 Sbre. 
Compañía General Trasatlántica 
de vapóreS-correos franceses. 
Para Veraorui directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 5 de septiembre 
el vapor. 
S T . G E R N A I N , 
capi tán L E B O B U F . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
S» adviurte á los señoras importadores que las mer-
tíancíaa de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos quo importadas por pabellón es-
pañol Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos do todas los ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
Uonsignatanos. B i l l DAT. MONT'ROS y CP. 
10800 O0-2B i!l0-1fl 
D i LA M P A i l A T R A S A T L A m A , 
intes d© Antonio López y Cp. 
LINEA DE NEW-YOEK 
ea c o m b i n a c i ó n coa IC? viajes á Bu-
ropa, Veracrns y Centro Amor^CCL 
Se harán tros viales mensuales, saliendo los vapores 
de acte pr.orto y del de Na-vr-York los días 4, 14 y 84 
úa cada mes. 
NOTA.—Beta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la onftl pueden aseguraras todos las efectos que 
íe embarquen eíi sus Hsbsynii, 27 de egosto 
la 188S.—ÍS. C 4 L V O v OP. - O F I C I O S 28. 
125 312-E1 
N E W - Y O R K & C U B A 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VA^OI^ES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán ocrao sigue! 
JO JE j v j s w - v o n i i 
los m i é r c o l e s á las 4 do la tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
M A N H A T T A N Septiembre 1? 
OlTY OF A L E X A N D B I A 5 
CITY OF COLÜMBIA 8 
SANTIAGO 12 
OíTY OF A T L A N T A . . 15 
CITY OF W A S H I N G T O N 19 
M A N H A T T A N 22 
SARATOGA 26 
CITY OF COLOMBIA 29 
los jueces y los s á b a d o s á las 4t de 
la tarde. 
SANTIAGO n. Septiembre 1? 
CITY OF A T L A N T A . . . . . . . . . . . . . 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 8 
a t A K H A T T A N . ; . . 13 
SARATOGA é. 15 
C I T Y O F COLOMBIA . . 20 
N I A G A R A 22 
OITY OF A T L A N T A Miéroolea 26 
CITY OF A L E X A N D B I A 29 
Estos hermosos vaporea tan bien oonooidos ¡lar ia 
lapides y seguridad de sus vlsjea, tionon excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaclonas cámaras. 
También se llevftn abordo exeoefantes coolnoros es-
pañolee y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta !& 
ríspera del dia déla ihllda y ae admite carga par» í n -
flaterra, Hamburgo,Brémen, Amsterdam, Rotíerdpjit, íavr 3 y Ambares, eos conocimientos diroctoe. 
La oorrespondenois se admitirá finio&meats ea la 
Adruinistr^clon General do Gonce?. 
Se dan boletas devine por los vaporea ds eata Ucea 
para los principales puertos de Europa en combina-
oió con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w - Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba, 
Ei bermoso vapor de hierro 
capitán COLTON. 










Septiembre,. 27 Septiembre.. 11 Seotiembre.. 15 
De New-York . . . . Jueves Agosto 30 
IS^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero.^ 
Para fletes dirigirse á LODIS V . PLACE. ' 
De más pormenores impondrán sos cocslgnatarloitl 
H I D A L G O v OP., Obiapía número 25. 
QQ.1097 1-Sbre 
¿*i&s>.« 8 t ® < d , m 8 b i p £)in« 
S b ® r 5 Xsuto. 
COK S 3 0 A L Á a s a ^ Y o - f í o a s o 
L&e kes-siasos y irápiáíSB T*por«6 de ast» tfece 










Saldrás & Ift usa de la tarda 
•ísfSs les viaje* en ol drdeR siguiente: 
MASCOTTE. cap. Haalon. Miércoles Agt? 
MASCOTTE. oap. Hanlon. Sábado ~ 
MASCOTTE. cap, Hanlon. Miércoles M 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTS, oap. Hanlon. Miércoles 
M A S C O I I ' B . oap. Hanlon. ÍJábado 
MASCOTTB. oap. Hanlon. Miércoles . . 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles — 
ifia Tampa hacen conexión ath el South Florida 
Rallvai (ferrocarril de, la Florida) cuyos tí éiír» están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vi i je por tierra 
desda 
ÜCAWFAASAEÍFORD, JAHCCSOWVILLS, SABT 
AGUSTIN, S A V A N F A H , CnABLJRSTON, W I L -
M I N G T O H , W A S H I N G T O N . B A L ^ I M O B S , 
PSTí l iADKLPHJA N B W - Y O a k , BOSTON, A T -
L A N T A , N Ü « V A O&LSANS, SSOBOtA, SAF 
hÜ *M, Í.ÍKIOAGO, DSÍTBOIT 
y teda» las ciudades importantes de los Bstados-Unl-
des, OOBIO también por el río de San Juan de Sanford 
Á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de visje por estes vapores en oone-
Tlón con los líneas Anchor, Cun&rdt francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerioon, Paket C9, Monaroh y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
Je do ida y vuelta á Nueva York por 9 90 oro ameri-
cano, que serás facilitadas es la casa cosglgsataria. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisioión de pasaje la 
proeestaeion de un certificado de aclimatación expe-
dido po? ol Dr. D . M . Bnrgess, Obispo 28. 
La correspcndssüta ao recibirá únicamente es la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus oossigsatarise, 
Meroaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hsshasen, Agssto coi Esie, 261 Broadway, 
V««ve-York 
C n. 1864 M - U Ae 
VAFOB£8-COBK£OS 
D i I A COMPASIA TRASATLANTICA? 
Antes de Antonio López y Cp. 
E l vapor-correo 
CATALUÑA, 
capitán J A U B E G U I Z A B . 
Saldrá para PROGRESO y V E K A C R U Z el 10 de 
setiembre, á las desde la tarde llevando la correspon-
den oia pública y da pfloio. . 
Admite carga y pasajeros p8XA dichos puertos. 
Los pasaportes se estregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólixas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serás nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrás sus consignatarios, 
M . CALVO y CP.. Oficios 28. 
124 312 E l 
M. N Ü Ñ E Z , SI vapor-oúrre'f' 
cap i tán Ferales . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagesa, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Martfe, Puerto Cabello. Puerto Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
Zja carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una polisa 
flotante, asi prtra eeta línea como para todas las de-
más, bajo la cual púoden Me/^nrerce todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporas. 
Habana, IV setiembre de 1888.-31. C A L V O Y C», 
OVÍOIORM I r 34 HIS-IR 
Para Nnó?^ ÍMíms /">n «scala en 
Ciiyo'RmkQ, 
El vapor-correo americano 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el miércoles 5 de sep-
tiembre. 
É L VAPOR 
c l : 
cap i tán B A K E R . 
saldrá sobre el sábado 15 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
uis arriba meaoionados, para San Franclsoc de Cali-
fornia y se dan boletas de vi^je directas para Hong-
Kong. (China.) 
De más pormenores informarás sus oousignatatiM. 
««roadems 35, L A W T O N HJ8WMAWO8. 
HJI 1868 t S 
Empresa de Vaporee Empalóle» 
D E L A S 
áSULLAS ¥ TRASPORTES ifilLITAEJEf-
D B 
SOBRINOS DB HEBRE1ÍA. 
V A P O R 
MANIÍELÍTA Y M A R I A , 
capitán O. Jvsé María Vaca. 
. rápido vapor saldrá a« ««Mt . T! o t t dia 6 








Nuevltaa.—Sr, D . Vicente Rodrigue» 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—íjrea, Silva y Rodrignes. 
Mayarl.—0??3. Cíísu y Sobrino. 
Karaooa.—Sres. Mosésy C í 
SuantíjiMnc,—Sres. J . Bueno y O* 
Cuba.-Sres. L . Ros y Cp. 
nía despacha por SOBRINOS DK K 3 K H K R A , 
S&S PEDRO Í6. PLAZA D H LD5J 
I W 812-1B 
Vapor 
capi tán D. Federico Ventura . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el di» 10 
de septiembre, á las 5 de la tsrde, para los de 








Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
NOTA.—Al retorso este vapor hará escala es Port-
au-Frince (Haití,) 
Las pólisas para la carga de travesía sólo se admites 
hasta ol día asterior de su salida. 
OONSIGNAT ARIOS, 
KacTitu.—Sr. D . Viooste Rodrigue» 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguex. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnantísacio.—Bros, J . Hueso y O? 
Cuba.—Sres. L . Boa y C? 
Fort-au-Prisoe.—Srea. J . B. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Fosoe.—Bree. B. y P. Salarar. y Cp. 
HayagSes.—Schulze y Cp. 
Agaaollla.—Sres. Valle, Koppisch y Coa?;-
Puerto Rico.—Sres. Federson y Cp. 
Sa despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PEDEO 26. P L A Z A D B L U Z . 
I 22 812-1B 
V A P O R l CLARA, 
capitas D . M A N Ü E L GINESTA. 
Bste hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , 8a> 
gua y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habasa todos los» ábados, & las *aía de 
ia tarde y llegará á CABDBHAJB y SAGÚ A los domin-
go*, y & GAJBABIBK los Junes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de GAIBARTKJSIOS marte* directamente para 
la HABANA & las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condicionas de este vapor 
Ítara pasaje y carga general, se llama la atención de os gasadoros & las ospeoiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
V i veris y ferretería 
«WMIMMUIUUUI 
á Cárdenas á Bagua, i Caibariés 
8 0-20 $ 0-25 
*<Hf) 
Consignatarios. 
Cárdesas: Sres. Ferro y Cp. 
8»gua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarei y Cp. 
Es combinaciós eos el ferrocarril de la Chischila 
este vapor admite carga directamente para los Qae-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A 
San Prdro 36, plasa de Lux. 
Í 2 2 312-1E 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D . F E R N A N D O A C A R R B G U I . 
TIAJKS SBMAHALBS DB L A HABAMA A B A -
H I A HONDA, R I O BLANCO . 8 A K C A T Í f A K O 
f MALAS AGUAS Y T I 0 B - V B R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diex de la noche 
y llegará hasta San Cayetaso los domingos por la tar-
de ya Malas Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetaso (desde pernoctará,) lo» 
mismos (Üás y á Rio Blasco Bahía Honda los mártes 
saliendo los miéibtíltii £ IRS 5 de 1» mañosa para la 
Habasa. „ , , „ , 
Recibe carga los viérses y sábados por cl muelle de 
Lux, y los fletes y pasajes se pagas á bordo. 
De más pormenores impondrás en dicho buque. 
C 1102 ^ 6 - J l . 
Vajor 
Capitán URRITIVBASGOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de eada semana á la» seis de i * 
tarde del muelle de Lux y llegará á Cárdena* y Sagua 
loa jueves y á Ctaifeort^t los vierse» F«r la mafias». 
R E T O R N O . 
Saldrá de OaibarUn para la Habana los domingos. 
NOTA.—Cs combinación con el ferrocarril de Za-
xa, se despachan oonoc'íisie^tos especiales para los 
paraderos de FWo», Colorado* y PWe«to*. 
OTRA.—La carga que oonduxoa á Sagaala Grande 
«erá trasportada desde la Isabela por ferrocarril, 
Se despacha A bordo * lnfoiHftr*n O'Rellly 50. flí iio i; 
Cn J349 1-S 
B. PISTON T COMP? 
12, A M A R G U R A 1 ± 
&IRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
sobre Losdres, París, Berlís, Nueva-York, y demás 
plazas priácipales de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobro Madrid, todas los capitales de 
Sroviscia y poblaoiose» ixsftortostea de España é las Baleares y Canarias. 
O n 1130 D « m - M A8 m-24 
6 M 0 LEGITIMO DEL PERU 
U N I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
P a r c i c i p a m o s á los vegueros y consumidores de este abono 
que durante e l mes de set iembre l l e g a r á n íl este puerto los b u -
ques Nantes y P o r t l a n d U o y d s CON CUARENTA MIL SACOS DB 
GUANO. 
No puede por tanto escasear e l guano este a ñ o , con lo que 
se t r a n q u i l i z a r á n los que t o d a v í a no lo hubiesen adquir ido . 
C O N I L L Y 
MERCADERES 35, HABANA. 
Cn 1335 56 2S 
BANCO DEL COMERCIO, ALMACENES DE REOLA Y FERROCARRIL DE LA BAHIA. 
BALANOB E N 31 DB AGOSTO DB 1888. 
A C T I V O . 
Almacenos de Regla. . . . 
Cosn del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera-
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 























P A S I V O . 
17,500 acciones de á $200 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar.. . 
Contrato 20 Jumo 1883 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento do créditos 
Ferrocarril de la Babia 
cuenta r e c a u d a c i ó n . . . . 



















98 $1.226.051 10 
NOTA.—Existen en los Almacenos de la Compafiía 1,136 ciyas, 109,344 sacos, 13 bocoyes y 24,340 ba-
rriles de azúcar.—El Contador, Félix de la Vega.—V: B'.'—El Director, G a r c í a Bu i» . 
C1S74 3—5 
— i i i mma* mmmi m d e p o s i t o i l a h a b a n a . 
Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente alio 
D E 1888. 
ALMACENES DE IMPORTACION. 
S E G U R O S S O B R E L O S E D I F I C I O S . 
COMPAÑIA ASEGURADORA 
. M . B o r j e s y C A 
B A N Q E K O S 
2 , O B I S P O 3 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POE E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l é t o & a á corta 7 larga r i s t a 
SOBRE NEW-TORÉL, BC^TTOW. C H I C A G O . SAN 
FRANCISCO. NUEVA ORIÍEAKS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, MAVAGUEZ. l iONDRES, PARIS , BUR-
DEOS, L T O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R B -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAM. B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA. 
E T C . , E T C . , A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS K INGLESAS. BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DB VALORES PUBLICOS. 
O. 1111 ii««-f,Tl 
J . B A I A L S F Cf 
C U B A NUM. 43 
E J T T M J E O B I S P O V O B J M J P M 
Glraa I*tra» á certa y larga TÍSU sobre todas la» oa-
pitalcs y pueblos p>4« importantes de la Península. Is-








































31 diciembre de 1888. Northern Assnranoo Company. 
T i n lioyal Ins Company. 
Pboeuix Fire Insurance de Londres. 
Norte Germánica. 
Hamburgo IVemesa. 
T i n London «fe Provine! * l . 
La Unión Comercial de Landre». 
La Imperial. 
Th 9 London A asuran ce. 
Guardian Assuratico Company. 
Nonvich Unión Pira Insurance. 
London & Lancasbire. 
City of London Limited. 
B l Iris. 












J l diciembre de 1883. 
$ 651.000 
19 enero de 1889. 
North Britisb & Morcantile. 
Hcottish Unión & National. 
Tbe Liverpool de London & Globe Insurance 
Company. 
Northern Assurance Company. 
Phcsilx Assurance Company. 
Hamburgo Brecesa. 
Nonvich Unión Kire Insurance. 
8nn Fire CfTue. 
London & Lanoashire. 
Insurance Boyal Company. 
NoitUern Assarance.Company. 
Habana, agosto 30de 18^.—El Conde de Casa Moré.—P. P.—NARCISO (ÍBLATS. C 1131 IB-IVSt 
HIDAXGO Y COMP. 
2 @ , O B H A P I A 2 6 , 
tíaosi p s f « por el o»ble, giran letras A corta y lar-
gf. vista y <Un coí?^ de crédito sobre Now-íor«f, 
Phüadolphla, New-OrlcanS. Pan Praaclsoo, LondroS, 
París, Madrid, Barcelona y demíi espítalas y dudado» 
importantes de los Estados-Unidos y Burops, raí 00-
mo sobre todos los pueblos de BspaB» y sos perténen-
• l u . C n. !(!»» 1M1 -H. 
I 0-30 
? 1-» 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E B O 
OBISPO 21, fláBAM 
G I B A N LBTBAS en todas cantidades á 
corta y larga vista cobre todas las principales 
plar.as y pueblos de esta ISLA y la de P ü B B -
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
le las Baleares , 
I s l a s Canarias . 
También sobre los principales placas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o 7 
Lo» Estados-Unidos 
S í , O B I S P O 21 
C n 1100 IW- l J ] 
y o? 
1 0 8 A G U I A R 1 0 8 
ESQUkÑA A A M A B G U B A 
HACEN PAGOS POtt t L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito 
7 giran letras á corta 7 larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorn», Mójl-
00, San Juan do Puerto-Bico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápolos, M I -
Génovo, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. 
tín, Dicppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
>f Tnrín, Moslfla, A , «tsí omo sobre todss las 
oapltolos v pueblos d(i 
E S P A Ñ A E I S I i A S O AN A H I A S 
o 1110 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I I i L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
FftclM.tftn cartas de crédito 
Giran letras sobre Lfíifires, Wo-w-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Boma, VoriéOla, Flcrenola, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan de Puerto-Blco, Ja 
A L M A C E I S D E D E P O S I T O D I L A H A B A N A . 
Relación de los seguros sobre cdiliclos y mercanc ías cn cl presente aSo 
D E 1888. 
AlHACBNES DB EXPORTACION. 
























31 diciembre do 1»88. 
COMPAÑIA ASEGURADORA, 
Hnn Kiro Oflice, do Londres. 
Northuru Assoraroo Company. 
Nur.b Britisü & MurcautUo. 















IV enero de 1889. 
31 dloiambro de'ISSS. 
Norl l i British & Mercontile Ins Co. 
Sun Firo Oflloe, de Londres. 
Northern Assuranc Company. 
Imperial Ins Co 
Guardian Assnranoo Company. 
Hambcrg & Mogieburg. 
Pbcoaix Aesmrauoe Company. 
Trasatlántica. 
Norte Germánica. 
Ilamburg & Bromen. 
Lubek. 
The Boyal Ins Company, 
Nonvloli Unión. 
Si-.ottiuh Unión .V. National Ins Co, 
The Liverpool &, London. 
Habana, agosto 80 «le 1888 —Bl Conde de Casa Moré.—P. P.—NABCIBO G B L A T g . C1830 15-198t 
Compañía ano alma de Ferrocarriles 
de Caibarién a Sto. Espirita. 
BEOKB'i'AÚÚ. 
En cumplimiento de lo acordado por la tliroctiva 
de esta fompaíita, en sesión de 29 del actual, de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los Sres. accionistas 
para la Junta genera' extraordioarift, que tendrá tfeo-
to á las doce del dia 19 del entranto mes de setiembre, 
( l i lits Oílciuns de la Ernp'es*», Jeoús Maiia 33, oon 
objeto de tratar: 1? Do la prolongación de la línea al 
poblado de ücmaBdo; De la construcción de un 
ramal cn dirección de la ciudad de Santa Ciars; y, 3? 
De la amortisación de Ion Ci é litos Ilipotocarios. 
Se advierte á los Sres. accionistas que con si-reglo 
á lo dispuesto en el artísnlo 2? del Boglamento de la 
Compaüíi, es necesario para ra»lizar tales construc-
ciones, quo las acuerde un» mayorío, cuando menos 
délas dos terceras partep, del capital emitido en ac-
ciones. 
Habana, 80 de agosto de 1888.—Afonuei A . Ro-
mero. Cn 1329 8-31 
Sobro todas las oa¿ttal*« y pueblos: sobre ¡Palma d* 
MaUoroa, Iblsa, Manon y Santa C í m iñ Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanias, Cárdenas, Bemodlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Bpírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManaaalUo, Pinar del Blo. Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuerltaii. etc. G n. 1098 156-1J1 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Desde el próximo domingo 9 del corriente el vapor 
"Cristóbal Colón" saldrá de Batabanó para Vuelta-
Abajo después de la llegada del tren de pasajeros que 
cale de la Habana á las 2 y 50. Begresando de la Co-
loma los jueves á las 5 de la tarde, amaneciendo los 
viernes en Batabanó. 
Habana setiembre 4 de 1888.—iW Administrador. 
Cn 1373 6-5 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Necesitando esta Compafiía activar sus trabajos de 
prolongación, hace pfíblico que admitirá braceros pa-
gándoles á razón de un peso sesenta centavos en bille-
tes diarios. 
Los que quieran concurrir deben presentarse a la 
Administración de la Compañía, en cu Estación de 
Cristina, desde las ocho de la mafiana hasta las cinco 
de la tarde. 
Habana, 22 de agosto de 1888.—El Administrador 
goner&l, J . N . Odoardo. 
B 10861 15-23 ag 
C O M P A Ñ I A 
del ferrocarril entre Cienfnegos y 
Villaclara. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente convoco á las Sres. ac-
cionistas por segunda vez á Junta general para las 
doce del día doce del mes próximo entrante, en la ca-
sa calle de San Ignacio n. 56 esquina á Amargura. En 
dicha Junta se dará lectura al informe de la Comisión 
de glosa de las cuentas correspondientes al afio eco-
nómico voncido en 31 de Octubre último, y se proce-
derá 6. la elección do Vlce-Pi-esldente y tres Vocales 
de la Junta Directiva en virtud de lo que previene el 
A r i . 18 del Kíglamento vigente; en la inteligencia de 
que la reunión tendrá efecto cualquiera que sea el nú -
mero de socios que concurra. 
Habana. Agosto 24 de 1888.—El Secretorio, Auío-
Compañia 
del Ferrocarril de Sagna la Grande. 
Acordada la adquisición on pública subasta de 
veinte y dos mil atravesafios que se nooosilan para la 
Erolongaoión de este ferrocarril d*«de la Encrucijada asta Camsjuaní, ol Excmo. Sr. Presidente ha seña-
lado para dicho acto el dia 6 del mes entrante, á las 
dos de la tarde, o í su morada, calle del Egido n. 2. 
Hasta dieba bora se admitirán proposiciones en plie-
gos cerrados, y abiertos on ol acto de la subasta, se 
oirán pujas verbales durante el tiempo que estime 
oonvemente la Janta Dircotira, la cual ^justará la 
compra con el licitador que mis ventajas ofrezca á la 
Compafiía. sin perjuicio de rechazar todas las propo-
siciones, sino lao creyere aceptables. E l pliego de con-
diciones so encuentra do manifiesto en la Contaduría 
de la Empresa, situada en el mismo local. 
Habana 20 de agosto de 1888.—El Secretarlo, Jie-
niono Del Monte. 
¥ Cn 1272 H - W A 
Como aclaración al anuncio que se viene publican-
do en este periódico sobro subasta de los atravesados 
que esta Compafiía necesita para la prolongación á 
Camejuauí se advierte que, sogún lo acordado por la 
Junta Directiva, las pujas vorbalos tendrán lugar por 
quince minutos en caso do resultar dos ó más proposi-
ciones iguales. 
Hsbana 23 de agosto de 1888.—El Secretario, be -
nigno l ) c l Monte. 
Cn 1287 12-24 
Spaniahi Amorican Light & Power 
Co. Conso l ída te di. 
C o m p a ñ í a Hispano-Americana 
de Ca» Consolidada. 
Secretaría . 
La Junta Directiva do cata Compafiía, en sesión ce-
lebrada en Nueva-York ol día 17 del corriente, acordó 
repartir un diridendo trimestral de 1{ p .g correspon-
dionte al tercer trimestre de este afio sobre el capital 
social, entre los scciouistos que lo sean el IV de sep-
tiembre próximo; á cuyo efecto no so admitirán du-
rante ese día traspasos de aocionos en esta oficina. 
Lo que se hace publico por acuerde del Consejo de 
Administración, para que los señorea accionistas resi-
dentes en esta l i l a se sirvan ocurrir desde el 15 del 
citado septiembre, de doce á tres de la tardo, á l a 
Administración, calzada del Monte número 1, para 
percibir sus respectivas cuotas con el aumento del 10 
por 100, que os el tipo de cambio fyado para el pago 
de este dividendo por las acciones inscritas en etta 
Secretaria. , . , 
Habana, 25 de agosto de 1888.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Tiburoio Castañeda. 
Cn.1297 70-26 ag 
A V I S O 
L ingo Laonhardt han trasladado su escritorio á 
San Ignacio núm. 38, entre Obispo y Obrapía. 
R 11280 4-6 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO Q U E LO M A T A P A B A S I E M P E E 
Hfí L A J A B A 
Muto el COMEJEN en fincas, casas, muebles y 
donde quiera que sea G A B A N T I Z A N D O L A O P E -
B A C I O N P A B A S I K M P B E . TorgodOafiosde p r á c -
tica y personas de arraigo lo acreditan. 
UECIBO O B D E N K 8 SOL 110, A D O L F O A N -
G U K I U A , D SANTIAGO TBONCOSO G A L I A -
NO 120 Y E N M I CASA C A L Z A D A D E L M O N T E 
257.—FRANCISCO L A J A R A , H A B A N A . 
11111 8 2 
Gobierno Militar del Castillo del Príncipe 
A N U N C I O . 
Di hiendo rematarse uuavamente en pública subas-
ta la cantina do enta Fortalez*, hace saber por medio 
del presente anuncio, á fio do qae las personas que 
quieran hacer proposiciones, to v rejenton en este Cas-
tillo ol día 10 del entranto mos de septiembre, á las 12 
de su mafiano, hora en quo tendrá lugar dicho acto, 
en la inteligencia do quo aquellos serán en pliego ce-
rrado, adjudicándose desdo luego al mayor postor 
siempre que alcance al mínimum, exceptoado el caso 
cn que baya empato quo so los ponnitirs un plazo p r u -
dencial por si desean subirla, hallándose de manifiesto 
on este Gobierno el pliego do condiciones para que 
puedan enterarse do ellas los interosadoj, en el con-
cepto de que deberán concurrir provistos de la co-
rrespondiente cédula personal y será de cuenta del 
rematador los detochos da publicación do los dos 
anuncios, en la Gacela Oficial y DIARIO DE LAMA-
Castillo del Príncipe, 31 de agosto de 1888 — K l 
Comandante Gobernador, Jo sé Vi t a r iño . 
C 1359 4-2 . 
ler. Tercio de la Guardia CiviL Coman-
dancia de la Habana. 
SUBASTA. 
Debiendo precederse A la contrata para constmir 
163 barras de catre, 10 mesas, 75 bancos, 22 tablillas 
do casa-cuartel, «tablillas de órdenes, 571 pe rd í a s 
individuales, 43 palanganeros, 12 palanganas, 87 j a -
rros, 34 faroles, 124 sillas de (-aero, 12 blancos, 41 pa-
peleras, Bl pizarras y 6Í tins.j aros con piedra y tinaja, 
que son necesarios en los puertos do esta Comandan-
cia para el completo de la dotación del utensilio de 
los mismos, se nace público por medio del presente 
anuncio, ál in do que las personas que deseen tomar 
parto en la licitación, puedan acudir oonsuspliegos de 
proposición, á la casa-cuartel qae ocupa la faerz* de 
la misma en esta capital, BelaBcouia 50, ol dia 1". do 
septiembre próximo á las doce da eu mafiana eu que 
tendrá lugor el acto de )a bubasts, higo la presidencia 
del ler. J t í e de dicha Comandancia 
E l pliego do condiciones y tipos do los efactos c i -
tados, se hallan de manifiesto en la oficina del ex pre-
sado Jefe, todos los dias no festivos <le una á cuatro do 
la tarde. _,"„ _ , _ 
Habana, S ido agosto de 188S.—Eller. Jefa—J;-
d u a r d o B u a » RiuareU. C1851 5-2 
Monasterio de Sta. U r s u l a . 
Por fallecimiento dol Sr. D. Ignacio J . Gat iór rer , 
Síndico que fué do este Monasterio, ha sido nombrado 
el que suscribe para sucederle en dicho cargo, lo que 
se publica por acuerdo de la Comunidad, para conoci-
miento de sus inquilinos, censatarios y damás perso-
nas que tionenjasuntos con este Instituto religioso. Bien-
do el domicilio del nuevo líndico, Cuba n. 14. Haba-
na y agosto 28 de 1888-Ldo. JOÍÓ I . Travieso y 
Lópezf 10988 ^0-29 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Sepan que soy el único propietario por Real privile-
gio de 23 de abril de 1887, del quemador de bagazo 
verde, y que este privilegio está vigente en la Isia de 
Cuba y demás provincias españolas. Y por si álguien 
invadiera mis derechos, advierto á los Sres. Hacenda-
dos que estoy dispuesto & exigir ante la Ley las res-
POüBabilidades á que dieran motivo,—¿fawMcI Fisfá, 
Regimiento Tiradores del Príncipe: 3? de 
Caballería. 
Necesitando la faena de este Regimiento proveer-
se do maloja para la manutención de los caballos que 
del mismo existen eu esta plaza, se hace presente pa-
ra que los que lo deseen entreguen en esta oficina del 
Detall, Cuartel de Dragones, las proposiciones en 
pliego cerrado, hasta el dia 3 de septiembre á las ocho 
de su mafiana: debiendo satisfacer el postor á quien 
se le adjudique los gastos de anuncio y tanto por cien-
to á la Hacienda. „ , , , , , , - . . „ 
Habana, 26 de agosto de 1888.—El Jefe del Deta l l , 
André» Saliguel. 10944 8:29 
RECAUDACION JÜ01C1AL . 
de l o » productos embargados a l E x -
celent ísUako Ayuntamiento . 
Se hace presente & los Sres. contribuyentes a l M u -
nicipio por el concepto de plumss de agua se « r r a a 
pasar á satisfacer las del año corriente en estaoflom», 
calle de Mercaderes n . 4, de 11 á 4 de la tarde. 
Habana 27 de agosto de 1888.—Bl Recaudador Jur 
Ololai. Frewcisco do Cuadra. • « n o -
MIÉfiCOLES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1888. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, ID de agosto de 1888 
Son tantas y tan grandes las calamida-
des que pesan sobre nosotros qae no es ex-
traño nos asuste é impresione el anuncio de 
cualquiera nueva desgracia que pueda venir 
Á agregarse al largo catálogo de las que se 
registran diariamente, convencido como es-
tamos todos de la verdad y exactitud de a-
quel proverbio que dice: bien vengas mal el 
vienes sólo; expresión de la popular creencia 
de que los infortunios suelen venir siempre 
«oompañados. 
La miseria; acaso el hambre, se extienden 
por las comarcas de Castilla y de Aragón. 
Derrúmbase una parte de la soberbia cate-
dral de Sevilla. Vienen á tierra los últimos 
restos del templo de Santo Tomás, en esta 
corte. Se intenta destruir el último de loa 
prestigios históricos que conservábamos, en 
medio del universal despreetiglo de todas 
las cosas, ó sea el de la justicia cfídal, á la 
que se pretende reemplazar con otra justicia 
popular que es algo más grave y algo más 
trascendental que la misma institución del 
Jurado, la justicia ejercida directamente 
por la opinión, y por sus sumos sacerdotes. 
Jos periódicos políticos. L a voz tenante de 
un profeta de mal agüero da por muerto en 
breve plazo al partido liberal que viene go-
bernando desde el fallecimiento de D. Al-
fonso XII , halagadora esperanza de que en 
este desdichado país pudiera ser una ver-
dad el turno pacifico, ideal del régimen par-
lamentarlo. 
Pues bien: todo esto no parece bastante 
para colmar la copa de nuestros sufrimien-
tos; y vatlcínanse ya, no sabemos qué pro-
yecto de alteraciones del orden público, de 
motines y de revoluciones, que han puesto 
espanto en los ánimos más varoniles. ¿Exls 
te fundamento para tanto? ¿Carece de can-
sa el temor? ¿Es de despreciarse en absolu-
to? He ahí uno de los problemas del día, 
tan interesante ó más intereeante de lo que 
haya podido ferio y lo siga siendo el dfa 
cubrimiento de los verdaderos autores del 
crimen cometido en la calle de cuyo nom 
tre no quiero acordarme. 
No hace muchos días que á un hombre 
político importante, y perfectamente ente 
rado de la m^rcha que llevan loa sucesos, se 
preguntó qué había de cierto culos rumores 
referentes al orden público, basados en al 
«anas precauciones adoptadas en esta oapi 
tal, en el anuncio de que el Sr. Raíz Zorrl 
Ha había estado en la frontera, y en la falsa 
alarma eaparcida con motivo de cierta par 
tida que se decía habíase formado en tierra 
da Burgos. He aquí la respuesta de la per 
ciona interrogada. L a partida deba ser la de 
caza que aparece todos las veranos en Cas-
tilla antes de que las codornices levanten 
el vuelo. Roíz Zorrilla no ha estado en la 
frontera, y aun es dudoso que se haya movi-
do de París. 
Va, en efecto, pasando aquella mala cos-
tumbre de nuestros gobernantes, á la que el 
reoalcitante conspirador debe buena parte 
de su prestigio entre las masas, de estar de 
día y do noche Inquiriendo dónde se encon-
traba, qué hacía, en que pensaba D. Manuel, 
produciendo así su nombre algo de la impre-
sión que gráficamente se pintaba en el fi 
nal de uno de esos aplandidoa saínetes de 
crítica política, tan en boga. 
Con esta constante preocupación acerca 
del Jefe del partido radical progresista de-
mocrático, creció BU fama de hábil revolu-
cionario, y pudo verdaderamente hacerse 
la ilusión de que se le temía en España. 
¡Cuánta no sería su decepción, cuando su-
po que ya empezábamos á no ocuparnos de 
éll Atribúyese la gloria de haber iniciado 
esa indiferencia que le hiere en su amor pro-
pio, y perjudica ásus locos planes; á nues-
tro ex-embajador en París, el Sr. Albareda, 
quien, durante su permanencia en la capi-
tal de Francia, no hizo caso de él, dándose 
por primera vez el fenómeno de que no se 
viera el célebre conspirador seguido de es-
pías, no tanto enviados por las autoridades 
españolas para acechar sus pasos, como mo-
vidos por el propio impulso, á fin de ganar-
se nn puñado de francos, llevando las máa 
estupendas noticias del impenitente emi-
grado al palacio del Quai-d'Orzay, antes, 
de la rué Saint Dominlque, después. 
Se comprenderá que no por ello, la cues-
tión de orden público, en país que, como el 
nuestro, ha recibido tan pésima enseñanza 
délos hombres políticos, deja de ser siempre 
materia propia de detenido examen, y de 
determinaciones que huyan lo mismo de un 
exajerado temor que de una ciega confian-
za. Da ambos peligrosísimos extremos se 
aparta cuidadosamente el Sr. Moret, Minis-
tro de la Gobernación; y á mi entender, ha 
ce bien, y se lo han de aplaudir todos los que 
miren las cosas con imparcialidad. 
Vengo, desde el comienzo de eafca carta, 
hablando del orden público, considerado 
como expresión de la paz y tranquilidad no 
perturbadas por movimientos políticos, ó 
revolucionarios, en el sentido que á esta 
palabra so da por lo oomúo. No me he con-
traído á las alteraciones del público sosiego 
que ese origen no reconocen, dependiendo 
de hechos de localidad ó de circunstancias 
ajenas á toda aspiración política. 
No tiene por qué asombrar el que do esas 
alteraciones sa ofrezcan frecuentes ejem-
plos, que presentan todas las naclouoa, con 
la sola diferencia de las causas que respec -
tivamente las provocan. Muchas pueden 
concurrir á producirlas en nuestra patria. 
¿A.quléu extrañará que coincida la insu-
bordinación en un establecimiento penal de 
los que en él cumplen los fallos de los tri-
bunales, cen los gravísimos cargos que se 
dirigen á la administración penitenciaria, 
sin ambajes ni rodeos, y con la verdadera 
insubordinauión moral que presenciamos, 
con respecto á la autoridad y prestigio de 
la justioia oficial? E l hecho ha ocurrido 
ya, el día 14, en el presidio de Valladolid. 
Nació el conflicto de pretextos insignifican-
tes, al parecer, pero cuya explicación es fá-
cil. Redújose todo á que los confinados se 
^ -aran á tomar el rancho, colocándose en 
¡ÍSiX. 1 de resalta desobediencia, 
í - i *<mcia dür6 todo el día, cuyo ayu-
LareftlSv Járonlos penados hasta la 
no noquebrau yé8t0 merced á la opor-
oalda de la tarde, . el p8nal de ^ 
f ^ ^ ^ r ^ i ^ *n batallón de te de la Guardia Civil, v de 0flba1iflrfa 
Infantería y de un escuadré X ^aía au " 
Todo ese aparato fué necesai. 0 ParaA^e 
aquellos desgraciados se decidlev"" 
mer. 14 
Abora bien: dejo indicado que el día 
tenía lugar el sucaso de que acabo de dar j 
breve idea. Cinco días ántes, se circulaban | 
por la Subsecretaría del Ministerio de Gra-
cia y Justicia, severas y laudables instruc-
ciones á los directores de establecimientos 
penitenciarios, que la opinión pública a-
plaudió sin reservas, pero cuya inserción 
en los periódicos, motivada por la necesidad 
de dar la satisfacción, después de recientes 
graves descubrimientos de Intolerables a-
busos, dió á conocer éstos á todas las gen-
tes, y entre ellas & los habitantes de los 
presidioa. He aquí algunos párrafos, entre-
sacados de dichas instrucoioneB: 
"Es importante todo lo referente al cum-
plimiento de los contratos de sumíniatroa 
de víveres, respecto de los cuales tiene:? los 
directores de los penales, al mismo tiempo 
que loa administradores y juntas, una In-
tervención y acción fiscalizadora; que £ó • 
lo ellos pueden ejercer eficazmente en 
cada establecimiento. De poco serviría 
que la Administración Central estudiase en 
todos suo aspectos el problema de la ali-
mentación del penado, si después, cuando 
le haya de ser suministrado, resoltase des-
cuidado el condimento, adulterada la cali-
dad 6 cercenada la ración. L a inspección 
y el reconocimiento que sobre este punto 
Importante han de ejercer V. y los demás 
empleados de ese establecimiento penal, 
tiene que ser de todos los días y de cada 
momento, si han de redundar en provecho 
y mejora material de los reclusos, denun-
ciando, sin demora alguna, á esta Subsecre-
taría, las faltas de cualquier género que 
encuentren en el suministro de víveres." 
A mi propósito, basta con esta cita, sin 
detenerme á hacer el análisis de todo el 
contenido de ese Importante documento 
que, en verdad, honra á sn autor, animado 
de los mejores deseos en pro de la reconsti 
tación de nn servicio que se había creído 
en camino de la perfección posible. Verdad 
es que, cual él mismo consigna, "el exa-
men, como forma de ingreso en el cuerpo 
de Penales, no puede considerarse en sí co-
mo una demostración completa y definitiva 
de idoneidad, y es, por tanto, preciso que 
vaya seguido y comprobado, en el desem-
peño de los cargos y en el ejercicio de las 
funciones, de una incesante laboriosidad, 
nn exquisito celo, una intachable Integri-
dad, y de un conjunto, en fin, de cualida-
des morales, en todo empleo público nece-
sarias, pero absolutamente indispensables 
en los de ese ramo, y que sólo la expe-
riencia puede evidenciar." 
t a 
Dícese qne la circular del Subsecretario 
de Gracia y Justicia, á qne acabo de refe-
rirme, es síntoma de algo más interesante, 
qne sn letra calla por hoy, es á saber: del 
sentido á qne se inclina el ánimo del emi-
nente jurisconsulto que dicha cartera de-
tenciario vigente. Amigos íntimos y entu-
siasta*1) del Sr. Alonso Martínez, de quienes 
no habría de esperarse que se lanzaran á 
Interpretar de na modo aventurado sn pen-
samieoto, le han atribuido esta durísima, 
pero al parecer justa frase: "esos señores 
(dúdese en términos genéricos á los altos 
fanclonarlos del ramo) han debido confun-
dir la luamovilidad con la impunidad." An-
tójase á la pública opinión que el jálelo es 
meresido, cuando lee diariamente un es 
cándalo ó una irregularidad en a'gúu esta-
blecimiento penitenciario, cuando sabe, 
porque la prensa se ha encargado de decír-
selo que la mayor parte de los directores en 
propiedad de dichos establecimientos están 
suspensos en ana empleos, cuando ve que en 
la que se ha denominado Cárcel Modela, en 
aquel edificio que costó tanto dinero y cuyo 
aspecto exterior indicaba un supremo es-
fuerzo por el mejoramiento del importantí 
simo servicio de que se trata, pasan tales 
cosas que los dos primeros números de la 
oposición para el ingreso en el cuerpo, se 
hallan encausados, y que para reemplazar 
al segundo director, ha habido qne llamar 
nn coronel de la Guardia Civil, á reserva 
sin perjuicio de máa radicales medidas de 
reorganización que se afirma están ya en 
estudio. 
Todo esto se asegura, preocupa al señor 
Alonso Martínez, á quien podrá el vulgo 
considerar muy complacido de recorrer to-
das las mañanas aquella bellísima Concha 
de San Sebastián, balneario marítimo que 
nos envidian nuestros vecinos, desde la pla-
ya de Hendaya hasta la costa de Arcaohón, 
pero cuya labor veraniega pondría miedo 
en la deoiaión por el trabajo de persona que 
haya visto deslizarse menor número de 
años de una agitada vida qne el Ministro 
actual de Gracia y Jaaticia. 
laven oíble atractivo profesional, á más de 
los solemnes compromisos contraídos con la 
opinión, le obligan á dedicar no escaso nú-
mero de horas á la preparación de los pro-
yectos en que ha de formularse nuestro fu-
turo Código Civil, para cuya obra no se 
contenta con los luminosos informes de la 
respectiva comisión, sino que aspira á cora 
pletarlos con el personal estudio de las úl-
timas reformas planteadas ó iniciadas en los 
países extranjeros que figuran en primer 
término en cuanto á cultura jurídica. 
Agré juese á esa tarea el voluminoso des-
pacho de su departamento que desea llevar 
tan al día como si residiese en la corte, su-
cediendo á veces por razón de la urgencia 
de los asuntos, que sus resolucionea en ex 
pedientea difíciles, llegados á las once de la 
mañana á San Sebastián, vienen ya por él 
rubricadas, en el expreso que de allí sale á 
las dos y minutos de la misma tarde. 
El Sr. Alonso Martínez, además tiene que 
dar cuenta diaria á S. M. la Rsina, quien no 
descuida nunca el exacto cumplimiento de 
sus obligaciones constitucionales, de cuanto 
ocurre de importante en todo el ámbito de 
la Nación; que someter á su firma los asan 
tos que la requieren correspondientes á to 
dos los Ministerios; que comunicar sus im-
presiones y las manifestaciones de la Real 
persona al Presidente del Consejo y com 
pañeros de Gabinete; que llenar, por fia 
aquellas fórmulas de la etiqueta cortesana, 
que absorben, en ocasiones, largo espacio 
de tiempo. Todo esto sin contar con la pé-
sima costumbre, que no se altera durante 
la jornada, del recibimiento al número 
considerable de Senadores y Diputados que 
ó pasan la época del calor en San Sebastián 
ó concurren allí en excursiones frecuentes 
desde los pueblos limítrofes, de uno y otro 
lado de la cordillera pirenaica. No es esa 
ciertamente la más descamada vida. 
verdaderamente lastimoso. Las muestras 
de los establecimientos arrancadas, los 
techos de las casas con más ó menos dete-
rioros, los árboles de las plazas y paseos 
derribados por el suelo y en algunos sitios 
obstruyendo el paso de los carruajes, innu-
merables farolas del alumbrado público 
destruidas y en todas partes apareciendo 
las huellas de las pérdidas ocasionadas por 
el ciclón. Hemos procurado recoger las no-
ticias de lo ocurrido, y de ellas damos cuen-
ta seguidamente á los lectores del DIABIO; 
comenzando por la nota que va á continua-
ción, con que nos f*vorece nuestro respeta-
ble amigo el sabio director del Observato-
rio Meteorológico del Real Colegio de B s-
lén, R P. Viñcss: 
OBSBBVATORIO DBL REAL COLEGIO DE 
BELÍN. 
Habana, 5 de septiembre de 1888, 
á las 10 de la mañana 
Ayer por la mañana y hasta deepté id « me 
dio día, el viendo propendía á rolar delNNE. 
al N y N. i NO , aunque muy lentamente: 
lo mismo sacedla con la corriente de las n n -
bea bajas. Por la tarde el viento quedó fijo 
al N y N i NE con ligeras Irregularidades: 
el barómetro bajaba rápidamente y el vien-
to racheado refrescaba por momentos, me 
nudeando loa chubasecs, lo que indicaba 
que el vórtice avanzaba casi directamente 
haeia la Habana, y qae por consiguiente la 
trayectoria se inclinaba algo máa al O de 
lo que supure como probable en mi comuni 
camión anterior. 
Desde las primeras horas de la noche 
el viento foé retrocediendo lentamente al 
NNB. y después de medianoche, estando el 
barómetro en su mínimum, roló rápidamen-
te al E . y E S E Coincid ó con el mínimum 
barométrico una bonanza, en que amainaron 
las rachas y los chubascos. 
De manera que el vórtice de la tormenta, 
que según los telegramas recibidos pasó al 
N de Gibara, habrá entrado en la Isla por 
el E . de Sagua, y ha cruzado al S de la 
Habana y á muy corta distancia en direc 
clón casi O. con muy poca inclinación al N. 
Siguiendo en esta dirección llegará proba 
blemente al Estado do Tamanlipas ó al Sur 
de Tejas. 
Esta tormenta, por desgracia, habrá cau-
sado grandes perjuicios en toda la Vuelta 
Arriba durante el día de ayer y la pasada 
noche, y será también desastrosa para la 
Vaelta-Abajo en la madrugada y mañana 
de hoy. 
El mínimum barométrico tuvo lugar de 
doce á doce y media de la noche, siendo su 
altura corregida v reducida á cero y al ni-
vel del mar de 738 m. m., 91: el viento en 
las rachas máa duras llegó á adquirir una 
velocidad de 42 metros por segundo: la can 
tidad total de agua recogida en el pluvió 
metro es de 86 m. m., 3 
B. Viñes, S. J . 
La comunicación telegráfica con la parte 
oriental de la Isla quedó interrumpida ayer 
á las seis de la tarda, y á las diez de la no-
che, en la Vuelta-Abajo. La línea telegrá 
fica del ferrocarril del Oaste sólo alcanza en 
sus comunicaciones al Rincón. 
A las diez de la mañana de hoy se reanu 
dé la comunicación telegráfica con Santiago 
de Cuba por el cable de la misma. 
Á la que hace, al lado de la corte, el se 
ñor Alonso Martínez, agrega nueva ocasión 
de profando examen de una gravísima re 
solución, el verdadero conflicto que plantea 
la dimisión del Presidente del Tribunal Su 
premo de Justicia. Dijese, en el momento 
primero de eer conocido el propósito del 
Sr. Montero Ríos, que lo aplaudía el Minis-
tro del ramo. Posteriormente, esa aserción 
ha sido desmentida con carácter casi oficial, 
afirmándose por el contrario, que de las 
cartas que recibía el solitario de Lourizán, 
encareciéndole la conveniencia de que re-
voque su determinación, ninguna habrá de 
ser tan efusiva, cariñosa ó insistente, como 
la del Sr. Alonso Martínez, quien no parece 
mny dispuesto á prestarse á ser el sucesor 
del ilustre dimisionario en el alto sitial del 
más elevado de nuestros Tribunales, según 
han dado en propalar les periódicos, supo-
niendo ya qne le reemplazaría, á su vez, en 
la cartera [que desempeña, el Ministro de 
Ultramar, sustituido, en esa hipótesis, por 
el Conde de Xiquena. Anuncios son éstos 
para el otoño, en los que nadie ha creído 
aun cuando tampoco se atreva nadie á 
declararlos de Imposible realización en pla-
zo más remoto. 
Entre tanto, no es el medio de la correa 
pondencia epistolar el único que se usa por 
el Gobierno para hacer desistir de su pen 
samiento al Sr. Montero Ríos, cuyos agrá 
vios personales ha suavizado, cuando no 
hecho desaparecer en absoluto, la franca y 
noble manifestación última del Sr. SUvela 
(D. Francisco) protestando de que ni re-
cordaba, cuando pronunció su discurso, la 
digna individualidad del entendido cano-
nista. A satisfacer á éste, á obligarle á re-
tirar su dimisión, acudió en persona el se-
ñor Marqués de la Vega de Armijo, quien 
ejercitará, con dicho fin, toda sn diplomacia 
persuasiva. Como también á Galicia se ha 
encaminado el Sr. Martos, difícil será al 
Presidente del Supremo resistir á tan vivas 
excitaciones, como las de que ha de ser ob 
jeto, para que abandone la actitud que en 
los primeros instantes adoptó. De todas 
suertes, no han de escasear los recursos 
más poderosos para conseguir que siquiera 
as'sta á la solemne apertura de los Tribu-
nales, que se realizará el dia 15 de septiem-
bre próximo. Después las circunstan-
cias dirán lo que haya de ocurrir. 
Y aquí suspendo, por más que otros he-
chos de última hora me convidaran & alar-
gar más la presente carta, deseoso de na-
rrarlos á mis lectores de la Habana, con 
pleno conocimiento de causa, y no como 
hoy sucederá, tenióndome que limitar á las 
impresiones del periodismo y á los rumores 
de la calle.—B. 
E l último telegrama recibido de Matan 
zas fué expedido á las cuatro y media de la 
tarde, y se anuncia en él que había fuertes 
rachas y mucha lluvia. 
Correos de las Antillas. 
Atendiendo á los deseos del Excmo. Sr. 
Gobernador General, y teniendo en cuenta 
los intereses del Comercio y del público en 
general, la Empresa de vapores- correos de 
las Antillas ha accedido á continuar un mes 
máa el servicio que debía quedar interrum-
pido después de la expediciérn de mañana, 
juéves, esperándose la resolución del Go-
bierno Supremo sobre tan icaportante par-
ticular. 
A las ocho de la noche llegó un telegra 
ma de Jarnoo anunciando el mal tiempo 
el temor de que ocurriese la Incomunicación 
telegráfica de un momento á otro. 
ün telegrama de Cayo-Hueso comunica 
la llegada del vapor Mascotte y su detención 
allí mientras no abonanzase el tiempo. 
E l tren de Guanajay ha llegado con al 
gún atraso, pero sin novedad, quedando de 
morado en la Ciénaga á consecuencia de 
rotura de un carril en la calzada de aG lea 
no. Por esta causa no habían podido salir 
á las nueve de la mañana loa trenes que de 
esta ciudad se dirigen á ia Uuión y á 
tanzas. 
Ma 
Sin embargo de este accidente, no ha 
quedado totalmente interrumpida la comu-
nicación con el Ve lado, que se hace salien-
do basta el lugar dal aocideote carritrs 
arrastradoa por fuerza animal, y después 
de andar los pasajeros el tramo en que la 
linea sa halla interrumpida {y ya en repa-
ración), toman los carritos del Vedado, 
arrastrados por la correspondiente má 
quina. 
En el teatro de Irijoa fué destruido el 
kiosko que ocupan las bandas de música y 
servía en los carnavales de gabinete para 
reconocimiento de las máscaras. Asimismo 
fueron destruidas en su mayor parte las ca 
sillas para expendio de localidades, y el 
viento levantó gran número de planchas de 
zinc del cobertizo que conduce á la puerta 
principal. 
También fueron arrancadas por el viento 
muchas planchas de zinc de las que forman 
el techo del Gran Teatro de Tacón. 
L a casa número 24 de la calzada de Ga-
liano ha sufrido grandes averías, siendo a-
rrancada por el viento una puerta del bal-
cón y arrojada á la calle También el frente 
de la casa de madera de la calle del Blanco, 
número 4, fué derrumbado, sin que afortu-
nadamente ocurriese desgracia alguna per-
sonal. 
L os baños pertenecientes á los niños de la 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad, 
como igualmente los conocidos por de los 
Soldados, fueron destrozados por completo, 
hallándose esparcidos todos sus materiales 
por el litoral de la playa. 
L a linea terrestre perteneciente al Cable, 
que comienza en el Torreón de San Lázaro 
termina en la Administración Central de 
Comunicaciones, se halla interrumpida des 
de anoche, y desde las primeras horas de la 
mañana de hoy se trabaja para dejarla ex-
pedita. 
En el almasén de maderas de los señores 
Diaz y Alvarez, el viento ha ocasionado con-
siderables perjuicios, principalmente en los 
tejados y vidrieras. 
También en el café " E l Louvre" destru-
yó el viento parte de los techos altos, des-
trozando asimismo el para-rayos. 
Han sido derribadas en gran parte las 
cercas del ferrocarril de Villanueva de las 
calles de Dragones y Prado, destruyendo 
el viento casi todo el arbolado del mismo. 
En el Vedado han sido de consideración 
los desastres causados por el mal tiempo. 
He aquí la enumeración de los edificios que 
han sufrido mayores desperfectos: 
De algunos de los correspondientes á los 
baños del Sr. D. Rimóu Miguel, fué arran-
cado el caballete. 
A la casa en fabrica del Sr. Vallinesi se 
le derrumbaron las paredes é igual daño 0-
currló á las de los Sres. Marcotegni, y D. 
Pedro Peña. 
Gran número de árboles y cercas fueron 
derribados, como asimismo todos los baños 
particulares que existen en la p aya. 
Aduana de la Habana. 
Sin perjniota de dar mayores datos res-
pecto de la recaudación de la Aduana de 
este puerto, en el mes de agosto último, 
comparada con la de igual mes en los dos 
años anteriores, publicamos los siguientes 
que se nos camunioan por autorizado con-
ducto: 
RECAUDACIÓN ADUANA HABANA, 
Agosto 1888 $ 829,119-81 
1886 750,116-04 
A l z a - - $ 79.003-77 
Agosto 1888 „..$ 829,119-81 
. . 1887 506,771-95 
Alza $ 332,347-86 
Vapor francés. 
A las oinoo de la tarde de hoy, miércoles, 
entró en puerto el vapor francés Saint Ger-
main, capitán Leboeuf, procedente de Saint 
Nazaire, Santander y Coruña, conduciendo 
á su bordo 71 pasajeros para esta ciudad y 
59 de tránsito. 
Tenemos entendido que este buque no se 
haráá la mar con dirección á Veraoruz 
hasta pasado mañana, viernes. 
E l tiempo. 
En la tarde de ayer comenzó á acentuarse 
el mal tiempo que venía reinando desde por 
la mañana, y álas once de la noche tomó el 
carácter de verdadero é imponente ciclón. 
Los teatros cerraron sus puertas, todas las 
casas procuraron resguardarse de los efec-
tos déla lluvia torrencial que caía y de las 
terribles ráfagas de viento que soplaban. 
Los daños causados por este han sido consi-
derables; pero afortunadamente no sabemos 
bástala fecha de más desgracia personal que 
laque nos refiere nuestro corresponsal de 
Marianao en la carta que más adelante In-
sertamos, ocurrida á un desgraciado negro 
en el paradero del ferrocarril de aquella pla-
ya. £1 aspecto que presentaba la población 
en la mañana de hoy á los que, como noso-
tros, la rooorrioroB ©u to4oi sentlgos/era 
En la calle de Bemaza esquina á Lampa 
rilla el viento arrebató unas casetas de ma 
dera que existían en la azotea de la casa 
que ocupa un establecimiento de víveres. 
Del edificio donde radica el Casino Espa 
ñol de la Habana volaron, en alas del vien 
to, varios medios puntos de cristal. 
Muchas muestras de establecimientos de 
las principales calles de la ciudad, asi como 
los aparatos de colocar los toldos, fueron a 
rrebatados por la impetuosidad del viento. 
Como el telégrafo ee halla interrumpido, 
se carece de noticias de los pueblos comar-
canos. 
Gran parte de las cercas del Club Almen 
dares han venido al suelo, lo mismo que la 
segunda glorieta construida recientemente 
En las calles de San Miguel y Neptuno 
volaron las planchas de zinc del techo de 
algunos edificios. 
En todos los parques que ee extienden 
desde la Punta hasta la calzada del Monte, 
así como en el del Cristo y en la Plaza de 
Armas, han sido arrancados de raíz muchos 
árboles, sucediendo lo mismo en el paseo de 
Tacón y la calzada de la Infanta. En la 
plaza de Armas sólo quedan en pié muy po-
cos árboles y en Carlos I I I puede decirse 
que ha sido derribada una tercera parte del 
arbolado. 
En el ferrocarril del Oeste ha sufrido algo 
el edificio que le sirve de paradero, arran-
cando el viento innumerables tejas. Tam-
bién del almacén de carga de dicho ferro-
carril volaron varias planchas de zinc del 
techo, mojándose algo la carga que había 
en el mismo. 
Todas las casillas de fotógrafos que exis-
ten en lo que fué antigua muralla han caldo 
al suelo y sufrido los consiguientes daños. 
La mayor parte de los molinos movidos 
por el viento para extraer agua, que existían 
en las azoteas de esta capital, han sido des-
truidos. 
Ha sido destruido un techo de cristal de 
la chocolatería «La Habanera/' Obispo, 90. 
También fueron destruidas las persianas 
altas de la misma casa, que quedó por la 
parte alta al viento libre. 
En Jesús del Monte vino abajo la casa si-
tuada en la calle de la Ensenada, en que 
estaba situado el alambique del Sr. Pons. 
E l tren del Rincón, del ferrocarril del 
Oeste, llegó sin novedad esta mañana, aun-
que con algún retardo. 
E l paradero del Príncipe, perteneciente 
á la empresa del Urbano, ha sufrido mucho 
en sus techos y en los tejados de las caba-
llerizas, perdiendo todos los medios-pun-
tos de cristal que tan bonito aspecto le 
daban. 
E l tramo de la linea férrea de la Empre-
sa del Urbano, en una extención de 200 á 
250 metros, comprendido desde el frente de 
la casa n? 12 C de la calzada del Vedado 
hasta lo que hace la batería de Santa Clara, 
fué levantado con todos sus atravesaños, 
por las olas del mar, y arrastrado de su si-
tio unos cuantos metros. Parte de la linea 
fué llevada asimismo hasta las canteras de 
San Lázaro. 
L a máquina del Vedado n. 9 que arras-
traba el carro n? 106, descarriló en el tramo 
ya mencionado. Seguidamente que ee tuvo 
noticia en la Administración de la Empresa 
de este accidente, se ordenó la salida de la 
máquina n? 7 en auxilio de la primera; pe-
ro esta última tuvo la desgracia de ser 
arrastrada por las olas á la par que la linea 
farrea, quedando estacionada en las faldas 
déla loma en que se halla la batería do 
Santa Clara. 
Las embarcaciones mdnoras y ua vapor 
remolcador que hacía la travesía por el rio 
Almendares hasta el Faso de la Madama, 
han sufrido algunas averías. 
Todas las cercas del Glub Habana, como 
igualmente el Stand, que existe al lado de 
la glorieta, fueron derribadas, siendo de 
gran consideración las averías sufridas en 
los demás edificios de dicho Club. 
Hemos oído celebrar en el Vedado la ac-
tividad desplegada por el celador da poli-
cía de dicha demarcación, Sr. Suero Díaz; 
el capitán dala Guardia Civil, Sr. D. Emi-
lio Rulz;"'y^n9arlg^ 
fuerza del destacamento de dicho punto, 
que durante toda la noche de ayer y ma-
drugada de hoy, estuvieron rondando por 
el Vedado con objeto de prestar auxil ios á 
los vecinos. 
En el Areensl han sufrido desperfectos 
los techos de los edificios y ha quedado des-
truida casi toda la arboleda. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero ee han roto algunos cristalee; y el vien-
to arrancó el asta bandera de señales del 
vigía de la propia Comandancia General. 
E l vapor Volador se fué á pique entre a-
guas contra el muelle de la fábrica del gas. 
Ha venido al suelo el tinglado de hierro 
en que se guarecen los carros, del para-
dero que tiene en el Cerro la empresa del 
ferrocarril Urbano. 
Respecto del ferrocarril de la Bahía, na-
da podemos decir, por qne hallándose en el 
suelo todos los postes del telégrafo de di-
cha empresa, en su Administración se ca-
rece de noticias. 
Según aviso de la empresa de Menéndez, 
los vapores de la misma saldrán hoy de 
Batabanó, como de costumbre. 
Marianao, 5 de 
á las de la mañana 
septiembre, \ 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABINA. 
Muy señor mío: los estragos causados por 
el ciclón en este término y de que se tiene 
noticia hasta ahora, son los siguientes: 
Desplome del paradero de la Playa del 
ferrocarril de Marianao, causando lesiones 
gravea al moreno Ignacio, que falleció á los 
poces momentos. Al caer el edificio, cogió 
debajo dos wagones del ferrocarril con sus 
empleados y todo el personal de la repara-
ción de la línea, salvándose milagrosamen-
te. 
Derribo de varias habitaciones altas y ba-
jas de la casa que ocupa el club en la Playa. 
Derribo de dos ó tres chozas de pescado-
res en el mismo caserío. 
En el pueblo han caído algunos colgadi-
zos y cocinas que estaban en mal estado y 
se han derribado ó destruido casi por com 
pleto las cercas, molinos de viento, arbola-
do, alumbrado público, árboles frutales, 
jardines, etc. 
De momento es imposible calcular ni 
aproximadamente siquiera la ascendencia 
de las pérdidas materiales originadas. 
E l tiempo mejora notablemente. 
Tiene el gusto de ofrecerse á sus órdenes 
afmo. y S. S. Q. B. S. M. 
E l Corresponsal, 
Una persona curiosa ha hecho las si-
guientes observaciones barométricas, res-
pecto del estado del tiempo. 
Día 4. 6 mañana 756.32 
2.40 tarde 
3 30 " 
4.00 « 
4.30 " 
5 20 " 
6 00 " 



























" 739 33 
" 738 57 (mínima.) 
" estacionario. 







En el Gobierno Civil no se ha recibido 
hasta el medio dia de hoy, miércoles, más 
que el siguiente telegrama: 
Santiago de las Vegas, 5 de septiembre, \ 
á las 9 de la mañana. % 
Desde ayer medio dia indicios ciclónicos: 
apogeo de una á dos noches: destruido ar-
boleda plaza recreo y material alumbrado 
público, puerta principal Iglesia: de esta 
ciudad: desperfectos numerosos pero de po-
ca importancia en casas particulares sin 
daños personalef: salgo reeorrer ol término. 
—QómeetielaMam' 
Hasta las ocho de la mañana de hoy es-
tuvo izada en la Capitanía del Puerto y en 
el Morro, la bola negra, en señal de hallarse 
cerrada la salida del puerto. Arriada esta 
señal, se izó nuevamente con la bandera 
triangular roja debajo, indicando que van 
desapareciendo los indloioa de mal tiempo. 
L a barca mercante nacional Triníta, y el 
bergantín de igual nacionalidad Morep que 
se hallan atracados al muelle de Caballería, 
se fueron sobre éste, derribando parte del 
tinglado del mismo, á la par qne ambos bu-
ques rufrieron averías de oonsidesaclón por 
la parte de proa. 
En Jesús del Monte han sido destruidos 
loa molinos del colegio que sostiene la Aso 
elación de Beneficencia Domiciliarla y loa 
de la fábrica Henry Olay; todas las cercas 
de madera y mnltitud de árboles frutales. 
En la calle del Marqués de la Torre ae vino 
á tierra una casa de madera que hacía tiem-
po se hallaba en mal estado. 
£1 tránsito por la calzada de Cristina ha 
estado interceptado por la mañana, á cau-
sa de haber caído muchos árboles y faroles 
del alambrado público sobre la vía del fe-
rrocarril urbano. 
También la barca Verdad se fué sobre 
el muelle de San Francisco, sufriendo gran-
des averías por la parte de proa y el costa-
do de estribor. 
La mayor parte de los buques mercantes 
que se hallan atracados á los muelles, han 
sufrido asimismo más ó menos graves ave-
rias, y algunos de ellos han perdido sus 
embarcaciones menores. 
Tenemos entendido que á virtud de ha-
ber mejorado el tiempo, los vapores Niága 
ra, México, Pío I X é Isla de Cebú, se ha-
rán á la mar en la tarde hoy, á menos qne 
circunstancias imprevistas impidan su sa-
lida. 
Desde las cuatro de la tarde de ayer, de-
jaron de prestar sus servicios los vapores 
de las empresas que hacen la travesía en • 
tre esta ciudad y R)gla, siendo reemplaza-
dos, con el carácter de particular, por el re-
molcador Aguila perteneciente á la socie-
dad Sobrinos de Herrera, cuyo remolcador 
condujo á esta ciudad los pasajeros que lle-
garon á las siete de la noche por el ferro-
carril de la B hta. 
Las goletas de cabotaje Dolorita y Car-
mita, se fueron á pique, la primera en el 
muelle de Vidal, en R^gla, y la última á 
consecuencia de un choque con una barca 
inglesa, surta en bahía. 
Por el vapor Alava faeron recogidas las 
velas de un guadaño, cuyo nombre y folio 
se Ignora, el cual se fué á pique. 
Las barcas nacionales María y Encarna-
ción sufrieron averia en su roda, y á la .Fa-
ma de Canarias se le rompió el mastelero 
de juanete de proa. 
A consecuencia de haberse cruzado los 
hilos telegráficos y telefónicos que enlazan 
la fortaleza del Morro y la Capitanía de 
Puerto, se halla interrumpida la comunica-
ción entre ambas eficinas. 
La mayor parte de las mercancías que 
se hallaban depositadas sobre los muelles 
han sufrido averías. 
Por la dirección de la Junia de Obras del 
Puerto se han dado las oportunas órdenes 
para que los trabajadores de la misma se 
ocupen inmediatamente en la reparación de 
los muelles. 
La draga Cristina, que ayer tuvo que 
echar ancla cerca del vapor Niágara, por 
eer arrastrada por la corriente, en vista de 
la'pocafuerza dervaporoitoremoTcádoi1 qdé 
la conducía á en varadero, fué auxiliado 
poco después por el .¿(jwiía, quien la con 
dujo hasta Triscornia, donde quedó fon-
deada. 
La cantera de San Lázaro está llena de 
agua, habiendo tenido que eacar en caire 
tones á las personas que habitan en algu-
nas casas construidas en la misma. 
El vapor HutcMnson, como el Massotte, 
se hallaban ayer tarde en Cayo-Hueso es-
perando que levantase el tiempo para ha-
cerse á la mar con rumbo á este puerto. 
Hó aquí los perjuicios sufridos por los di-
versos muelles del puerto: 
Muelle de San Jos6.—L% escollera del es-
pigón Sur sa afiojó, habiéndose ido sobre 
ella el yath de recreo Cuba, de la propiedad 
de D. Manuel Agustín Calvo. Dicho yath 
ha quedado reducido á astillas; tan sólo 
conserva sus dos palos. 
Los vapores atracados á dichos espigones 
no han sufrido avería alguna. 
Una lancha vacía ee fué á pique al costa-
do del vapor español México. 
Las cercas del hospital de Paula fueron 
derribadas por el viento. 
Muelle de Paula.—Algunas planchas de 
zinc que forman la cubierta del tinglado, 
faeron lanzadas al aire por el fuerte viento 
que reinaba. 
En dicho muelle se hallaba atracada úni-
camente la goleta costera María Josefa, de 
Sagua, que perdió la obra muerta de babor. 
Muelle de Herrera.—El Alava y el Ma-
nuelita y María, eran los buques atracados 
á dichos muelles, los cuales no sufrieron 
averías de ninguna clase. 
Parte del zinc que cubría el emboque del 
de los vapores de la antigua empresa de la 
Bahía, fueron arrancados por el viento. 
Muelle de San Femanio.—Ltd» lancha de 
auxilios se fué á pique. 
Uno de los dos algibes de la marina de 
guerra sufrió averías de consideración, ha-
biéndose ido el otro al garete, quedando se-
pultado debajo del espigón Sur de los mue-
lles de Herrera, cujo espigón ha sufrido 
averías. 
Dos de las embarcaciones al servicio de 
la Inspección de policía de buques, fueron 
varadas en tierra por orden del Piloto en-
cargado del destino, desde que vió el cariz 
del tiempo, quedándose con una embarcación 
para las atenciones del servicio, tripulada 
convenientemente y bajo las mejores dispo-
siciones marineras, habiendo dispuesto á 
las seis de la tarde, que esta embarcación se 
fuera al abrigo de la ensenada del Arsenal, 
en vista del cariz del tiempo. 
E l mar bañó por completo el muelle de 
San Femando, entrando por puertas y ven-
tanas de los edificios levantados en dicho 
punto. 
L a funda de la machina fué lanzada á 
una gran distancia. 
Muelles üe FttaHa.—Se'desprendieron al-
gunas planchas de zinc de su cubierta. 
MmllQüeOaballer{a.—üvdA6 averias de 
alguna importancia su cubierta. 
Varias embarcaciones menores destinadas 
al tráfico de bahía se han ido á pique, sin 
que tengamos nosotros noticia hasta esta 
hora, do desgracias personales. 
A la una de la tarde de hoy quedó resta-
blecida la comunicación telegráfica con Eu-
ropa y los Estados-Unidos por la vía de 
Cayo Hueso. 
L a casa que tiene en oonstrneoión en 
Guanabacoa D. Vicente Córdova, sobre el 
café " E l Pasaje," sufrió la casi total des-
trucción de su techo. L a pared divisoria del 
lado derecho cayó sobre la casa del callejón 
de los Desamparados, y la del lado Izquier-
do se hundió, sepultando en sus escombros 
uno^ cuartos y la caballeriza de la casa del 
j & r G alindo, quedando eólo en pié el frente 
de la easft destruida. 
E l ferrocarril de Guanabacoa realiza sus 
viajes con mucha lentitud, habiendo tenido 
que suspenderlos ayer tarde, á las cuatro 
y media. 
' También el vecino pueblo de Regla ha 
sido muy castigado po r el viento. 
En las inmediaciones de la cárcel de Gua-
nabacoa fueron destruidas varias casas. 
Los árboles arrancados de raíz en los pa-
sees y sitios públicos pasan de 500. 
Los sitios en que han sufrido más los fa-
rolea del alumbrado público han sido los 
Parques, San Lázaro, calzada de la infan-
ta. Vedado, Concha, Cerro y Luyanó. 
E l Cuerpo de Bomberos Municipales en-
vió sus carros de auxilio por la calzada de 
San Lázaro durante toda la noche para so-
correr á los vecinos que tenían invadidas 
sus casas por el agua 6 que se veían obli-
gados á abandonarlas. Otras brigadas reco-
rrían distintos barrios, los muelles, Jesús 
María, los Sitios, eto, prestando igual ser-
vicio, hasta las cuatro de la mañana. 
También la policía y el cuerpo de Orden 
Público prestó el mismo buen servicio, en 
centrándose en todas las calles de la pobla 
clón en que podía ser útil. 
E l Centro Telefónico tiene interrumpida 
la comunicación por muchos de sus hilos y 
sus empleados se ocupan activamente en 
repararla. 
Uoo de los árboles de la alameda de Pan 
la arrancados de raíz por la violencia del 
viento, foé arrastrado hasta la calle de Je-
«ús María. 
L a casa número 4 de la calle del Blanco, 
que se derrumbó, había sido abandonada 
pocas horas antes por sus inquilinos, que de 
este modo se salvaron de todo peligro. 
Casi todas las cercas de los terrenos que 
ocupaban las antiguas murallas han venido 
al suelo. 
nos Nuestro corresponsal en Batabanó 
escribe con fecha de ayer, lo siguiente: 
Son las nueve de la noche y continúa el 
tiempo con todo el aspecto de hallarnos ba-
jo la influencia de cercano ciclón. Desde el 
amanecer viento fresco del NNO. con ra-
chas y chubascos. Barómetro cubeta 29 70: 
termómetro 27°; lluvia continua; mucha hu-
medad; cerrazón. 
Por efecto de ser viento NNO. la marea 
es baja, haciendo sus oleadas hacia afuera: 
doy á usted estas notas por correo á causa 
de hallarse la linea telegráfica interrumpi-
da por el fuerte viento, por si las orée opor-
tunas. 
A las doce y media de la madrugada nos 
ha invadido el agua del mar, por haber ro-
lado el viento al SE. SSE.: queda á las seis 
de la mañana todo lleno de agua, dando 
por la cintura á los hombres en las habita 
clones y mucho más en las calles: ha habi-
do siniestros, pero no puedo precisar máa 
que el de la lancha de guerra Lealtad, en la 
que según voces ha habido desgracias qne 
lamentar. Daré más detalles.—-Carias. 
Al pontón Hernán Cortes le garreó una 
de sus anclas, á causa del mal tiempo, sin 
que afortunadamente experimentase dicho 
buque avería alguna, por haber quedado 
seguro sobre las otras tres. 
A las tres de la tarde de hoy, han sido 
extraídos del mar los cadáveres de los dos 
marineros pertenecientes á la dotación del 
aviso de guerra Jorge Juan, que según 
tienen conocimiento nuestros, lectores pere-
cieron ahogados, al dirigirse en un bote al 
expresado buque. Ambos cadáveres fueron 
remitidos al Necrocomio, por disposición 
del Sr. Fiscal de la Comandancia de Mari-
na, para hacerles la autopsia. 
E l vapor francés Saint Germain, que pro-
cedente de Saint Nazaire, Santander y Co-
miércoles, empezóá sentir mal tiempo des-
de hace cuatro singladuras y ayer, á 27 
millaa de distancia de este puerto, encon-
tró gruesa mar del Eite; fuerte viento achu-
bascado del Sudeste y cerrada la costa, 
por lo cual hizo proa en dirección del E ; , 
N. E , capeando de esa manera el tiempo. 
Las buenas condiciones marineras de este 
buque y la pericia de sn capitán han que-
dado comprobadas on esta' ocasión, puesto 
que ni en el Oñeco ni en la obra muerta, 
ni en la carga, ha ssfíido nada absoluta-
monte. 
E l edificio que ocupa la Administración 
general de Comunicaciones sufrió la rotu-
ra de uno de los medios puntos y persianas 
que miran al muelle de la Machina. 
"El Constitucional." 
Con este título ha comenzado á publicar-
se en Matanzas un periódico, por ahora bi-
semanal, bajo la entendida dirección de 
nuestro querido amigo el Sr. D. Enrique 
Lluria. 
Saludamos afectuosamente al nuevo cole-
ga que viene al campo de la prensa matan-
cera á defender los principios del partido de 
Unión Constitucional, con todos sus natura-
les desenvolvimientos, en el sentido que ex-
plicó el Manifiesto de 31 de marzo, docu-
mento que reproduce al frente de su primer 
número, que es el correspondiente al dia 2 
de septiembre. 
Movimiento de pasajeros. 
Nuestro particular amigo el piloto mer-
cante, encargado de la inspección de policía 
del puerto, D. Aquiles Solano, nos favorece 
con el siguiente estado numérico del movi-
mientode pasajeros durante el mes de agos-
to último, con inclusión de los militares y 
los de tránsito: 
Sres. Varios vecines: Antes de romper 
una lanza con Vis y de refutar los sofis-
mas en que se basa su escrito, hemos duda • 
do varias veces por pennar en que nos ha-
llamos con unos incógnitos vecinos dama 
Riad o ilustrados y al parecer fuertes en de-
recho muniolpai; tanto quizás como lea con-
vendría 8«r á loa que tuvieran que conser-
var Intereses con esa respetable Corpora-
ción. 
Les indicados firmantes se convierten en 
tutores y abogadas del Excmo. Ayunta 
miento, pero con tan mala suerte que su 
defensa, para todo el que pianse C30 sano 
criterio, es una continuada serie de cargos 
para el Ilustre. 
Precisamente norque hemos pasado la 
vista por la Ley M inlctpal—á pesar de las 
malicloaas suposiciones de nuestros obje 
tantea—han herido nuestra im»gina"IÓD el 
artículo 129 que dicf»: Lns Ayuntom'eritos 
formarán todos los años u a presupuesto que 
comprenda los gastos que por cualquier con 
cepto hoyan de hacerse-, etc., y el artíou'o 
130: Los presupuestos anuale9 ordinarios 
contendrán precisamente las p tUidas nece 
sartas, según los recu sas ael Muuicipio, 
para atendtr y llenar las oblig iciones á que 
se refiere el art 70, párrafo 1? de esta Ley 
y los gastos que en virtud del párrafo 2? del 
citaiu art 7**expresen clara y terminante 
mente 'as leyes como ob ig itortos 
(Art? 70, p rro/o 2°—Pobcia Urbana y 
de Seguridad ) 
¿Cuánto tiempo hace, 8eño¥ei vecinos, 
que el Exorno. Avuntamíentu ha dejado de 
cumplir la Ley Municipal que Vds. invo 
ca» f 
Precisamente el mismo qne los particu -
lares han tenido necesidad de establecer 
dependientes para la custodia exterior de 
ana eatablecimientos y domicilios, á cuyos 
empleados al han sometido á las dlaposi 
clones que rigen sobre vigilantes particu 
lares, ha sido para cumplir la Ley en tanto 
que esta no perjudique ni aminore eí de-
recho que sobre el referido dependiente 
tienen para inspeccionar sus actos y rete 
nerlo en su servicio ó despedirlo si no lo 
veri dea, con arreglo á sus Jálelos 
Es muy cómodo y muy fácil, señores ve-
cinos, dejar la ciudad huérfana de vigilan-
cia y no cumplir las Leyes, para criando 
los ya abrumados vecinos hayan tenido 
que costear esos servicios, dictar disposi-
ciones poniendo tales trabajos á merced de 
la Autoridad Municipal, mediante una li-
gera gratifiaaoión. 
L a nueva organización que se pretende 
establecer, en la qne el vecino paga una 
cuota directa para el sostenimianto del vi • 
gilante, es injusta y contraria á esa misma 
ley Municipal que dice en el inciso 3? del 
artículo 133: E n ningún caso pueden ser ob -
jeto de arbitrio los seivicios seguientes: 1°, 
2?, 3? y 4.?—Vigilanci t Pública 
Por consiguiente, si la reforma precisa-
mente es para que el sereno particular no 
sólo sirva á los vecinos qne le pa^an, aino 
también á todos los ciudadanos; este es nn 
servicio público cuyos gastos debe costear 
el Ilustre Ayuntamiento por sí solo, sin de-
recho á gravar con algún arbitrio á los par 
ticularts 
¿Veen ios Sres. comunicantes, como son 
Vds. los que desconocen ú olvidan la Ley 
escrita? 
¿Y todavía pueden pretender Vda., pre-
sentarnos como innovadores de las Leyea, 
cuando lo que queremos es precisamente su 
cumplimiento? 
Dicen Vds., que el asunto de que se tra-
ta es un acto do progreso, y una reivindi-
cación de derechos abandonados por negli-
gencias anteriores. En verdad que esta 
afirmad ó a de derechos basta por sí sola 
para demostrar ios errores é inexactitudes 
que puedan campear en su escrito. Sí, Sres 
vecinos comunicantes, el Ayuntamiento lo 
que tiene qne reivindicar por negligencias 
anteriores y por negligencias tan presentes 
como el tiempo en que permanezca en este 
estado, es el cumplimiento de los deberes 
que mencionamos en los artículos 129, 130 
y 133 de la Ley Municipal. Loa derechos 
ha sabido siempre reclamarlos el Muy Ilus-
tre Ayuntamiento, y en Bnejecuoiómio oreé-
moa haya habido negligencias, y en esto 
apelamos á los contribuyentes que lean es-
tas manifestaciones. 
Lo que se trata en la cuestión actual es 
cargar por duplicado los deberes sobre el 
pueblo de una manera Indirecta, y el pueblo 
no ha de poder consentir el ser después de 
cornudo.... apaleado; que á tanto equivale 
pagar el servicio nocturno directamente pa-
ra colocarle bajo la obediencia de cabos y 
brigadas, y bajo las disposiciones que el 
Excmo. Ayuntamiento tenía para aquellos 
á quienes pagaba completamente cuando 
'fff lMíjWffiWffl^SIÉBim ' s Ayuntamien-
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Se nos remite. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAHINA. 
Muy señor nuestro: Agradeceríamos áV. 
la inserción de los siguientes conceptos con 
que contestamos á los que bajo el título de 
Varios vecinos combaten la protesta razo-
nada de la calle del Obispo en masa, so-
bre la organización que el Municipio qnlo-
tos de loe pueblos cultos. 
Para concluir: Dejando á un laoolos de-
talles de chuzos y faroles que ocupan la 
mitad del escrito de nuestros adversarios, 
por asunto poco serio y que se presta á 
confirmar las cómicas escenas de ''Loa tras-
nochadores"; ratificamos una vee más núes 
tra protesta de que los vigilantes que noso-
tros pagamos queden somstidos á la centra-
lización municipal; y contando con el apo-
yo y cooperación de todos los vecinos de 
este término Municipal—excepto loa indi-
cados vecinos desconocidos—OHY & identidad 
nos confirman las adhesiones que á la pren-
sa envían, haremos todas las gestiones á 
que nos den derecho las Leyes y particular-
mente la Municipal en su art? 25: Todos los 
habitantes de un término municipal tienen 
acción y derecho para reclamar contra los 
acuerdos de los Ayuntamientos. 
Despreciamos la injuriosa imputación de 
que sin duda no obramos por cuenta pro-
pia. Es mny corriente este recurso en la 
defensa de causas perdidas, y como tene-
mos la suficiente conciencia de nuestros 
actos, y no tan obtuso el criterio, también 
podríamos figurarnos que se propinaron un 
antidoto en esas frasea, elaborado en algu-
na municipal farmacia. 
Así también puede justificarse lo de 
quien quiera pueda subírsele á las barbas 
a la Autoridad Municipal... . Rebosa tal 
sprit en ese concepto que nos recuerda la 
pregunta de Horacio á los Pisones: ¿Bisum 
íenaaí is?. . . . Afortunadamente, no es tsn 
fácil subirse á esas barbas salvo qne se 
coloquen postizas. 
Y aquí finalizamos rogando á nuestros 
contendientes beban en mejores manantia-
les . . . . y nos dispensen el estilo con que 
nos defendemos, por carecer de los conocí 
mientes literarios de ios colegas y tener 
exceso en cambio de razón y de justicia. 
Somos de Vd., Sr. Director, con la mayor 
consideración affmos. S. S Q B. S M.— 
Rafael González—M. Murcia—Manuel F . 
Cibrian—Planells y Martínez—S. Monta-
né—Francisco G. Vázquez—Valdés y Pal-
helos—Alvarez y C*—Cuesta y C?—M. 
Salmón—Francisco Herrera—Jesús de la 
Puente—Modesto Raventós. 
Tribunal de Exámenes de Maestros 
de Instrucción Primaria de la Habana 
Dispuesto por el Iltmo. Sr. Presidente, 
que los exámenes correspondientes al pre-
sente mes tengan lugar desde el próximo 
luces, dia 10; ae advierte por este medio á 
los aspirantes cuyos documentos hayan sido 
admitidos por el Excmo. Gob amador Civil 
de la Provincia, se sirvan acudir á la mo-
rada del Secretarlo del Tribunal, Industria 
número 109, para tomar su turno. 
Habana, 5 de septiembre de 1888.—El 
Secretario, Manuel Pruna Santa Cruz. 
Las grandes fortunas en Inglaterra, 
m . 
En un notable trabajo acerca del Desa-
rrollo de la sociedad política en Inglaterra, 
Mr. E . Boutmy demuestra que hasta 1750 
la población permaneció allí casi estaciona-
ria, ganando menos de un millón de habi-
tantes en medio siglo, "exactamente la mi-
serable proporción del crecimiento de la 
Francia actual (1831-1881); y que la tierra 
se encuentra en manos de un pequeño nú-
mero de propietarios, dueños del gobierno, 
divididos en dos coaliciones de familias po-
derosas que disponen de muchos centena-
res de asientos parlamentarios.7' Ese meca-
nismo funciona "como una compañía finan-
ciera en la cual unos pocos han acaparado 
todas las acciones y formado dos sindicatos 
rivales, que se hacen representar en la a-
samblea ó junta general, es decir, la Cá-
mara de los Comunes, y dominan ó com-
pran, en caso de necesidad, al reducido 
número de los accionistas independientes, 
disputándose la elección de los gerentes, es 
decir, de los Ministros." Contra esas ma-
sas organizadas y disciplinadas, el mismo 
Soberano carece de fuerzas; sufre su in-
fluencia, obedece á su acción, por más que 
siga siendo el depositario nominal y respe-
tado de una aparente autoridad que nadie 
le disputa, cuyo prestigio, todos están inte-
resados en mantener y cubrir. Una oligar-
quía potente se necesitó para edificar, des-
de el cimiento hasta la cúpula, ese régimen 
parlamentario que la democracia había de 
apropiarse más tarde, sin poseer su riguro-
sa disciplina, ni las costumbres, ni las tra-
diciones, ni los contrapesos sabiamente 
creados que permiten á la máquina funcio-
nar con regularidad, evitando las dificulta-
des que podrían producir su destrucción. 
Máquina artificial es como pocas, delica-
da al propio tiempo que resistente, exacta 
tomona ore&ftaetro ornomeoasiam^tea^ 
a i 
ga una maravillosa precisión, pero cuyo 
manejo rf quiere «n los nombres polítlof s 
qn^ la echan á andar, tanto cácalo como 
self-control, tanta moderación como sabi-
duría Probó sn fuerza y sn duotllidí»'! a-
dsptándose a la evo'nrtón qne, desde 1750, 
h a mortificado tan prr fundamente la orga-
ntzaclón social y las condiciones polHlosi 
de Tn^lat^rra, creando, con la gran Indus-
tria, una nación nueva sobrepuesta á la an-
tigua, doe pueblos diatintos que DlsTsell y 
Mme. Gatkail b a n cokcado frente á frente 
en sus novelas SybV y Norte y Sur. 
L a ciencia ll^mó á la vida de á nación 
nueva, y la hace subsistir, centuplicando 
con el carbón de piedra, la producción de 
calórico, poniendo, con el vapor, á disposi-
ción del hombre una potencia capaz de le-
vantar y arrastrar pesos enormes. Conver-
tid en trabajo el rendimiento anual de Iss 
minas de carbón y obtendréis un guarismo 
comparable al que exprese el produ cto de 
cien millones de heoteress. Es una ane-
xión f qaivalente á la de la superficie total 
de los Estados Unidos afecta á la produc-
ción de cereales. AAÍ brnscameof-e la na-
ción ha írecido; aumentando un 55 por 100 
desde 1750 haet:» lí>00, cerca de na 90 por 
100 de 1800 á 1850, y máa de nn 50 por 100 
en los treinta años siguientes. La pobla-
ción agrícola permanece invarlab e, si es . 
qae no disminuye. L a obrera se multipli 
oa de un moco prodigioso. 
Abandonando el suelo á las manos que 
le detentan y no le sueltan, la actividad de 
aquel pueblo llamado de nuevo á la exis-
tencia, ee dirige á la indnetria. En ese do-
minio, es soberano; ambicioso como todos 
los pueblos jóvenes, tenaz como la raza de 
que desciende, espera la fortuna de la cien-
cia, y abierto nn campo de trabajo y pro-
ducción. Desterrado de los campos donde 
no hay lugar para é', de las antiguas ciu-
dades históricas donde reinan, con la aris-
tocracia territorial, el clero oficial, las cla-
ses profesionales y medias, clientela común 
de una oligarquía poderosa, edifica para eí 
ciudades nuovae: Liverpool, Manchester, 
qne tenia 6 000 habitantes hace dos siglos 
y tiene hoy 688 000; Birmingham y Shef-
field, que cuentan 431 000 v 310 000. Es un 
mundo nuevo qnesurje y fiorece. 
En menos de medio siglo, se abre paso. 
De las filas compactas de sn población, los 
máa atrevidos salen y *e levantan. Enfren-
te de las viejas fortunas territoriales que 
cesan de crecer, aumentan las fortunas nue-
vas que las Igualan, en la esperanza de so-
brepujarlas. 
Si la ambición signe siendo la misma, loa 
tiempos han cambiado, asi como los medios 
de acción. No se trata ya de conquistar 
contra los sajones, por medio de un atrevi-
do golpe de mano, una Isla perdida al no-
roeste de Europa, repartirse los despojos y 
las tierras de los vencidos, sino de hacer »1 
mundo entero tributario de las manufactu-
ras y los productos Ingieses. L a vía está 
¿b erta. Sintiéndose estrechos en la tierra 
firme, ee han apoderado del mar y la con-
servan; ene barcos la recorren en todos sen-
tidos, anexionándose, conquistando, sin ce-
sar, nuevas tierras, islas y continentes, el 
Canadá, las Barbadas, la Australia, las la 
días. Sus segundones han emigrado, colo-
nizado, abierto, ha ta en 1< s puntos más 
distantes, mercados y salida á la Industria 
inglesa. Pueden fabricar; el consumo se ba 
asegurado, la concurrencio resultará nula. 
Francia se gasta en la empresa de conquis-
tar á Europa, Europa en la de resistir á 
Francia. En to io el continente, el obrero 
éa soldado; clérranse las fábricas, huelgan 
los talleras. En Inglaterra, el movimiento 
no se . suspende nunca. En vano intenta 
Napoleón cerrarles los puertos del Norte, 
capturar sus buques mercantes; aquellos 
que lograron forzar el bloqueo continental, 
indemnizaron con creces á los armadores in-
gleses, las pérdidas sufridas. Después, el 
resto del mundo les quedó abierto. Unicos 
á producir, solos á exportar y á vender. 
Más allá del Atlántico, la república ame-
ricana, nacida ayer, crecía- E l primer cón-
sul á quien hacía profeta su odio á Inglate-
rra, adivinaba en ella á la rival de su ene-
miga. Impotente para defender la Luieia-
na controlas fbtas británicas. Napoleón 
la vendía en 75 millones de francos á Jeffer-
son, y contestaba á los que criticaban aque-
lla cesión: "Ella asegura para siempre el 
poder marítimo de los Estados-Unidos. O-
brando como he obrado, he suscitado á In-
glaterra una rival que, tarde 6 temprano, le 
arrebatará el cetro de los mares y humilla-
rá sm orgullo". 
Decía bien, veía claro, pero demasiado 
lej is. L a joven república eetaba todavía 
demasiado pobiej^ débil para orear una ma-
había intentado, JeffarsoD 
empresa. Su ñata naoien-
omar venganza de los lo-
as berberiscos que le ro-
íragata, JL» ínViSí?.^. He,-
consideraba eatiefechOj después de un de-
sembarco en Trípoli, con firmar la paz. En-
tregados á su obra de colonización, los Es-
tados Unidos no tenían todavía comercio 
exterior. 
Señora del mar, Inglaterra, en cambio, 
exporta; reina sin rival en los mercados; 
hace afinir á sus centros industriales los 
capitales de todo el mundo; reducá sus pre-
cios de fabricación. 
E n terreno aaí preparado, dominará siem-
pre. Rudos esfuerzos serán necesarios pa-
ra deaposearla, para quitarle los mercados 
que conquistó, para producir á tan bajos 
precios como ella, merced á sus minas de 
carbón, á sus enormes capitales acumula-
dos, á su gigantesco material, con onya a-
yuda ha creado su inmenso movimiento 
mercantil. 
Asi se explican esas grandes fortunas in-
dustriales, más numerosas en Inglaterra que 
en ningún otro país, fortunas recientes casi 
todas, y algnnas de las cuales recuerdan, 
por lo improvisadas, los cuentos maravillo-
sos de las Mil y una noches. Parece, á 
juzgar por los resultados, que nuevos Ala-
dinos, sus creadores han evocado á algún 
genio poderoso, dócil á sus órdenes, dispues-
to á eatiefaeer sus deseos. Después de un 
maduro examen, tales visiones se disipan, 
ee desvanece lo maravilloso, desaparece la 
casualidad á la que nos sentimos demasiado 
inolinadcs á atribuir un papel preponderan-
te en los negocios de la vida; lo que subsis-
te es la energía indomable, la mirada certe-
ra y fría, la tranquila resolución, y ese Jui-
cio cientlfloo, nuevo factor, nacido de la 
observación. Cada un dia, su importancia 
crece, á medida que la ciencia moderna, di-
rigiendo en todos sentidos sus curiosas in-
vestigaciones, ensancha sus dominios, ex-
tiendo el círculo de sus conocimientos y de 
nuestros medios de acción sobre la natura-
leza, mide, pesa y calcula con precisión más 
rigurosa, máa matemática. 
Si se estudia de cerca el carácter de los 
hombres que han construido esas fortunas 
poderosas, su punto de partida, sus proce-
dimientos, sus métodos, asombran á veces 
la sencillez de los medios aplicados, 7 la 
reunión de dos ó tres facultades dominantes 
que los caracterizan, y que se encuentran 
casi invariablemente en todos ellos; la con-
centración del espíritu, y por consiguientei 
de las fuerzas y de la voluntad sobre un 
punto claramente determinado; la fórmula 
sencilla y comprensiva por la que se expre-
sa el fin que se busca; la elasticidad de los 
resortes que se ponen en Juego. Agr égue-
se el esfuerzo continuo y perseverant e, ya 
se trata de utilizar un producto hasta añora 
sin valor; ya de crear, con una necasidad 
nueva, ua madio de satisfacerla; ya de/abrlf 
mercados á un producto conocido, ni edifi-
cándolo, según el. gusto de aquellos á"» quie-
nes so quiere imponer su uso; ya da' pedir 
á la ciencia métodos más sencillos dé- fabri-
cación ó procedimientos poco costosos para 
dar á objetos comunes, de empleo diarlo, e-
se sello do elegancia qne los realza, que ha-
laga á la vista, aatiaf ACÓ y desarrolla el ins-
tinto arcíático que existe, en estado latente, 
aún en las personas menos cultas. 
En la lucha de la inteligencia humana 
con la materia prima, que la naturaleza do-
minada por el cultivo 6 el animal perfeccio-
nado por los cruzamientos, le entregan en 
el estado bruto, el hombre no puede con-
formarse con los recursos que la ciencia po-
ne á su disposioión para triunfar de las di-
ficultados que necesita vencer antes de con-
vertir aquella materia en elemento adecua-
do para su uso personal. Mil ejemp los po-





C R Ó N I C A a s m n A x . 
Con rumbo á Nueva York salló en la 
tarde do boy, el vapor-correo nacional Mé-
jico, con carga y pasajeros. 
—A bordo del vapor-correo nacional I s l a 
de Cebú, que con rumbo á Puerto-Rico y 
Santander, se hizo á la mar en la tarde de 
hoy, se embarcan los teniente y alférez de 
navio, respectivamente, Sres. D. Joaquín. 
Escudero y D. Adolfo Ravena; el teniente 
de Infantería D. Federico Monteverde, y el 
alférez de la propia arma D. Matías Diaz. 
Asimismo regresan á la Península 66 indi-
viduos de la clase de tropa. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, ha 
clasificado de carácter particular la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad de esta 
capital. 
—Agotado el papel sellado de la clase 8* 
valor de 1 peso 50 centavos, el Excmo. ee-
ñor Gobernador General ha dispuesto ee 
sustituya con papel de la oíase 14? un eello 
de giro dona peso t otro ^O^stifogi 
t 
[ 
enoargándope »1 Bañan Español proceder á 
liftbl'ttar «l napi-l oorreíipondlenf;«. 
— E l Exorno. Sr. Intendente Ganeral h» 
dlppae>to se fu büten por el Banco Español 
tresriett*!» mil pHnfros d« panel ê pŝ ñol, 
cin el roe b̂ret»» fî ulente: "Paoel oficio 
Í,', 8'> .14. 40 oen;avo8 cada c'en p'logos. 
H iibliUíido par» el año 1888 Sórle A"; de 
biendo llevar cad^ bofa el nútnero respec-
tivo -leadJel l a 600,000. 
Ha fan ĉldo en esta, eludid la señora 
D* Jaana Garda de Mayor, moy conocida 
y r ilaciónada en esta ciadad. Descanse en 
í-az. 
-Los últimos periódicos recibidos de 
Naeva O leans, dicen qae el daño hecho á 
las cosechas de todas especies por el tem-
poral ba sido inmenso, no podiendo calen-
larse aún cnal será au ascendencia. Respec 
to á la caña, se espera, en vista de sn rela-
tiva javentad, qae podrá reponerse; en 
cuanto al algodón, el maiz, el arroz, las na 
ranjas y las frotas en general, se da por se-
gara la pérdida de la mitad 6 dos terceras 
pa' tes de las cosechas. 
Hasta ahora se sabe que han sufrido des 
pvnfeotos más 6 menos importantes naos 
ritiu ingenios, algunos de los cuales han 
quedado en tan mal estado que no podrán 
moler est̂  año. 
En alg moa puntos del Estado calculan 
qne la caña que se perderá no bajará del 
20 ug de la cantidad sembrada. 
—Parece ser que el venerable obispo de 
Barcelona se propone invitar al acto de la 
corooanlón de la Virgen de las Mercados, 
que se efectuará en septiembre, al nuncio 
ele Su Santidad y á todos los prelados espa-
ñoles. 
-En la Aimlnistraoión Local de Adna 
naa de este puerto, se ha recaudado el 5 
de septiembre lo siguiente: 
Impovtaolón.— $ 7,858 95 
Exportación mmmm 00 00 
Impuesto de eargaa 1 4í)7 22 
Impuesto de descarga. . ,». . , . 1,092 0i» 
I upueftto sobre toneladas.... 
T ípaesto sobre bebidas. 
25 ct« por cada pasajero.,... 









Total $ 11 883 23 
OorrespondeiLoia del"Diario de la Marina." 
Nueva York, 22 de agesto. 
SI se quiere prueba más palmarla de la 
aversión que tiene esta república á celebrar 
tratados amistosos con otras naciones, nos 
la da muy completa la actitud del Congreso 
por lo que toca á dos tratados que última-
mente se han sometido á su deliberación. 
El uno, celebrado con el gobierno del ce-
leste imperio, tiene por objeto la prohibi-
ción absoluta de que entre en los Estados-
Ualdos nlngúa emigrado asiático: el otro, 
redactado por una comisirtTi mixta nombra-
da por los gobiernos de Washington y de 
Londres, tiene por objeto establecer reglas 
claras y terminantes para Impedir que ha-
ya cuestiones y conflictos entre los pesca-
dores y las autoridades de los Estados Uni-
dos y del Canadá con motivo do las pes-
querías. 
Pues bien: el primero de esos tratados ha 
merecido la aprobación de ambas Cámaras 
del Congreso, esto es, el Senado ha ratifi-
cado ese convenio, y la Cámara no ha tar-
dado en votar el crédito necesario para lle-
varlo á efecto. Da hoy en adelante, "no más 
chinos." Por la parte del Pacífico queda 
levantada la barrera que impedirá la en-
trada de Jornaleros baratos. Ahora sólo fal-
ta que se alce igual valia por la parte del 
Atlántico. A eso tienden los trabajos de la 
comisión Investigadora de los abusos que 
se cometen por lo que toca á la inmigra-
ción. Coa eso y con el proteoolonismo se va 
formando la "muralla ohioa" con que esta 
nación trata de aislarse de los demás pue-
blos de la tierra. 
El otro tratado referente á las pesquerías 
ha fracasado por completo en el Senado. 
¿Por qué? Por la senollla razón da que esc 
era un convenio amistoso con laglaterra, y 
eso no entra en la política americana. 
Es decir, vamos por partes. 
El gobierno ejecutivo tenia interés en la 
conclusión de eso tratado. Tanto Mr. Cle-
veland, como su Secretario do Estado, Mr. 
Bayard, miraban con favor y simpatía un 
convenio que había de poner coto á las in-
númeras reclamaciones, quejas y conflictos 
que á cada rato se suscitaban entre este 
gobierno y el del Canadá con motivo de a-
busos cometidos en las pesquerías. 
Pero el Ejecutivo es solo un ramo del go-
bierno de la Bepúbllca, y por encima de ói 
está el Congreso, que es la fuente de toda 
legislación. E l Congreso es la representa-
ción directa y gen ulna del país, puesto que 
Senadores y Representantes deben su pues-
to al sufragio de los electores de sus respec-
tivas localidades, y ol Congreso os por lo 
tanto el poder supremo de la nación. E l 
Ejecutivo tiene el derecho del veto-, pero 
por encima del veto puedo ol Congreso dic-
tar una ley, siempre que así lo decida una 
mayoría do dos tercios. 
El Ejecutivo es demócrata: on ol Senado 
tienen mayoría los republicanos: los demó-
cratas exceden á estos en la Cámara de Re-
presentantes. Con tal composición do ele-
mentos hetorogóucos ¿puede precisarse cuál 
es el credo político de la representación del 
país? Si el Congreso es más gobierno que 
el Gobierno, y sus dos Cámaras presentan 
tan opuesta flionomía política ¿quién pue-
de determinar cuál sea ol partido prepon-
derante? 
El resultado del convenio roferonto á las 
pesquerías demuestra quo el partido repu-
blicano, sin tener en sus manos el gobierno, 
ha podido desbaratar una medida impor-
tantísima, de carácter internacional, ema-
nada del Ejecutivo. En otro país, en la 
misma Francia, con todo y ser república, 
ese resultado hubiera provocado una cri-
sis. 
El tratado sobre las psequerías ha sido 
desechado por la mayoría republicana del 
Senado, no obstante las protestas do la mi-
noría democrática. E l Senador Morgan 
lanzó contra la mayoría una verdadera ca-
tilinaria, y no se mordió la lengua al incre-
par á loa republicanos por "colocar á los 
Estados-Unidos en una situación que pue-
de muy bien traer la guerra en una época 
no lejana." En su Juicio "el Senado pone 
al país en rudo é inmediato contacto con 
una de las cuestiones más peligrosas que 
pueden presentarse, y en una actitud tal 
qae impedirá que el gobierno de la Gran 
Bretaña quiera en lo sucesivo entablar otras 
negociaciones con el nuestro." 
Todavía fué más léjos Mr. Morgan, pues-
to que con grave y solemne tono dijo al So-
nado: "SI lo que ha hecho esta Cámara lo 
hubiese hecho el Parlamento de Inglaterra: 
Bl la Reina le hubiese sometido un tratado 
<iue nosotros hubiésemos aprobado, y ese 
tratado se hubiese disentido allí en el tono 
en que se ha discutido en esta Cámara, y ee 
hubiese presentado el dictamen que ha pre-
sentado nuestra Comisión de Relaciones Ex-
tranjeras diciendo que había pasado el 
tiempo de las negociaciones y quo esta cues-
tión no podía resolverse por medio de tra-
tados; no oreo equivocarme al asegurar 
ante el Senado en este momento, que la opi-
nión pública en los Estados-Unidos consi-
deraría la actitud del parlamento Inglés 
como una declaración do guerra." 
Esta declaración pública de un Senador 
ea grave; pero hoy sobrado fundamento pa-
ra la argumentación de Mr. Mogan. So han 
hecho discursos por parte de los Senadores 
republicanos que son verdaderos rotos á la 
Gran Bretaña: discursos que, pronuncladoa 
en algún parlamento ó cámara europea, 
bastarían á encender la chispa de una gue-
rra internacional. Los republicanos angló-
fobos se han despachado & BU gusto, y se 
han entretenido con fruición Aa arrancarle 
los pelos do la cola al león británico, según 
una frase gráfica que se estila en eata tie-
rra. 
Es muy probable que el Gobernó de S. M. 
B. oiga estas baladronadas como quien 
oye llover, considerando ol carácter domo-
orático de este Congreso y los recursos de 
Sie aquí se echa mano en tiempo de elec-ones. 
Porque os sabido que, aparto de la polí-
tica ezcluslvlsta que caracteriza al partido 
republicano, entra por mucho en su actitud, 
por lo que toca al tratado sobre las pesque-
rías, el deseo de atraerse los votos dol ele-
mento irlandés, siempre enemigo y hostil á 
la Gran Bretaña. Y loa republicanos que, 
como proteccionistas que son, ven con ma-
los ojos la prosperidad que goza Inglaterra 
con el libre cambio, no han desperdiciado 
la oportunidad que acaba de presentárseles 
de halagar & los electores irlandeses del 
país echando por tierra el tratado. 
E l afán de repudiar todo lo europeo es 
afín con el principio del "Destino Manifies-
ta", que forma la base de la Doctrina de 
Monroe. "América para los americanos", es 
decir: para los Estados-Unidos. 
A esa idea obedece aquel proyecto de la 
1'Alianza Americana'?, 6 sea de la Confe-
rencia internacional de las repúblicas de 
América, cuyas bases reproduce el Herald 
con motivo de haber votado el Congreso un 
crédito de $75,000, que se dedicará á feste-
jar y obccqiu'ará loa delegados hispano-a-
jnofloauea que vsfig&n, ti bien ICÍ que más 
paña que formarán su principal componen 
**, serán losdbz delegados del gobierno de 
Wanhlngton. 
Todavía no ha recibido éste ni una sola 
contestación, y hay quien opina que al 
gunas repúblicas de la Amérina española 
no aceptarán el convite, por el convenci-
miento de la inutilidad de la proyectada 
conferencia. Las razas hispano americana 
y anglo americana no podrán nunca amal 
gamarse, ni fundirse, como no pueden mez 
ciarse el agua y el aceite. 
P- r lo demás, el proyecto no ha sido IDS 
pirado por el corazóa, sino por la cabeza, y 
que no hay sinceridad en el propósito, por 
más que el C^n^reno le haya otorgado la 
cantidad de $75,000, lo indica el mismo He 
raid cuando b»ce el siguiente comentarlo: 
"Si la cot'/erencia se lleva á cabo, es pro-
bable que el gobierno de Méjico llame la a 
tención de los de'egados hácla el absurdo 
de hacr tratados de comercio con los Es-
tados Unidos, y para convencerles de ello, 
bastará que cite lo que al mismo Méjico Je 
ha pagado. El tratado de reciprocidad qne 
negociaron el general Grant y Mr. Trescott, 
lo ratificó el Senado hace más de cuatro a 
ños, y no hay la menor probabilidad de que 
el Congreso dicte la disposición necesaria 
para llevarlo á efecto". 
iY el tratado antillanot 4N0 lo retiró 
Mr. Cleveland del Seaado so pretexto de 
quererlo estudiar? ¿Ha vuelto á presentar-
se acaso? Y sin embargo, en espara de sn 
ratificación, el gobierno de Madrid ha ido 
prorrogando de seis en seis meses y al fia, 
cansado de esperar, ha hecho perpetuo el 
mo ius vivendi que tan favorable es al co-
nerclo de los Estados Ualdos con nuestras 
Antillas. 
Por tratarse de una cuestión de vital in-
terés para todas las naciones, es fácil que 
tenga un éxito favorable el proyecto que ha 
formulado el Congreso y aprobado el Pred 
lente paracelebr r en Washington, el día 
17 de abril de 1889, una Conferencia marí 
r.ltna Internacional, con el objeto de disentir 
y adoptar los mejores medios para evitar 
los peligros de la navegación. 
El Presidente ha invitado á cuarenta go 
Memos á tomar parte en esa Conferencia, 
por medio de delegados, sin fijar número, y 
cada nación tendrá derecho á un solo voto 
en los acuerdos de la Conferencia. Uao de 
los objetos principales de ésta será el esta-
blecimiento de un código universal de se-
ñales que pueda servir para buqnes de to-
das nacionalidades, así como de un código 
de señales en tiempo cerrado ó de neblina 
que indique por medio de sonidos el rumbo 
que lleva un buque, con lo cual disminuirán 
las probabilidades de un choque 
Pocas frases de un hombre público han 
causado tanta efervescencia de pasiones, de 
Ideas y de comentarlos como aquella decla-
ración que hizo en Portiand Mr. Blaine, de 
que él consideraba los trusts "como empre-
sas particulares en las que el gobierno ni 'es 
ciudadanos tenían derecho á intervenir." 
Es imposible dar una Idea de la Infinita 
variedad de conceptos que han visto la luz 
en los periódicos en refataolón y denuncia 
clón de esa teoría. Se la ha discutido bajo 
el punto de vista de la política, de la econo-
mía, de la moral social, de las leyes, de la 
ética, y los periódicos afectos á Mr- Blaine 
han tenido que enmudecer por falta de un 
solo argumento con qne apoyarla. 
Pero en el Congreso ha recogido el guan-
te, como dlco el corresponsal del Herald, 
el representante por Arkansas, Mr. Breck 
inrldge, el cual ha presentado cinco distin-
to* proyectos de ley, encaminados á extir-
par los trusts. Cada uno de esos proyectos 
se ocupa en un solo artículo de comercio, y 
los cinco que son objeto de esa propuesta 
legislación son el azúcar, el aceite de algo 
dóo, el petróleo, el alcohol y la arpillera 
para envasar algodón. 
Esos proyectos provocarán una discusión 
que ha de ser en extremo Interesante. 
K . LENDAS. 
Gorrespondenoia de la Isla. 
Wojay, agosto 27 de 1888, 
Tomo la pluma con el ánimo contristado, 
á fia de dar cuenta de un hecho sumamen-
te criminal, que ha causado profunda pena 
á esta población. 
Parece ser que durante la noche del día 
2i del corriente, penetraron en este templo 
algunos malvados, llevando á cabo el sacri-
legio de robar el copón que se hallaba den-
tro del Sagrarlo, conteniendo las sagradas 
formas que arrojaron en el altar, habiéndo-
se valido para sus designios do un pedazo 
del para-rayos qae hace tiempo se rasgó y 
estaba guardado en la Sacristía, pues los 
criminales, según reconocimientos que se 
han hecho, parece que entraron por dicho 
lagar. Ademfts de llevarse el copón, roba-
ron una vela de uu metro de largo, toda de 
plata, el Incensarlo, una media luna de pla-
ta que tenia la Imágen de la Santísima Vir-
gen de Candelaria, un cáliz y vlnajera y 
otras pequeñas alhajas, estimándose el va 
lor de todo lo robado en unos cuatrocientos 
paaoe en oro. Puesto el hecho por Sr. Cu • 
ra Párroco en conocimiento del juez com-
potonte, se procedió por este sin levantar 
mano, á la formación del sumarlo en averi-
guación de lo quo correspondía, y á la hora 
en qae O(»cribo esta, aún no se ha podido 
tenor notloU do quléa ó quiénes hayan sido 
los autores do tamaño atentado, los cuales 
dejaron á su salida y en la puerta de la Sa-
crlatía nna llave bastante grande, debien-
do advertirse que no hay rastro alguno que 
Indique ó dé luz para averiguar el parade-
ro de esos desgraciados, que sin respeto á 
nada, profanan tan impiamente el templo 
de Dlon. 
Nuestro dignísimo Prelado ol Sr. Obispo 
da la Dióceein, no bien tuvo noticia verbal 
del triste lance, por el aproclable Sr. Cura, 
sintió sobremanera esa acontecíaflento y le 
dló autorización para epe rehabilitase nue-
vamente al culto nuestro templo, llenando 
todas las formalidades de rito en semejan-
tes casos y á la vez que se haga una fun-
ción de desagravio, empezando el do-
mingo 9 del mes entrante, al Sagrado Cora 
zón de Jeal) y á la Santísima Virgen para 
lo cual el respetable Sr. Obispo, concedo 
cuarenta días de indulgencia á todos los 
fieles qae devotamente asistan á tan piado-
sos actos, á fin de levantar el abatido espí 
rltu en quo se hallan los feligreses, pues 
desde que Wajay tiene iglesia, la que data 
desde el año de 1796, no na ocurrido Jamás 
un robo, por Insignificante que sea, en el 
sagrado lugar. 
E l domingo pasado, álas nueve de su ma-
ñana tuvo efecto la ceremonia de la reha-
bilitación religiosa dispuesta por su se 
fioría Ilustrísima, habiendo asistido un gran 
concurso de fieles que oyeron de labios de 
nuestro querido Párroco palabras puramen 
te consoladoras y lamentables del triste su-
ceso. 
Como la causa está en sume rio, no me es 
posiblo dar más detalles, lo cual haré tan 
pronto pueda hacerlo. 
Sé positivamente que por las Autoridades 
civiles y militares se está haciendo lo posi-
ble para dar con la guarida de los impíos 
que en tan mala hora llevaron á efecto sus 
maquiavélicas ideas.—fl. J . O. 
ffearfcioloarAn de ocos oVpaooi'v» 
d i s í p a t e gfSftijM 
TEATRO DE ALBISU.—Tres obas recién 
estrenadas con mny buen ó lito componen 
el programa de mañana, jnóves, en el siem-
pre favorecido oolieoo de Alblou. Helo 
aquí: 
A laa oühv.—Los ¿nútilos. 
A la? nueve.—La Eiojana. 
A las diez.—/TÍO, yo no he sido! 
Es DE JUSTICIA.—Al escribir ayer la re-
seña de la brillante función celebrada en el 
Casino Español de la Habana la noche del 
domingo último, nos hizo traición la infiel 
memoria y omitimos decir que la distingui-
da señorita Angelina Slcouret y el notable 
violinista bohemio Mr. Sehroge realzaron 
aquella con su talento. 
El segundo, acompañado al plano por la 
primera, tocó la Cavatina de JiaJ/ y la 
Fantasía de Fausto de Sarasate, obtenien-
do ambos del entusiasmado auditorio una 
ovación muy halagüeña. 
Nos place completar de este modo la an-
tedicha reseña, rindiendo así completo tri-
buto á la justicia y al mérito artístico. 
TEATEO DE CEEVANTES.—Programa de 
las funciones de tanda dispuestas para la 
noche do mañana, jueves: 
A las ocho.—-Para casa dé los padres.— 
Baile. 
A laa nueve.—1^ lucero del alba. Baile. 
A laa diez.—.EZ retiro. Baile. 
Pronto se estrenará la obra titulada L a 
Lucha. 
LA PERLA DE CASTILLA.—El exquisito 
vino de esa marca obtiene cada día mayor 
crédito, y la demanda de ese líquido fra-
gante y guatoso aumenta de una manera 
extraordinaria. 
Desde que se viene publicando en otro 
lugar del DIARIO el análisis de tan excelen-
te vino, que justifica su pureza, su impor-
tador apenas tiene tiempo para atender á 
los pedidos. Es muy natural. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS ciíisncos.—Se 
nos remite lo siguiente para su publica-
ción: 
"De orden del Sr. Presidente cito á V. S. 
para que ee alrva asistir á la sesión pública 
/ diñaría qie deberá tener efecto el día 6 
Iones de la Real ácademia de Ciencias Mé 
dinas, Físicas y Naturales de la Habana.— 
Habana y septiembre 5 de 1888 —Fl Se-
cretario General, Joaquín L. Hueñis " 
Orden del día —Io Resultado de la in 
formación sobre el tétanos por el Dr. don 
Eduardo F. P/á. 
2? Vagínalltis crónica hematocele con 
secutivo, decorticación, curación, por el 
Dr D. Arellno Barrera. 
3o I ifecctón tabercnlosa secundarla del 
pulmón, por el Dr D Jallo San Martín. 
4? Naturaleza Infecciosa del tétanos por 
el Dr. Torra'ba a. 
TEATRO HABANA —La compañía bufa 
que lo ocupa ha dispuesto para mañana, 
jueves, la representación do las obras si-
guientes: 
A las ocho.—JMIM ZÁborio 
A las nueve.—JB'Jcftiío en Ouanábacoa. 
A las diez - E l Festín de Calandraca. 
Bailes v guarachas al final de cada acto 
CÍRCULO HABANERO.—Para el lunes 10 
del corriente se dispone la repre^eotaclón 
de una bonita zarzuela en el teatro de Iri 
oa, como primera función de mes del men-
cionado Instituto. 
La segunda consistirá en un baile, que ha 
de fcfeotuarse en la glorieta de Marianao, 
para complacer á varios señores socios que 
veranean en aquel pueblo. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—Por con-
ducto de la acreditada librería de la señora 
Viuda de Villa, O bispo 6 >, qae tiene á sn 
cargo la agencia de L a Ilustración Espa 
ñsla y Americana y de La Moda Elegante, 
hemos recibido loa números 29 y 30 de la 
primera y el 30 de la secunda. 
Contienen los de L a Lustración trabajos 
escogidos de reputados prosistas y poetas y 
maltltud de láminas excelentes: algunas de 
las cuales representan sucesos de actnall 
dad, como la Exposición de Barcelona y o 
tros de los más notables. 
Bl de L a Moda trae, como de costumbre, 
un bello figudn iluminado, un gran patrón, 
numerosos modelos de trajes y sombraros 
que ilustran el instructivo texto y otras va-
rias cosas muy fólles para las familias. 
La p>opia librería de la Sra. Viuda de Vi 
lia ha recibido hoy una gran colección de 
obras nuevas de esclarecidos autores, entre 
las que se cuentan algunas novelae que han 
tenido recientemente un gran éxito en Eu-
ropa. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN VI 
CBNXB DE PAUL, —La Sra. D*. Dolores Rol-
d&n de Domínguez nos ruega hagamos pú 
blloo los slgnientes efectos qne le han do-
nado para las obras del lavadero que está 
construyéndose en el colegio arriba citado: 
Los Srea. Bullía y CV. 
Tres brochas, un galón de barniz. 
Los Srea, Lastra y C*; 
Cuatro válvulas para tanques, una llave 
de pozo, loa Idem americanas de } . 
Sr. D. Jaan Florea: 
Diez tejas de cristal para el techo, 
Sr. D. Carlos M. Carrillo: 
Cuatro planchas do zinc n? 12 y les cla-
vos necesarios para su colocacióo, una bro 
cha. 
Sres. üresandl. Alvarez y C*: 
Una lata aceite quemado. 
Sres. Urqulola, Díaz y C!: 
Un barril cemento de Porland. 
Sres. Araluce, Martínez y C": 
Un barril cemento de Porland. 
Sres. J Qaintana y C': 
Uoa lata pintura blanca Dos Leones. 
Sr. D. Federico Van Asch: 
Dos barriles cemento de Porland. 
Sr. D. Antonio C. Tellería: 
Dos barriles cemento de Porland. 
Sres. Laudo y C!: 
Un barril cemento de Porland, 25 lozas 
para fogón. 
Sr. D. Patricio Lourido: 
Cien ladrillos del país. 
Sr. D. Jaime Pons: 
Qaioientos ladrillos del país qae remitió 
Ubre de gastos al colegio, 12 tuboo barro y 
100 ladrillos refractarios. 
Sr. D. Manuel Estóvez: 
Cien ladrillos del país. 
Sr. D. Santos Fernández: 
Doscientos ladrillos del país. 
Sr. D. Cipriano Alvarez: 
Cien ladrillos del país. 
Sres. González y Frayuela: 
Una carretada de coco llevada al colegio. 
Sr. D. Andrés del Río y Pérez: 
Q ilnce varas cuadradas lozas Isleñas. 
Sr. D. H, Alexandei: 
25 varas cañarías de hierro da i diámetro 
para agua-
Sres. Tljero y C»: 
Dos bai riles cemento de Porland, 2 latas 
pintaras azol, 2 Idem blanca Dos Leones. 
Srea. D. Benito Alvarez y C": 
Dos latas pintura blanca Dos Leones. 
Sr D. Laureano Cagigal: 
Tres barriles cemento de Porland. 
Sr. D. Jorge Ferráa: 
Una caja de aguarrás. 
Sres. Presas y Torres: 
Dos barriles yeso. 
Sre?. Soto y C?: 
Dos latas aoelte quemado. 
Sr. D. Antonio Serpa: 
Diez varas cuadradas de lozas isleñas 
para ol piso. 
Sres. M. Crespo y C": 
30 tablillas para persianas, 5 tablones con 
150 plóa pino blanco para largueros, 6 Idem 
con 150 idom pino tea para' Idem. 
Además recoleató para atenciones del 
mismo establecimiento lo que sigue: 
Farretoiía La Namanóla: 
Una carretilla americana, una pailita me-
tal blanco. 
Sres. Bullías y C : 
Tres cnchillos para cocina, 8 planchas, 
una palla. 
Sr. D. Enrique Masslno: 
Una lira nueva con EU bombillo y campa 
na de cristal para ol dormitorio. 
Sros. Presas y Torres: 
Tres cubos hierro, 1 pala, 1 jarro de hie 
rro y esmalte. 
Sr. D. Laureano Cagigal: 
ü a a hachlta para cocina. 
La Sra. Roldán de Domínguez nes suplí 
ca asimismo que á su nombre demos las 
gracias má 5 expresivas á todos los señores 
que con tanta generosidad ha contribuido á 
la obra del lavadero quo está ejecutándose 
ya y que tan necesaria era para el colegio, 
y así lo hacemos gustosos. 
POLICÍA.—Al celador del barrio de San 
Francisco se le quejó un individuo blanco, 
vecino de Guanabacoa, de que otro de su 
clase, perito tasador, le había entregado en 
pago de una cantidad que le debía, un re-
cibo, importe de unos honorarios que de-
vengó en la tasación de una casa, y que al 
hacerlo efectivo resultó estar pagado; por 
lo que se ha dado cuenta al Juez de prime • 
ra instancia de la Catedral. 
—Por robo de diez aves y un reloj fueron 
detenidos dos pardos en Jesús del Monte, 
los cuales quedan á disposición del Juez del 
Cerro. 
—Al celador de Marianao participó don 
Juan Herrera y Núñez, que del tocador de 
su señora le habían llevado cuatro sortijas, 
dos de ellas de brillantes, un anillo de oro 
y otro con uu coral, dos pulseras, una an-
cha de oro lisa y otra de oro y platino, unos 
aretes y alfiler de unas hojas de esmalte 
verde, sin poder precisar quién sea el autor 
del robo, entre los seis criados que tiene á 
su servicio. 
El Sr. Jaez Municipal empezó á instruir 
las primeras dillgenoias 
—Además fueron detenidos 24 individuos 
por diferentes causas y delitos. 
Bata Pelotería, como tiene macha venta, todos lo« 
correos renueva su mercancía con novedades al guto 
de este país. Precios sin competencia. 
Plrl«. Cardona y 0a 
On 4»» P 9» 2BM« 
DIA 6 OB SEPTIEMBRE. 
San Engeoi* y compafieros. mártires y san Zaca-
ría<, profeta. 
S*̂  Eagenio y su» ao<npañ >ro», mlrtirss.—V nerón 
degolliiios en Cipad ¡cU e" t empa dé los emperado 
r^s ga'i'iles po»- oonfostr á Je^norisio, siendo esto el 
día 6 de se "tlembre dol afio 505 E l venerable ouer 
po do San En ;eaio faé sepultado ea el misma lagar 
cero 1 del tú na o de San Atnaraal, m ú t i c . donde 
permaneció uaata e1 afio 1191, er el qae L lis de A m 
broise, obispo de Abbá. ló trailadó con las reliquias 
da otros santos ^ la catedral da Svita Cecilia, donde 
se le tributa la vanaraoió 1 correspondiente. 
WIKMTAS E L VIERNES. 
ifigcu Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
1B« 8i y la> demáR iglesias las d* costumbre 
IGLESIA P A R R O Q I M I 
del Santo Cristo del Buen viaje. 
El miércoles 5 de septiembre principia la novena 
del .Sant" Cristo del Buen Viaje con misa solemne to-
dos los «Ha 1 Á las ocho de la ma&ana. 
El dia 13 1 osenreoer se cantará la salve á toda or 
qneata y el 14 la gran función, dando principio 4 laa 
ocho de la mafiana, ocupando la sagrada cátedra el 
muy elociente orador sagrado R P. Manuel Royo 
S. íí. continuando la octava á la misma hora que la 
novena, y la función de e>ta para mayor solemnidad 
tendrá lugar el domingo 23, estando el sermón á cargo 
de1 señor cara párroco 
Todos los ñeles pueden ganar indulgencia plecaria, 
confesando v oomulirando v visitando la sagrada ima-
gen en el dia de la Exal tación de la Santa Crut ó en 
cualquiera de los de su octava. 
Se suplica la asistencia á todos loa fieles á tan sa 
grados cultos —A. M . D . G. 
11222 10-4 
OBRAPIá OB ARAMBÜRU. 
Debiendo tener afecto el sábado o ho del corriente 
en la iglesia de la V. O. Tercera de San Francisro la 
fiesta con salve la víspera qne ñor disposición del f an-
dador de eata Obrapía se celebra todos los años en 
honorde^TBA SRA, DB ABANZAZU; se suplica la 
asistencia de todos los fi'les en general, de los herma-
nos de la O. 3* de San Francisco y de los vecinos 
censatarios de la barriada de Aramibarn en particular, 
con el fin de que tenga el mayor lucimiento posible. 
E l Patrono. 
11203 8-4 
PARRO Qü A OSL PILAR. 
SOLEMNE N O V E N A D E D I C A D A 
A NT RA. SRA. D B L A C A R I D A D D E L COBRE. 
Principia el 31 de agosto, concluyendo el 9 de sep-
tiembre 
Todos los días será la misa cantada á las 8, y segui-
damentelos ejercicios de la novena. 
Por la tarde, á las neis y media, el Santo Rosar io 
la novena, salve cantada con acompañamiento de co 
ro y letanías 
E l dia 2 los mismos cnHos, encomiando las glorias 
da la Santísima Vrgen el R. P. carmelita Fr. Jo«é 
del Corazón da Jesús. 
E l dia H, fastivi^ad de la Seño ra misa golemne, 
con sermón, dedicando l i s cultos de ee te dia d e á n 
modo especial á la Santísima Virgen, la Asociación 
de Socorros Mutuos L A CA.EIDAD D E L COBRE; 
y por la tarde grao sal^e á toda orquesta. 
E l domingo 9 tendrá lugar la grar fiesta, dioieüdo 
el panegírico el Hr. Ldo. D. Luis Núfies y Cruz, ca-
pellán de artilleiía. A las cinco de la tarde saldrá 
procesionalmente la Sagrada Imagen. 
El lunes 10 se celebrarán con gran solemnidad las 
honras fúnebres, por el etf rao descanso de l i s her-
manas difuntas de la citada Aaociació tt en cumpli 
miento de sos estatutos.—Bl Párroco, S. T e r á * P u -
y o l 11161 7-2 
O R D E N D B L A ^ L A K A 
D B L D I A 5 D E SETIEMBRE D E 1888. 
BBBVIOIO FABA Bl . DIA 6. 
Jefe de dia.-Mil R. 8 Coronel del 6? Batallón de 
Voluntarios, D. Jorge Ferran-
Visita de Hospital.—Rgto. infantería de la Reina. 
Médico para los Bafios.—El de la Subinspección de 
Infantería y Caballería, D . José Tolezano. 
Üapitsuna Genera) y Parada. 6? Batallón de Vo-
luntarios. 
IXospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército, 
Hatería de la Boina-—Artilteria de Bfórott*. 
Avadante de gaavdia en el Gobierno Militar.— 
Bl 2? de 1& Plaia, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria enide^i).—Bl 2? de la mlsm»* J>. Angel 
Martínez. 
Ss copia.—SI CVronel Sarg^nk» Muy or,, Juan Emo 
Sala». 
O O 
3 i r I 
i s: S 
55 í¿ 
t?2 S 
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Habana. 1? de setiembre'de 1888. 
dor, Guille uio de Erro. 
- B l Administra-
GRANDES ALMACENES DE L A A M E R I C A 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . 
D E J . B O R B O L L A . T Cp. 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
S E C C I O N de F I A N O S — A c e b a m o s de rec ib i rnu gran surtido de pianos, entre los cuales figuran en pri-
mer t é r m i n o los de T O L E D O Y CH, de Nueva Vork, que compiten con los mejores del mundo por su solidez 
y HOKo- ida :; los de B O I S S E L O T F I L S Y <>\ de M a r s e ü a , cuyo mér i to es conocido en todas partes; los de C. 
OTTOy -le AJema i* , de ex e entes voce: todos son de cuerdas cruzadas, gran modelo T a m b i é n hemos recibido 
ios de P L E Y E L W O L F F Y C7U de P a r í s ; el mundo entero hace de ellos el merecido elogio. Loa precios son tan 
baratos que se adaptan á todas las fortunas. 
Compramos oro, plata, brillantes y toda d a s e de piedras preciosas, muebles y planes. 
U i lqnüaB pianos. Telefono 29$* Telégrafo Borbolla. Apartado 457. 
C. 1837 A 1 8 
I i A I S f A C I O N A L i 
Deam muzadora de caña qae aotlene rival por sai demastradas veataj as para la iadaatrla azucarera, como lo vienen probando las 
machas qne de ella hay en aso en la L mlsiana, Puerto Rijo, Baanos Atres, Java, Santo Domingo 7 en esta Isla. 
üaa NACIONAL instalada sobre na baea trapiche de 6̂  á 7 plót de longitad oon baeaa máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña oon aumento considerable de extraccióo del guarapo, 
El costo de esa deameauztdora instalada y lista pira fuucioiar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa LA NACIONAL cuando menos eu doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son ana probadas ven 
tajas 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la oirección de un maquinista capaz y celoso de sn trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
Cn 1335 A 
José Antonio Fesant, Obrapía 51, Habana. 
l-S 
La sarna intensa que está cansada por algunas en-
fermedades del cútis está aliviado con prontitud con 
el uso del Jabón de Azufre de Glenn, el que remueva 
enteramente toda clase de erupción, está perfecta-
mente segura, y mucho más aseado y eficaz que cual-
quier clase de ungüento. 
Las señoras de cuarenta aüor de edad que usen el 
Tinte de Pelo de HUI parecen diez años más jóvenes. 
11 
Aviso á las casas de Salud, Hospi-
tales y Trenes de Lavado. 
Legítima Legía "Fénix" 
Para colar y lavarla ropa sin jabón ni cloruro. 
Quita laa manchas sin q \emar la ropa. 
iC-ran rebaja de precios! 
¡A 20 cts. btes. libra á granel! 
¡A 25 ota. btes paquete < o medio kilo! 
Depósito principal Farn> teia "San Julián, ' ' Mura-
lla 99. De venta en todas 1 < boticas, droguerías y bc-
¡Caidado con laa imitaúunei! 
dQran economía de tiempo, trabajo y dinero!! 
Higiene. Blancura. Conserve ción. 
11282 4(1-6 4a- 6 
EMPRESA 
S m li I n M Pemu 
L i F i S i O M B l E . 
Sombreros modelos adornados en París, 
para señoras, señoritas y niños. 
Nueva remesa. Ultimos modelos. 
92. 93 , OBISPO Cn 1318 P A 1 S 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 





Tenemos á la venta la gran remesa de novedades en 
calzado de nuestra acreditada F A B R I C A cunea 
vista en esta capital. 
Para caballeros los sin rivales é inimitables calza-
dos G L ADSTONE y P A R N E L L , horma inglesa, ta-
cón mny bajo y ancho, conocido qor higiénico y reco-
mendado por los principales facultativos. 
C A T A L I N A D E MBDICI8 . -»Coa este nombre se 
dtSliu^aen loa zepatus de s^íiora, áltima novedad, 
corto y IÍOVÍI^ÜS ¿o mucho gust», son HffiWín d« 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
ADMINISTRACION AVISO. 
Se admiten trabajadores en el Torreón, 
de San Lázaro. 
Cn J376 2-6 
CENTRO CANARIO. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Esta Se solón, de acuerdo con la muj sobrera 
liento lírico-dramática y con la debida au'wtización de 
la Directiva, ha organizado una gran faución dramá-
tica y baile al final, para los Sres- asociados, que ten-
drá efecto la noche del domingo 9 del presente mes de 
septiembre, en el elegante salón de este Centro. 
A los Sres. socios le servirá de billete de entrada el 
último recibo correspondiente al mes do la fecha, sin 
cuyo indispensable requisito no se le peml t l r á el ac -
ceso al local. Los socios que aun se naUen desprovis-
tos del citado recibo, pueden pasar á rooogerlos á la 
Secretaría de esta Sociedad, de 7 á 10 de la noche, y 
el domingo do 9 de la mañana hasta la hora de dar 
principio la función. 
Se admiten socios hasta última hora dantro ds las 
prescripciones reglamentarias. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 5 do BeptjPBlbrs «de 1888.--El Secretario 
J, Beihencourl, H277 1-6 
CIRCULO DEL ViDADO 
Esta Sociedad ofrece á sus socios dos funciones do-
rante ol presente mes; la primera dramática, el sába-
do 8, y la segunda el sábado 29. 
So recuerda á los Sres. socios familiares que según 
el art. 21 del Reglamento, los hijos do estos mayores 
do 16 años no tienen derecho á asistís- á las fanciones 
de este Círculo. 
Vedado, 5 de «etiembr» de 1888.—El Secretario, A . 
G, Cos ía la , 11290 3-6 
ASOCIACION 
Vasco-Navarra de Beneficencia e 
Habana . 
SECRETARIA. 
Da órden del Exomo, Sr. Presidente, y por acuer-
do de la Junta Directiva, se convoca á los Sres. Só-
dos para la Junta general extraordinaria que deberá 
celebrarse el próximo domingo, nueve del corriente, 
á las doce del día, en los salones del Casino Español, 
con objeto de determinar en cumplimiento del art. 4? 
de la Ley de Asociaciónes, la aplicación que haya de 
darse á los fondos de la Sociedad, ea caso de la diso-
lución de la misma. 
Habana 2 de Setiembre de 1?83.—El Secretario, 
Domingo Zabala. C—1357 7-3 
C I H O HABANERO. 
L a Junta Directiva ha acordado que las 
veladas de este mes sean: 
Lunes 10.—Zarzuela. 
Sábado 22.—Baile. 




Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recree 
y As i s tenc ia Sanitaria. 
Secrt tarta. 
A fin de determinar la aplicación qae baya de darse 
á los fendos ó haberes sociales, caso de dUolución del 
Instituto, cuya circunstancia se ex'ge hacer constar en 
los Estatutos, por virtud de lo presumo en el art 4? 
del R. D de 13 de junio último, sobre ejercicio del 
dareoho de aaociación; la Directiva ha depuesto que 
el domingo 9 de los corrientes, á las doce en punto del 
día, tenga efecto en los salones de este Centro Junta 
genera) extraerdinnria de Sres. socios, los que, para 
acreditar su derecho v personalidad, asi á la entrada 
en el local como en el acto de las votaciones que so 
verifiquen, tendrán que exhibir el recibo de la cuota 
soci&l correspondiente al mes de agosto. 
Dicha Junta se constituirá á la primera reunión sea 
cualquiera el número de oononrrentes. 
Lo qua se hace público ptra conocimiento general 
Habana septiembre 2 de 1888 —El Secretario, Ma 
món Armada Teijeiro. 
CnlÍ567 l-4a 5-Bd 
LA PLOH CASTELLANA. 
GRAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
O B I S P O N. 84. 
Los duefio* de eate nuevo estableoimiento tienen 
el gusta de ofrecer al púbiieo los vinos Navan o, Rio 
j a , Toro, Vnlladolid (F lor cattellana) y Valdepe 
ñ a s todos estas vinos importados directamente es una 
garantía para l o consumidores, además por su agra-
dable gusto y por ser puros si» alcohol agregado. 
Se vendo en ovarterolas. garrafones y cajas de 2<i 
botellas. 
También tenemos generosos de las principales mar-
oaa, todos á precios sumamente módicos. 
Vil legas y Merino. 
OBISPO 84, 
Nota-—Los garrafone« y cajas se llevan á domicilio 
10871 29 17AK 
P 
D R . L . F R A V , 
MEDICO-DOSIUETRA.—Especialista en las en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas, herpéticas 
y estomacales, por el método Dosimétrico, quo tantos 
lauros tiene ganados en todos los paises civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y do 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 89 . 
11267 8-6 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
operaciones de 9 á 4. Cn 1S75 26- 6 S 
Dr. Julio J . de Cisneros, 
especialista en partos y cirujía.—Ha trasladado su do-
micilio á la calle de San Nicolás n. 11. 
11237 15-5 S 
Josefina Llosas de Roca, 
comadrona facultativa. 
Ofrece sus servicios Egido n. 1, esquina á Muralla. 
11299 26-6S 
C U R A D E L A S 
P E B R A B Ü R A 
Se responde de la retención alivio y enra cuando es 
posible, y como garantía los pacientes que á los dos 
meses no le convengan mis curativos, se le devolverá 
su importe: de estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. No hay tales privilegios ni de-
jarse embaucar; un braguero colocado y c mstruido sin 
ninguna inteligennia, (a toma el braguero j dame ol 
dinero) eu costo es de cuatro reales, y esos que llaman 
finos, BU coste no llega á dos pesos, aunque sea de los 
blanqueados ó plateados. Todo constructor de maqui-
narla, bragueros y aparatos, debe de garac tizar sus 
efectos, de lo contrario, aquí tienen los precios del 
costo da fabrica. SOL 83 — J. GROS 
11191 15-4 S 
J u a n a M. Laudique , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Lamparilla 102, entre Bsrnaza y Monserrate. 
11161 4-2 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico •Cirujano de la Facultad de París. 
Eapecialiata en partos y enfermedades de 
mtjjeres.—Consultas de 12 á 1. 
V I L L E G A S N? 90. 
10648 IR 2;U«» 
a r t s 
TRACTIVO SIN PRBOBDBHTB, 
llSTtMaOKMIiS DI w m u í . 
Lotería del Estado de Louiiiana. 
Inoorporada en 1868, por la Legislatura para tal 
objetos de Bduoaolon y Caridad. 
Por un Inmenso voto popular, » (ranqmlela forma 
parta de la presente Constltuolós 4tl Miado, adop -
tada en diciembre de 1879 
Sus soberbios sorteos extraordinario! 
se celebran seml-anualmente, (Junio y Diciembre) f 
los G R A N D E S SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los dios meses restantes del afio, y tienen lu-
gar en público, on la Academia da Hisloa, an Nueva 
Orlean*. 
Vtrtiflcatnot los abajo Jlrmantes, que bajo nueslrn 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara* 
tivospara los Sorteos mensuales y semi-anuales de ¡H 
Lotería del Estado de Louisiana: que t n persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qu* 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena / c 
y autorisamos á l a Empresa que haga uso de etH 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-, 
dos sus anuncios. 
C«mIflarlM. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que not 
sean presentados. 
PBBS. L O U I S I A N A 
PB8S. 8TATB tfATi 
iado 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a e l estómago, récomí 
p o r los médicos mas afamados del mundo. 
VENTA ANUAL, DOCE MILLONES DE BOTELLAS 
Se vende en oa«a de sn importador 
duba 53. Apartado 68. Telefono 123. 
R. H . W A L H S L B T , 
NATIONAL BANK. 
P I B R R B L A N A D X , 
BANK. 
A. B A L D W I N , PBBS. NBW O B L B A N S NATJ 
BANK. 
C A R L K O H N , PBBS. UNION NAT'L B A N K J 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nnaya Orleans, 
al martes 11 de septiembre da 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes fl $20 cada ano.—MedUi $10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PBBHIOS. 
1 PBflMIO D B . . . , t 800.000....... % BOO.OOt 
100.000.. 100.000 
Cn 915 30 J n 
ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
O n. 1363 
P R A D O Ne 67. 
26-4 8 
DR. R. RODRIGUEZ VILL4IIL 
Abosado de la A s o c i a c i ó n de 
pendientes de la Habana. 
Amargura 15, altos de J. Arenas y 
CongTiltas de 11 á 3 de la tarde. 





Participa á sus c icntea y al púbMco en 
gener&l, quo so ha trasladedo á 
C O M P O S T E I a j f i L 8 0 , 
donde coutináa p; ? . í l i o ' Udo toda clteo de 
operacionüs en ia bo' ñ por loe míía moder-
nos procedlmienfoi. 
Constiuje DIENTES POSTIZOS de to-
dos loa materiales y sistemas. 
Sas precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
G O T O T E l i 8 0 
inmediato á Muralla. 
11029 6-31 
Jac into Sigarroa y Jorges , 
ABOGADO. 
Do 12 á 4, Obispo 27, altos de la botica de Santo 
Domingo. Domicilio: Estevez 58. 
1102t 13-3lAg 
Juan Sigarroa y Jorges, 
CÍKUJANO DENTISTA, 
CoBsulta» y operacionn» de 10 á 5. Obispo L ? 56, 
Gfiqnina & Coropostela, (sn tregüelos.) 
11026 13 31 
F . N. J u s t i n i a n i C h a c ó n . 
Dentista Míd!co Cirojano —De regreso de sn via-
je 4 los Estados-Unides, se efeeoc á *HB amigos y al 
público eu general; Salad 43 entre Campanario y 
-eütad. 10t98 28-3aAg 
DOCTOR JOAQUIN SIGARROA. 
D E L A F A C X J L T A D D B P A R I S . 
Consultas d e l 2 á 3. Obrapía 68, erqaina á Agna-
eate. 11008 15-í 
MIGDEL ANGEL 
P R O C U R A D O R So haca cargo también de asistir á jaldos de des-
haucio en los Juzgados MaLisipalea luciendo todos 
los suplementos. 
De 8 de la mañana á 5 do ia tarde en el Colegio do 
Abogados—Mercaderes 2. >0807 13 26A 
RAFAEL M 0 N T 0 R 0 . 
ABOGADO. 
Ha vuelto á ©ncargarso del dospaoho de «na nego-
cios. 
SAN NICOLAS 38. 
Horas de consultas; títe V £ A 
ALtOHIl ESPAÑOL 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que ae roclbon 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura do los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura do 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higióaioaa y aplicable sin excepción á todas 
las Industrias. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4} galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . MuniáteguL Baratillo n. 5. 
ggg Cn90-»Jn 
"LA FERIA DE CASTILLA." 
Los TÍUOB de mesa de esta marca, son los mejores y más puros que se han tomado y toman en esta Isla, 
como lo acredita el análisis puesto al final hesho por uno de los m&i renombrados químicos, y catedrático de 
nuestra Universidad, Sr. Vila Vendrell. 
Se sigue detallando en pipas, cuartos y garrafones, en el escritorio de la ferretería L A L L A V E , Galla-
no lOt, por D. Francisco de la Maza. 
DOCTORSIMON V I L A V E N D R E L L , Catedrático numerario de Química por oposición. Perito Químico, 
CE11TIFICO: que habiendo analizado un vino, marca " L A PERLA D E C A S T I L L A , " presentado por 
los Sres. Maza y Fernández, he hallado que contiene las propiedades y proporciones en sus componontes qne 
expongo á continuación: 
ANALISIS C U A L I T A T I V O . 
(Alcoholes industriales. 







1 PREMIO D B . . . , 
1 PREMIO D B . . . 0 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . , 
5 PREMIOS D E . . . , 
25 PREMIOS D R . . . . 
100 PREMIOS D B . . „ 
200 PREMIOS D B . , . . 
500 PREMIOS D B . . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios de ?BO0.,.. % 
100 premios de S800.... , . . t 
100 premios do S200..,.. t 
TBBMINALKS. 
999 premios de f 100, son.. • • • •»•• • 9 














8134 Promlos, aso«ndeutot<.M.MM..... . ,91.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados oon lo* premio* 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros Infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y sellas deberán enTianw 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de serrlf 
para la respuesta. 
Los OIROS P O S T A L B S , Giros de Sxpreso ó la» 




Reacción. . . 
Su aloohol. 
Rojo. 




ANALISIS C U A N T I T A T I V O . 
NO CONTIENE. { Cuerpos suspendidos en su masa. 






EN ORAMOS POR LITRO DK VINO. 













con la del 80 hli'2. 
1,60 2,881 I 0,66 
CONCLUSION.—Deduzco de los dato» anteriores que ol líquido objeto del análisis, por su pureza, r i -
queza alcohólica y bouquet ES C A L I F I C A B L E D E BUEN VINO. 
Habana21 de agosto de 1888.-DR. V I L A V E N D R E L L . 
C1S11 " -28 lia-28 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos poi 
eienta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A U P H I N . 
New Orleans, La,( 
l)lea á M . A, D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
La» cartas certificadas se dirigirá a 
A L NBW O R L E A N S N A T I O N A L BANK, 
New Orleans, La . , 
Sí B^ÍT E1!? nU'B'K' *• presencia de los S m . 
KJ!ilvLIJmliJ!4B.Eí ¿añórales Boauregardy Bar-
Ir se hacen los preparativos y se oelábran todo* loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fe; que las probabilidades do ganar son toda* 
Iguales, y nadie puede saber qué número» van á sall-
premiados. 
RF.rilIÍIÍÍ HKHIR! «M *l P*íM« los premie* 
Í U ^ U j m i / E i i m e,tá garantizado por C U A -
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D B N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una instituoion, cuyos derechos son reconoci-
das por los inigados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado oon las irolUelones y empresas antf-
M M I i 
D E 
E l i N O V A T O R 
81, OBISPO $1, ESOÜINA A (¡OMPOSTliU. 
SASTRERIA, CAMISERIA 
Y A R T I C U L O S D E N O V E D A D . 
El más espléndido, el más brillante y más variado surtido 
de géneros que puede desear el gusto más delicado. 
Tricots—Alvion—Casimires—Paños— Muselinas— Pueblas 
—Alpacas, etc., etc, en colores enteros, rayas, listas, cuadros y 
dibujos de capriclio y fantasía. 
El favor que el público dispensa á esta casa y la justa fama 
que goza, nos evita toda recomendación, pues bien sabido es, que 
os trabajos que salen de E L NOVATOR son de primera calidad, 
;anto por la delicada confección com^ r ^ r ^ o^nntc rte Se 
ido £ ]fl iildiPculiLIc liitbiíidfid aol fer; i k ^ L ^ . 
Téngase siempre presente^que [EL NOVATOR cobra pre-
cios módicos y reducidos. 
CUESTA Y c -
S C O T T 
Cn 1278 8-23a 8-22d 
IGNACIO ROJAS 
DIRECTOR D E L COLEGIO DE 
Cirujanos-Dentistas. 
Extracción p i r la COCAINA. 
Consultas y operaciones, de 8 á 5. 




Honorario» muy m ó d i c o s . 
No es rordad que él cobra más quo otros dontlstas, 
ni quo DO Hdmlta oapel-moneda. ni qne lo mis barato 
es lo xak\ e-3on6mlco —Horas, de las 8 á las 4. 
C h . 1289 29-22A 
DR. L E O P O L D O B E R R I E L , 
ABOOADO. 
Ba trasladado su habitación y estudio á Fallió n' 20. 
10602 29-22 a i 
Jorge Díaz Albertlni 
ha trasladado su domicilio á Campanario 11, esquina 
S Virtudes. O 1946 » S 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Bs-
peclalidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
Cn 1338 1- K 
Lamparilla 21 
9707 
JUAN A. MURGA, 
ABOGADO. 
Consultas de 7 á 9 de la mañana. 
80-2A 
E l Dr. A. Jover 
Médico-Director do la Qniuta del Rey. 
Ha trasladado ea domicilio á Obispo 75, 
en donde ae ofrece á BUS amigos y clientes. 
—Consultas y operaciones de 12 á 2. 
Te'efono n0 10. 
9221 Ní 22 julio 
d e A c e i t a 
H Í G A D O d e 
a í p o í o s f t t o H i i ^ a l i i e ^ a 
Ks tan nyadahic a l p a l n i i a r ' w r t Un íjeH». 
Tiene combinadas m ¡r.v 
forma laa virtudes de ¿«toe ^os TOIIOBC* 
modicamentoa Si digiero j admilft wa mmj 
{ftótlidiad quo di íwoít* csriícta y »K «H^índiik 
monte do gran ÍÍJOI peral ta ¡dSotf daüciíMÍotiy 
enf enanos y MMOBMI dOMMlttlgOldlittbMQÉt 
Curu la Tliti 
Curo Na Anemia* 
Cura, ka DobflldacJ , 
Cura i a Escrófula,, 
Cura ek '<íoi,m>»Ubm 
Curo i a lo» y Resfrlatfc&v 
Cura « i Raquitismo ^i; I on Miinoa-
y an ©footo, para todas Im ©nformedadog US 
que hay inflnmaoioia do la Garganta y lo* 
Quimonos, Decaimiento Corporal y Debilid&d 
NervioHír., )aado en ©1 mundo puco© owmpw-
«I-BO <¡xm esta sabi osa Emul s ión , • 
Y canso h oontiuuacioEi loa Dombiea d« 
naos pocos, do é n t r e l o s mochosprominentec 
íacu l ta t ivos que reoomioadan y prescriben 
coastautemente esta p repa rac ión . i 
BB, DK. D. AivnmoRio Giin.i,o, Bantiagode Oab*. V I 
Hu. Du. D. MANURU S. I AI: J T. ,I.A NO' l lábana. ' 
Bu. Dn. DON BANEHTO nRuicwiBOn, Director del i.' - ;• 
rnltal Civil. "Han Bobastlan," Vora Onm, Moxlctr. 
B». DB. L)«N UIODOBC ÜÜNTUSJUA X/aootalpai», M v 
xloo. 
Bn, Dn. D, JACINTO NÜRBK, León, NIoarAfitiiv 1 
fin. DB. D. VIOKNTK PAHKZ P.OBIO, Bogotá. 
Bn, Dn. D. JÜAN 8. GAHIJCLBONDO, Oartagans-
BB. Dn. D. JEHUB OANDABA, Magdalona. "V 
flw T>(» T) R. f1o i ,nM 'Vii/vr-lf VnnHr*'»' 
I N F A L I B L E Y R A D I C A L 
cn la curación de todas las afecciones brou» 
üuUIeBi Mal de Garganta, Dipteria, 
TÓB y Tisis es el 
A S C O T O F LOSESTAI)O?-C;NIDO» 
Guadalupe uonzález de Pastorino. 
COMADBONA.-PACULTA.TrVA. 
Baratillo numero 4, esquina á Justiz (altos.)—Co-
reo: Apartado número 600. 
10823 27-?6 ag 
Dr. Francisco Giralt. 
ESrEOIALISTA EN LAS ENFERMEDADES D E L OIDO. 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía número 93. 
10816 11-26 
DR, ESPADA, 
R E I N A N. 3 , 
Bl Dr. Kspada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Bspecialidad. Enfermedades venéreo-sifilftioas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
V.n 1339 l S 
D O OTOK L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—Operaciones.—Elección de espejuelos, 
10557 13 á 2 . eol74. 29 21ag 
Franc i sco de P . Barroso 
ABOGADO 
De 12 á 3, Mercaderes U,—Domicilio, Cerro 602. 
1C092 29-1Í>SK 
E L I S E O G I B E H G t A 
ABOGADO. 
Ha abierto de nuevo sn estudio en la casa número 
85 do la calle de la Habana. Horas de consulta de 12 
á 2. 10275 29-15 ae 
NICOLAS DB LA ( M A . 
Abogado^-industria 128. 
StHHAlPSI 
' JL msmMwm 
mm, wmme; lar i -üisrEma 
Xarlgonstlng OanUal; 
_ uní ramonut. uvmuatf ^ 
hMBnauA \,, a , Tnpmm, u DOfcftu* h M . I 
Uu*. wií k « m u a Mi Mi, nmt b a mnftfmu | 
Buil.l.rm •i,IMMl»lrryHhO% g l ] ,:,V 
—wj...... fM^mtmim , - ¡ , . . v 
la ViWklMkir A»iM ¿ 0k>U| te •moáll 
p ... « l ^ Í-MJIU» •«•»'»* 
1 jpfr- iTji ,^—i tiat»-xjl >¿/W 
k d i* « k u m « K B U t n i fia l 'roi«W»n oa Oib 
M * « d ta O n t O i a f u J a j a o f i » ] UurfiO, rmlÉ«« , 
te f;' KCW-YOKt 
None genulns wlthont the fac slmlle slmatnr» 
UDot-rHo WOLTB on R«<1 Labol and o f íoo l B. Wolí« 
• S the Bine Bidé LabcL • - w d 
KT-rieass read the CAüTXOW X<ab«li Ha» ta«j 
«u» t* Apottiscarleii «M Orouers. on tb« toWs, 4 
UNIÓOS AOBNTBS BABA LA ISLA DB COBA 
ANDK. F O H I i M A N N & 
q%W <*• C u b a 3 l D oo. 
d e A N A C A H U I T A 
Kcmcdio Vegetal de la Naturaleza para el 
alivio y curación secura de toda enfermedad 
da ol Pocho y los Pulmones. 
JABON DE AZUFRE 
Q L E N i 
C r w r t r<i<li<Ailmcnte las afeccionesdclti 
piel, hermosea el cutiSt impido 
remedia el reumatismo y l a gota9 
cicatriza las llagas y rosáduroa de leu 
epidermis disuelve la cas2>a y esutü 
preventivo contra el contagio* 
Este remedio CZUTBO tan efica? par» Itfl 
erupciones, llagas y cualos de !». p ie l , no tftSl 
solo haco desaparecer 
VJr L A S M A N C H A S DJÉÍ& C Ü T I Í S 
originadas por las impurezas locales de la sangvw 
y la obstrucción de loa poros ; sino que tambieEI 
Clauquea la piel y quita las pecas. <fi 
Le da ¿ la piel T R A N S P A R E N C I A Y BÜAV&j 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es üf^ 
hermoseado! saludable, aventaja a cualquieí ' j 
cosmético. 
Los m é d i c o s lo p o u d e r a u m u c I i O e 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill 
Oo ST. OBITTBKTOIS : 
i p á ^ s e r wmsvA 7[®mizb a» w Id. > 
m m 
T T N J O V E N A L E M A N D E 23 AÑOS SE ofrece 
V. /á loe padres de familia 7 Directores de colegios 
para la ensefianza de los idiomas, inglés, francés, ale-
mán, latín 7 griego 7 las asignaturas de 1? 7 2* eme-
fUnza: precios muy moderados: dirigirse al Colegio de 
iSan Hlías, San Nicolás 62 li263 4-6 
UNA S E Ñ O R I T A FSOFESORA D E P I A N O sa ofrece á dar clases, la misma enseña á pintar 
en terciopelo, raso 7 pafio, enseñ&ndolo en doce lec-
ciones; también se da clases de bordados al pasado á 
domicilio -6 en su casa: de todo se hacen trabajos pa-
ra la calle: precios módicos: Villegas 87; entrada por 
Amargura piso principal. 11150 26 2S 
Nuevo braguero Galvez y Funes, 
E l único que recomiendan los principales médicos 
de esta ciudad. Se censtiuyen excelentes F A J A S 
A B D O M I N A L E S para ambos sexos 7 toda clase de 
APARATOS para corregir deformidades del cuerpo 
humano.—Suspensorio Airy. 
Los trabajos son dirigidos por médicos especialistas 
de la casa. Precios muy médicos. 
Esta casa está abierta de 6 de la mañana á 8 de la 
noche 7 los diae fdstiros basta las 12 del dia. 
Gabinete ortopédico O'Keilly 106, Habana. 
La mitad del precio adelantado, 
12228 10-5 
INGLES Y FRANCES. 
Snsoñanzs positiva por combinaciones sencillas a-
lí jarido la monotonía de la lección. A domicilio, Aca-
domi-x do Benoras $4-?5 Id . caballeros $5-30. Alfredo 
<Janícaburut A costa 69. 11156 4 2 
UNA SEÑORA PROFESORA D E FRANCES desea dar clases de su idioma en su casa ó á do-
micilio Infirmarán Obispo 89, entre Aguacate 7 Com-
postela. 11160 4-2 
l i L U Z . 
2? Enseñanza . 
San Miguel 122. 
Desdo el 1'.' de septiembre queda abierta la matrícu-
la para los que hayan de ingresar en 2? enseñacza. 
80 Adniiteo alumnos por una módica pensión, 
.^í facilitan prospectos. 11151 8-2 
Colegio de 1* y 
z a l E Z L A S W I . G O N i 
7 3 M Ü R A X x L A 7 3 
11234 4-5 
SAN JUAN BERCHBANS. 
COLEGIO D E SEÑORITAS. 
Dirigido por la señorita María Héquet. Acosta 26 
^uire Damas 7 Cuba. 11118 26-2St. 
M FRANCISCO OB PAUIA. 
Colegio de 1 * clase. 
CONCORDIA N. 18, 
E N T R E 
AGUILA Y 6 Í I I A N 0 . 
Êrimera 7 segunda enseñanza 7 estudios de aplica-
tíóu al comercio con validez acafonioa. 
Déiúta ! ' do BPiitiMnbro queda abierta la Matrícula 
}?»ra el curso do 1888-8!) 
So admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para m U normenores pídase el Roglsmento. 
O—1;556 12 2S 
UN S R S O R CON T I T U L O U N I V E R S I T A R I O «o ofrace para dar clasers de 1^ 7 2? enseñanza 7 
d» lae asipialurng correspondientes á las Facultades 
•i» l^oredio y Filosofía 7 Letras. Precios moderados. 
Snformariliu en Muralla esquina á Apf.iar, slmacen de 
í>añoB de los íSrcs R Matnrar.a v C1? 11084 8-1 
MONSIEÜR A L F R E D BOIS8IÉ 
de la prensa de París, autor de varias obras literarias 
> ;U> pnsefianz», profesor de francés,—Qallano 130. 
10370 8-SO 
REAL 
Colegio de Belén. 
{'<'\uenzar.iulaB clases en este establecimiento el 10 
-i<» setiembre, debiendo pernoctar en él los internos 
«19. 10S3Í 15-28A 
PROFESOR D E INGLES, 
ofrece ni público 7 directores de colegios para la 
tiuiefi&nza de este idioma. Habana número 136. 
Í5£i 89-28J1 
I d i o m a i n g l é s . 
Enseñanza fácil 7 rápida por el sistema particular 
dol profesor F . Herrera. -ACOSTA 89. 
10757 16-25ag 
Escuelas P í a s de Gnanabacoa. 
COr-EOIO DB 1? Y 2? ENSEÑANÑA T DB ESTUDIOS DB 
APLICACION CON VALIDEZ ACADEMICA. 
Los alumnos internos deberán regresar al Colegio 
en el día 11 de septiembre por la noche. 
Para el ingreso en el Colegio, además de la partid 
do bautismo, es indispensable la de vacuna. 
10877 16-23 
« A S 1 0 5 . H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor 7 constructor de piernas artiñciales 7 toda 
oíase de aparatos ortopédicos para curar 7 disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
11173 5-2 
M . B O H D A B 
afinador de pianos,—Los afina & precios módicos. Re-
cibe avisos en Bernaza 20. 
11109 2<v-lS 
BARBERO 
Se solicita un ofioial, Compostela entre Jesús Ma-
ría 7 Acosta, frente al número 114. 
11247 4-5 
X J 
N A J O V E N DJ£ COLOR DES KA E N C U N -
trar colocación de criada de mano ó manejadora: 
tiene personas que garanticen BU conducta: impon-
drán B amasa 16, taller de lavado. 
11179 4-4 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A N D E R A A leche entera una morena joven de buena 7 abun-
dante leche, sana 7 de buenas costumbres: se respon-
de por ella en San Nicolás 15. 
111S5 4-4 
SE N E C E S I T A E N H A B A N A 132 UNA M U J E R como de 40 á 53 años, blanca ó de color, que cea 
de moralidad, para ayudar á los quehaceres de casa 
de una corta familia 7 hacer los mandados de 1 i ca-
lle ó si no una cocinera. 11320 4-4 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O y trabajador desea colocarse encasa particular ó 
establecimiento, teniendo quien abone por él: calle 
de Lnz n. 35 dan razón. 11199 4 - i 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A DB B U E N A M o -ralidad 7 costumbres cuidar unos niños huérfanos 
que estos necesiten la atención de una verdadera ma-
dre ó acompañar señoritas 6 señoras en una casa de-
cer te: precios módicos: Lagañas * 1 . 
11175 4-4 
Orlada y cr iado . 
Se solicitan con buenas referencias para el servicio 
de mano: Manrique 33. 11197 4-4 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A QUE E N T I E N -da de modistura 7 que duerma en el acomodo: ade-
más una muchacha que tenga principios de costura: 
Habana 90. 11216 4-4 
este puerto al de Sagua 7 puntos intermedios para 
la goleta "Mallorquina:" informarán Oficios 84. 
11215 4-4 
Ü N C R I A D O D E M A N O Q U E SEPA C U I D A R bien un caballo: Cárdenas 42, 
112H 4-4 
ÜN MORENO D E M A Y O R E D A D DESEA co-locarse de cocinero en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cocinar á la española 7 criolla 7 tiene 
personas que respondan por su conducta: Concordia 
núm. 75. 11212 4-4 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCINERO Q U E sea asiático 7 si no sabe su obligación que no se 
presente: informarán calzada del Monte n. 100, de 9 á 
1 del dia. 11219 4-4 
E l General Salamanca. 
Pruébense los excelente» elgarroa de la 
nueva marca de este simpático nombre; á 
una esmerada elaboración reúnen la gran 
ventaja de que en en confección solo se em-
plea legítimo tabaco de Vuelta Abajo. 
De venta en los principales depósitos y 
en la fábrica, 
SAN RAFAEL 93. 
Ij ibros do textos 
para la Universidad, Institutos 7 Colegios de 1? 7 2* 
"U«£fiani:a. Se venden, compran 7 cambian en Salud 
33, librería. 11274 10-6Sb 
E L O L I M P O , 
G R A N A L M A C E N DB M U S I C A . 
Novedades musicales recibidas por el último correo 
Polka, Las Pascuas de Navidad. Adiós ilusiones 
mía», danzón. Souvenir de Florencia, Vals. Petene 
\ M Pr. Alcalde Mayor. La Gran Vía 7 Cádiz. Como 
3,000 piezas sobre motivos de ópera, & 2 realss una. 
«Se niiuan 7 compone pianos á precios módicos. Cu-
ba 47. 11268 4 6 
rMnnt aa textiles, s u cultivo y estrac-
c i ó n de fibras, 4 0 c lases de plan-
tas, dos muestras de fibras, 11 
g r a b a d o s , p o r 
MR J O L E S LAGHAUME. 
Hii tomo do 184 páginas, 3 pesos Btes. 
La umenta ebra se bailado venta en todas las 11-
bYeifas^de la Isla de Cuba 7 en la morada del autor, 
J^rdfa do Aclimatación, Paseo de Carlos I I I , Ha-
bana. 
El Agente general, D . Miguel Alorda, librería La 
Enciolopedia, callo 0'Reill7, Habana. 
Y La Propaganda Literaria Agrícola, calle de Zu-
luetan. 28; Habana. 
11311 6-4 
Mr CURIOSO, U T I L Y NECESARIO ES b,, J.para el comercio, oficinas 7 particulares el cuadro 
almanaque non plus ultra que principia en 1801 7 ter-
mina on 1916. Se vende San Rafael 6 7 9 , Obispo 1$ 7 607Plaza d«l Vapor 33, Muralla 61, Meacaderes 26 7 
Monte §9. Precio $1 B . Agente J . Remus. Monte 32. 
11139 4-2 
M I V O CUBANO. 
CURIOSIDADES HISTORICAS.—Contiene mu-
CIIOA datos sobre la Habana desde sus primitivos tiem-
pos, nombré de loe primeros pobladores, sus más no-
tables ¡jobornantes, tradiciones populares, origen del 
nombro de sus calles, bistoria de sus edificios más no-
tables, lúetoiia de las murallas 7 dueños de los terre-
nos en que se edlficorcn, los cubanos que más se han 
dietiegnido llegando á los más altos puestos del Esta-
do, poetas, oradores, filósofos médicos, jurisconsultos 
eto , primeros cabildos, periódicos, imprentas, etc.— 
Sillo 7 toma do la Habana por los ingleses en 1762 7 
KU restauración. La historia física, moral ó intelectual 
en la Isla de Cuba. E l oiígen de la propiedad territo-
rial. Dosnmentos sobre U invasión de Cárdenas por 
NRVOIBO Lópf Z . La Corona fúnebre literaria al ilustre 
cubano Cor lina Sotolongo 7 otros muchos datos <Ju-
ñosisimos. La obra so halla ilustrada con un mapa 1-
lustrativo la cual tiene de costo 24 pesos oso 7 se da 
en 10 pasos en billetes. De renta SALUD 23. librería. 
11137 4-2 
i ^ O L O M A . — L o s Anales de C»70 Comelio. Tácito 
%<J2 tomos $3 SO. Salustio, La Conjuración de Cati-
lina 7 la Guerra do Jugurta, 1 tomo $2. Labra, Re-
voluoíóú NoilQ-Ameilcana del Sig'o X V I H , 1 tomo 
ísy. lícvleuío, Magnetismo animal, 1 tomo $2. Monte 
(51, libreiia. Precios en bllleles. 11167 4-2 
TTIMILIO 11UEL1N.—Cronicón Cientítiw popular. 
JMiRerista 7 rapettorio para todos, de nuevos traba-
Jos, descubrimientos € inventos cieutifleos 6 indastria-
lea uuUblca, nuo ofitcou vo'póluo 7 universal interés 
é ImpoElajiclfs 3 tomos $1; Librería Monte 81. 
11168 4-2 
FLAMMAM0N 
1 > los cu la Naturaleza 7 Lumen, historia de un Co-
meta. 2 oViran en un tomo $3 50. La pluralidad de los 
mundos habitado?. Los mundos imaginarios 7 los 
mundos reales, I t ?3-50. Contemplaciones cientí-
floaii. Loa últimos dhs de un lilóscfo, 1 1 $3-50. L i -
brería Monte 61, Cabana. Se compran libros en pe-
queñas 7 grandes partidas 7 en cualquier idioma. 
m e e 4-2 
i m O B I S P O 135 
Compra, vent.a 7 alquiler de libros 7 depósito de 
M A P A S . 
Illti:» 26-1S 
E L G R A N 
Braguero Mecánico , 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I R A I i T 
TARA AMUOS SKXOB. 
Con privilegio del Gobierno 7 Patente Americana. 
El especial 7 único que ofrece garantías de cura ra' 
dioal (en los os sos posibles) según dictamen de loa se-
fiores profesores médicos é inmenso número depa 
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y P A R A SIEMPRE nuestro apa-
rato. 
Su mooaniemo senciliíaimo, la facilidad de colocar 
sus paletillas automáticas de goma galvanizada 7 
blandas, en la mejor forma que exija la quebradura 
para la retención absoluta de la hernia aún ocupán-
dose en trabajos recio!, su poco peso 7 bulto; son con 
dlciones qae lo ponen mu7 por encima de loa conoci-
dos hasta hoy 7 á los cuales reúne la de ser su precio 
m u j módico. Construimos cualquier aparato por in 
dicaclón médica ó á voluntad del paciente. 
Hay constantemente gran surtido de bragueros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O R R O N U M E R O 1. 
11129 7-2 
O d E J Í N . 
Por ol procedimiento más eficaz estingo estos da-
ñinos insectos, destructores de techos, muebles, em-
baroacicnes 7 demás objetos de madera. Santiago A -
lemañv.—Trocadero 81. (Me encargo de trabajos de 
«IhíSJJfíí»- y todo lo concerniente á la fabricación). 
1U79 «-a 
Cn 1294 I 3 d 25 
LA MATANCERA 
PBLBTKRIA, ZAPATERIA T DEPOSITO DB CURTIDOS 
a X T A N A J A ? . 
ID. Juan Larralde. dueño de la tenería E L PRO 
0 RES O de Cárdenas, participa haberle comprado ¡ 
D. Erancisco del Pino Besa, este antiguo 7 acredita 
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
1 sus favorecedores buen trato, superioridad de clase 
r calidad en los efectos 7 modicidad en los precios. Le 
anima el firme propósito de que nadie se vaya sin 
aomprar. «501 g4-7.Tl 
Nueva Reforma de Gorseti 
CINTURA R E G E N T E , 
adaptado á las últimas modas: Impone 
al cuerpo su forma elegante 7 airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES 
NOTA. — Se hacen corsé» 7 fajas 
para hombre. SOL 64. 
10875 9-28 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO 7 trabajador, desea colocarse en casa oartlcalar ó 
establecimiento: calle de las Virtudes r.úm. 46 dan 
razón. 11264 4-6 
Manejadora. 
Se solicita una que seaformil 7 tenga buenas reco-
mencaciones, paraun niño de 6 meses: Acosta 74 
11276 4 6 
$ 3 . 2 0 0 oro 
pertenecí antee & varios menores de edad se dan con 
primera bipstena de una ó mas casas en esta ciudad 
libres de todo^gónero de gravamen v aseguradas de in 
cendio; i i forman Perseverancia 27; San Ignacio 114 
de 7 á 11 de la mañana; 7 San Ignacio 2*, de 12 á ' 
de la tarde. 11272 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E moralidad para manejadora, os muy cariñosa con 
los niños, tiene personas que respondan por su con 
duota: impondrán á todas horas Sol 65. 
11276 4-6 
D O S C R I A D A S 
se solicitan, una pata servir á la mano, otra cocinera 
que sean jóvenes 7 do buena conducta y puedan acre 
ditar buen comportamiento en anteriores servicios 
Jesús María n. 3. 11281 4-6 
J í S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E M A N O 
'para el aseo de habitacioces, manejar niños, ó D 
para servir á un caballero ó señora, una peninsular 
de mayor edad, pero á(;il y dispuesta; tiene quien abo 
ne por su conducta. Informan Paula número 100. 
11177 4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera, con recomendación, que duerma en el 
acomodo, para el Vedado. Informarán San Ignacio 
50, de 11 á 3. 11225 4-4 
C A P S U L A S n i N A S D E L D R . J . 6 A R D A N 0 . 
Blandas, solubles en diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparacio-
nes de copaibs. sándalo y trementina, las GONORREAS, (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, los F L U J O S y CATARROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias para conseguir un excelente reiultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 B\B. De venta J . Sanrá—Lobé y C?—A. Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depósito al por mayor 7 menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
10811 21 26A 
í f f iSaSf f iSBEaSHSHff iSHff iHHHff i f f iBP 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser que 
lleve el sello de la marca registrada: igual advertencia se eitiende al A G U A D E P E R S I A — R O B 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O 7 V I N O D E P A P A T I N A 
CON G L I C E R I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. 
Cn 1341 1-S 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últivoa vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
S E M I L L A S D E H I E R B A G U I N E A 7 cebolUno de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores j aoabadas de 
cosechar en los países 7a citados. 
Se venden por mayor 7 menor. Precios equitativos. 
J , 
10769 
Sagarminaga, sucesor de Pedregal . 
O B I S P O 66 , H A B A N A . 
27-25Ag 
I7W M A T R I M O N I O , 
de moralidad, sin hifof, desea colocarao. él de criado 
ó escribiente, sabe da contabilidad; ella de criada de 
mano, sabe coser, lavar, etc.; teniendo personas res-
petables qae abonen de EU conducta. Icqnisidor 54, 
eeqeina á Jesús María, tren do lavado, informarán. 
11286 4 6 
Se so l ic i ta 
un aprendiz de sastre adelantado abonándo le . . . . 
Bernaza n. SO Informan. 11287 4-6 
SE fra S O L I C I T A U N A C R I A D A INGLESA O ifrancesa, aunque no hable el español, para limpiar 
las habitaciones 7 cuidar dos niñas que 7a caminan. 
Ha de saber coser algo 7, sobre todo, presentar bue-
nas referencias. Llenando estas condiciones se le dará 
buen sueldo. Habana n. 94, entre Obispo 7 Obrapía. 
11271 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -dera isleña, con sana 7 abundante leche para 
criar á leche entera, teniendo personas que respondan 
de su moralidad: calle de L u z n . 62, frente á Picota, 
dan razón. 11270 4-6 
LA MORENA CRISTINA M A R T I N E Z D E -sea saber el paradero del moreno Guillermo R i -
qitelme, qno hace como 6 años f*lta de esta 7 se cree 
esté en ei campo: la persona que sepa de su paradero 
ó el interesado pueden dirigirse á Gaanabacoa calle 
de Sfgní n. 60 donde se agradecerá 
11262 4-5 
ÜJ desea colocarte eu una casa decente solo para la 
cocina, sueldo $30 en adelante, no duerme en ol acor 
me do: darán rszon Empedrado número 12. 
11261 4-5 
SO L I C I T A COLOCARSE U N A S I A T I C O G E -neral cocinero: impondrán Monserrate 45, fonda y 
cantinas. 11558 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho para dependiente que tenga quien res-
ponda por él Tenerife número 29 impondrán. 
11254 4-5 
UN A S E Ñ O R A D E DOS MESES D E P A R I -da por ser tan abundante 7 de superior calidad 
desea colocarse á media leche, hade ser en la Haba-
na; Estrella 61. 11250 4-5 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse para cocinera on ua matrimonio ó en una 
corta fimiiia, tanto para aquí como para el campo, ó 
bien lavandera ó planchadora; ir lormarán Someruo-
los45. 11227 4-5 
DN A S E Ñ O R A S O L I C I T A U N C O L E G I O de pasanta para enseñar toda clase de laborea 7 sol-
feo 6 en casa particular, no tiene inconveniente en ir 
faera de la Habana, tiene buenas rofere ñolas; Obra-
pía 57. 11265 4-5 
Barberos . 
Se solicita un oñeial Obrapía esquina á Compostela. 
11233 l-4a 8-5d 
SE SOLICITA 
una orlada blanca ó de color que duerma en el a-
comodo, para los quehaceres de casa. San Ignacio 71 
11239 4-5 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S , V I U D A S de mediana edad desean colocarse ó bien para 
acompañar á una señora ó para los quehaceres de 
una casa: una de ellas tiene una niña de 4 años; las 
dos saben coser á máquina 7 & mano: tienen quien 
responda por ellas. Aguiar 35, bodega, informarán. 
11230 4-5 
AGUIAR 75. 
So necesitan constantemente para colocar sirvien-
tes 7 sirvientas de todas clases para el servicio do-
mes! ico con referencias de su buen comportamiento. 
11253 4-5 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, de color, que tenga quien 
la recomienda. Lamparilla 22. 11249 8 5 
DESEA COLOCARSE ÜN J O V E N P E N I N -sular, excelente criado de mano que sabe cum-
plir con su obligación ó bien para una corta cocina: 
tiene personas que respondan de su buen comporta-
miento: Bernaza 18 informará D. Antonio F e r n á n -
dez, dueño de la zapatería. 11248 4-5 
D m u c b a moralidad para cocinar, teniendo personas 
qae pueden dar muy buenas recomendaciones do su 
conducta: darán razón en la calzada del Monte nú-
mero 3631. 11238 4-5 
U n dependiente 
de farmacia que entienda de laboratorio, se solicita en 
la botica de San José. Aguiar n . 106 de 10 á 4 de la 
tarde. 11216 4-5 
PARA C U I D A R UNA N I Ñ A Y A Y U D A R A los quehaceres de una casa, una criada blanca 6 de 
color con buenas referencias. Empedrado 67. 
11224 4-4 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para manejar un niño ó ayudar á los 
Íiuehaceres de una cata: calle de Cienfaegos n. 2 i n -armarán. 112C0 4-4 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad, que sea práctica en 
este oficio y tenga quien dé informes. Tejadillo n. 48, 
altos. 11205 4-4 
SE S O L I C I T A U N ENCARGADO PARA U N A cindadela, Informarán Jesús del Monte número 240 
7 nn hombre de edad para llevar los libros de conta-
duría en neprocios y demás asuntos. 
11174 4-4 
SE S O L I C I T A Y SE PAGARA B I E N PARA U N matrimonio solo una parda fina, orlada de mano, 
que sepa coser y tenga referencias. Reina 69. 
111S0 4 4 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCINE-ra aseada y de moralidad en casa de familia de-
cente: tiene personas que garanticen su buen compor-
tamiento. Vulegas 96 darán razón. 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea entendida, y se desea que 
entienda algo de costura. O'Reilly número 96. 
C n.1364 4 - i 
DESEA COLOÜARSE U N A B U E N A C R I A N -dera isleña, sana y robusta, á leche entera; la tie-
ne buena y abundante y personas que garanticen su 
conducta. Calle del Príncipe núm. 6, esquina á Car-
nero, barrio de San Lázaro, dan razóu. 
11206 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular, que sepa bien su obli-
gación y que tenga buenas recomendaciones; de lo 
contrario es Inútil que se presente. Trooadero n. 17. 
11204 4-4 
SE SOLICITA 
un sprendiz para una farmacia: se prefiere une sepa 
algo de ella y que traiga referencias.—Botica' de San 
Pablo, Monte número 181, Habana. 
11178 4-4 
5ffiEa25ffiffiHH5¡a¡Sffi2 i BSBSBB BSBBBBBSBBSSSSSSEBi 
líINfl DE FiPATINA CON GLICERINA 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR EL DR. JOSÉ DK J . KOVIRÁ, CATEDEÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAFATINA CON GLICEBINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DB VIENTES, así i 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en K 
general. Con el VINO DB PAPATINA CON GLICEBINA DB GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- ¡in 
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, cansa muy frecuente de muchos pa- py 
decimientos. ffi 
E l VINO DB PAPATINA CON GLICEBINA DB GANDÜL reein^laia ventajósamente al aceite de h í - ™ 
gados de bacalao por poseer la gllcerlna las mismas propiodades tónicas y nutritivas de dicho aceite ra 
sin el inconveniente del olor y sabor. m 
E l VINO DB PAPATINA conGLíCisniNA DB GANDUL es el único preparado, 'hasta ahora, que ha m 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales üá 
de la Habana. 01 
La PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de [ r 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. kn 
Empléese el VINO DB PAPATINA CON GLICEBINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , GAS- fy 
' I R I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato áigestivo. rS 




DESEA COLOCARSE UNA J O V l í N DB CA-narlas de criada de mano, muy inteligente y de 
buena conducta: tiene personas que la recomienden. 
Compostela n. «5. 11182 4-4 
SE SOLICITAN 
dos deperdientes, prefiiíeod) hayau estado en alma-
cén de víveres. loculeidor núaiero 15. 
111!54 4-2 
D: española ó de portero aunque tanga que hacer o-
tros servicios, tiene quien responda por lo que se le 
confie O-Reilly C0 11155 4-2 
SE SOLICITA 
una ciiada de mano que entienda de costura y tenga 
buenas referencias. Informarán Quinta de Toca. 
11157 4-2 
ESJfiA COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N 
oooinero, aseado 7 trabajador en casa particular 
ó establecimiento, calle de la Industria y entre Zanja 
Baro«1ona 164 Informarán. 11119 4-3 
D! 
SE SOLICITA 
un pardito «'e moralidad, ¿2 14 á 15 años para criado 
do mano de un matrimonio, que traiga buenas refe-
rauciaR si no que no se presente. Habana 52 
11124 4-2 
ñora, mandados y ayudar la limpieza en una casa 
de corta fimilia y que duerma en el acomodo: sin esta 
condición que no se presente; sueldo $35 btes. Salud 
113, entre Gervaiio y Chavrz-
l l ' S l 4-2 
S E SOLICITA 
una buena cocinera para el Vedado, que tenga perso-
nas que garanticen su buena conducta. Sueldo $25 b i -
lletes al mes. Informes Ligunas esquina á Perseve-
rancia, botica La L i z . 11127 4 2 
S I _ loriada de mano, bien blüncas ó dicolor siendo de 
mediana edad, que sepan su obligación y que sean de 
moralidad: Monte 199, altos. 
n m 4-2 
SE i tal S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A COR-familía y un muchacho peninsular para criado 
de mano, que tengan los dos quien los recomienden: 
Villegas 87, entrada por Amargor A piso principal. 
11148 4-2 
ÜN A PROFESORA I N G L E S A DB EDUCA-ción superior desei colccarse ea una fam'lia: en-
eoña piano, golfeo, ioglés, francés y los rem»» de ins-
trucción en español. Dejar las señas en la librería de 
Wilson Obispo 43, profesora. 11146 4-2 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco que sepa servir; sea aseado 
y que traiga buenas recomendaciones: Cerro 539. 
11165 4 2 
ÜN A P A R D I T A DESEA COLOCARSE D B cocinera en una casa decente: es aseada y de mo-
ralidad: informarán calle del Sol n. 92. 
11158 4-2 
SE A L Q U I L A N O T O M A N E N A B R E N O A -mlento dos ó más casas de vecindad ó cindadelas. 
Informarán Gervasio n. 102 ó pueden dejar aviso en 
esta ó en la tienda do ropas La Ratón Neptuno 178. 
1Í049 8-31 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa-
bor el paradero do Julián Fernández Vil la , natural 
de España, provincia de Santander, valle do Jgaña, 
pueblo Rio Valdeiguña. En el año de 1882 residía 
en la lela de Cuba: Impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica á la prensa la reproducción de 
este aviso. C..1242 37-14A? 
DI N E K O ! D I N E R O I — S E D A E N TODAS cantidades á módico interés con hipoteca de fin-
cas urbanas en esta capital; también se nace cargo de 
cobrar Montepío Civil y Militar, adelantando canti-
dades, y se hace cargo de arreglar intestado y testa-
mentaiíí». Do más pormenores Dragones 29, de 7 á 12 
de la mañana informarán. 10829 9-28 
JTTNA PERSONA I>E M O R A L I D A D Y D E A L -
%J guna Instrucción desea encontrar una colocación 
en el campo para la enseñanza de niños para instruc-
ción primaria; Mercado de Tacón entresuelo del cafó 
E l Progríso n. 24 infarmarán. 10997 9-30 
SE COMPRAN 
libres en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
Idioma. Obispo 86, librería. 11283 8-6 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
unniauico para una profesora para estudios se preña-
re do Pj.eyel: mueblería Reina n . 2. entre Amistad y 
Agaila. 11258 4-5 
SE COMPRA U N A CASA E N JESUS D E L Monte en $1050 oro libre para el comprador. I m -
pondrán Marqués de la Torre 81 esquina á la calzada 
de Jesús del Monte: en la misma se solicita una mu-
chacha de 10 á 15 años. 11260 4-5 
S: ssna y en buenos puntos, se compran casas anti-
guas en ol estado que se encuentren, para fabricarlas. 
En la misma se venden dos ñucas, (ó se cambian por 
casas en esta ciudad ó en sus contornos) una tabaque-
ra y la otra de crianza, entre Gibara v Holguín, con 
ferrocarril á pocos pasos, con abundantes aguadas, 
palmeras, frutales, etc., etc. Informarán de seis á 
doce de la mañana en Colón número 34. (Sosa.) 
11181 5-4 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
elase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
cen brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, nagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Mp-nrique á todas horas del dia. 
10463 26-21A 
F . 
importador de joyería y relojería. 
TENIENTE REY 13 ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
JPLtJÍTJl vieja y también C&RJEr*, pa-
gando ios más aitos precios. 
9729 52-2A 
P é r d i d a . 
Habiendo desaparecido la tablilla de anuncio del 
dentista Dr . Barón, á causa del ciclón de anoche, se 
suplica á la perspna que la haya recogido la Heve á la 
calle de la Habana 6P Á esquina á O-Reilly donde se 
gratificará, 11279 4-6 
PERDIDA.—SE G R A T I F I C A R A A L A P E R -sona que entregue el retrato de una niña hecho en 
la Corufia, pues se extravió de la Plaza del Vapor á la 
calle de Cieofuegos: en Reina n. 6. 
11223 4-4 
PERDIDA. 
Habiéndose extraviado un cachorro de casta perdi-
guero, blanco con manchas amarillas que obedece por 
Marqués, se gratificará al que lo presente ó de not i -
cias do su paradero en la calzada del Monte n . 1. 
11147 4-2 
C a l l e de l a Mura l la . 
Tienda con 2 puertas, para cualquier giro, espacio-
sa, con galería y entresuelos, agua de Vento y buen 
algil?* •« a M » : í»PM4rfc» VülegM 92, «Uos- „ 
IWÍs Í'B 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas independientes, propias para 
un matrimonio de corta fimilia ó dos amigjs. O-Reilly 
46, hay UaTÍn. 11273 4-6 
SE ALQUILA 
la casa calle de San Salvador n. 19, Cerro, con sala 
de mármol, saleta, zaguán, 7 cuartos, me guiñeo pozo 
y demás comodidades. 11285 4-6 
PRADO 115. T 
Se alquilan dos habitaciones ¡untas 6 separadas con 
comida y tolas comodidades, á uno ó dos hombres só-
los ó un mitrimonio áao sin n iñ ts . 11284 4-6 
S a n MJguel 194. 
Se alquila la cómoda casa con cinco cuartos, paja 
de agua: la llava en frente, en el n. 159. Impondrán 
Consulado n. 17. 11269 4-6 
Se alquila la fresca, bonita y aseada cara, Aguila n? 37, con sais, comedor y dos cuartos brj os, sala, co-
medor, 6 cuartos altos, mirador y szitea, todos eus 
suelos de mármol blanco y sgaa abundante. 
11257 4-5 
P r a d o 93 . P r a d o 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, eon vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán ratón. 
11240 5-5 
En los altos da la calle de Suárez n . 58 se alquilan dos habits clones juntas con agua de Vento & ma-
trimonio ó señoras solas. 
11243 4-6 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
En casa de familia respetable se alquilan dos her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con 
toda asistousia, á matrimonios ó caballeros. Tacón 2, 
entre O 'En ' íy 7 Empedrado, á media cuadra de la 
Capitanía General: (se desea traigan buenas referen-
cias ) li2¿G 4-4 
En la calle de Ealgueras número 23, á 1^ media cuadras del parque del Talipán, se alquila en dos 
y media onzas oro la bonita casa de manipostería, alto 
y bajo: el primero se compone de sala, comedor, c in-
co cuartos é inodoro y el segundo de una gran tala, 
dos grandes cuartos, cooins, Inodoro y pluma de agua 
con bomba que la sube al alto: Impondrán en el 17 de 
la misma cuadra. 11192 6 4 
SE ALQUILA 
la casa Estrella laím. 69, propia pora larga familia ó 
oorta. tiene 6 cuartos, es frerca y seca y cerca de la 
Plaza del Vapor. Su dueño Belasooaínn. 87. 
11187 4-4 
SE ALQUILA 
una casa Campanario 3S, fresca, espaciosa y seca eu 
dos onzas tros doblones, llave bodega: Impondrán 
Aconta 69 por la mañana y despuéi d é l a s reís de la 
tarde. 11189 4-4 
P r a d o 105 
Se alquilan lubitacionos con ó sin servicio. 
11180 8 4 
Se alquilan hermreas cuaiiou, ventifa-loa, de Vento: hay Uavín, entrada á todas horas. ftou agua altos 
y bajos, precio í 4 y 15 peses billetes dos cuadras de 
todos lo3 teatros v ^arqaea, á hombro» solos ó matri-
monios sin bijofc: Villegas 42 junto á O'Roilly. 
112 í 0 4-4 
A l q u i l e r e s . 
En la gran casa San Isid o 68, esquina á Compos-
tela, acabada de reedificar, se alquilan departamentos 
á familias y habitaciones fresoss y hermosas. 
11217 4-4 
Se alquila una sala espaciosa con suelo de mármol y también amueblada para consultas de un médico « 
abogados y habitaciones frescas y bonitas, propias pa-
ra matrimonio ó caballeros: con asistencia y entrada 
Ubre: Obrapía 65 entre águsca te y Compostela. 
11218 15-4 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos Habana n. 218, compuestos de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y azotea: entrada Inde-
pendiente. 11191 4-4 
En cinco onzas oro se alquila la hermosa y fresca casa Virtudes n. 1C9, de alto y bajo, propia hasta 
para dos familias, con doce cuartos, caballeriza, agua 
abundante, baño y toda clssa do comodidades. La 
llave, enfteuíie, fábrica ds tabacos de A. Valle-
11195 4-4 
E n $ 3 0 bi l letes 
se alquila la casa Picota número 59: tiene dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, etc. Ea la bodega, esquina á 
San Isidro, está la llave, y vive su dueño Cuba n. 143. 
11183 4-4 
En casa particular se alquilan anas habitaciones al-tas & la brisa y balcón á la calle con las comodi-
dades que deseen á personas decentes y con referen-
cias. Zalueta n. 3 frente al Parque Central y Propa-
ganda Litoraria. 11142 4-2 
P0C1T0 N. 26 
y Marqoéí Goczílez, sala comedoj. 3 cuartos $1 S í -
Manrique 175. sala, comsdor, 3 cuartos y pezo $17 A, 
Maloja 98, sala, 2 cuartos y agua de Vento $12-75: o-
tra Escobar 222, sala y cuarto $3-50; ctra San Jo: c74 
con agua $7; Lagunas SO sala, comedor, 2 cuartos, 2 
colgadizos $15; bajos con zaguán y armatostes, Infan-
ta 96 esquina á S. Jo ié $20 y 2 accesorias oon sala, co 
medor, 1 cuarto agua y e ¡otea, á $5; 1 accesoria J . del 
Monte 65, sala, aposento patio y agua, $7; Guanaba-
coa Venus 22 acabada do asear al fondo de los carri-
tos, gran sala, 4 cuartos, comedor y agua $8-50 tcdM 
en ero; las llaves eu la esquina. Salud 55 impondrán. 
11144 4-2 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S —Se alqui-lan muy frescas y ventiladas & 25 y 30 billetes. 
Otras suelo de mármol con vista á la iglesia del Cristo 
á 18 pesos oro oon asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
11172 4-2 
OJO. E N CIENTO DOS 
y en cincuenta y un pesos oro, respectivamente, se al-
Íuilan la casa de alto Amargura 47. esquina á la de lompostela y la casa calle da Inquisidor 48: demls 
pormenores informarán San Ignacio 16. entresuelos. 
11132 8 2 
Para una señora de edad 6 un matrimonio sin hyos se alquila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la misma. Empedrado 33, inmediato á la plaza 
de San Juan do Dios. I D 22 4-2 
¡ O J O I 
Se alquila muy barata para establecimiento la ble» 
situada casa Galiano n. 57: hablen cen el dueño d« 19 
á 2 Mercaderes n. 23, Gamba y G? 
11135 4-2 
Habitaciones amuebladas 
Altas y bajas, piso de mármol y con vista á la calle: 
precios módicos: Bernaza n. 60. 
11140 4-2 
Acaballeres solos en casa de familia decente y tran-quila se alquilan 4 habitaciones juntas ó separa-
das, con balcón á la calle, muy frescas, con asistencia 
ó sin ella, entrada á todas horas, precios módicos: V i -
llegas 87, entrada por Amargura piso principal. 
11149 4-2 
L E A L T A D 1 3 3 . 
Se alquila, hermosa y fresca, se dá barata. Com-
postela 71 de 12 á 2. 11169 4-2 
Se alquila un hermoso salón alt j en casa donde no hay otro inquilino, se requiere que sea á persona 
decente, bien una señora sola ó un matrimonio sin 
nlfioi; que tengan buenas referencias, sin lo cual que 
no se presenten. Blanco n. 32. 11171 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casita calle de San José n. 5 á la brisa, tiene gas y 
agua y cloaca. Informarán Amistad 90, esquina á San 
José, Almacén de pianos. 11092 6 1 
HERMOSAS HABITACIONES 
á la brisa para familias ó caballeros solos oon ó sin 
comida en la moderna y elegante casa Zalueta S6, es • 
quina á Teniente Bey; precios módicos. 
11087 8 1 
AGUIAR N? 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, oon asistencia ó sin ella, con vista á U calle, 
caballerizas y entrada á todas horas. 
10895 6-31 
Se alquilan unos magníficos y ventilados altos, con entresuelos, caballeriza y zaguán, son propios pa-
ra la estación del verano. Concordia 97, y ganan nn 
módico alquiler; también una casa con tres cuartos 
y buena sala en Lealtad n. 18; in famarán Anch* del 
Norte esquina á Campanario, almacén. 
10999 8-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á una señora sola ó matrimonio sin hijos, 
con toda asistencia, en la misma se hacen cargo de 
dos ó tres cantinas. Perseverancia núm. 23. 
10954 8 30 
E N B L V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 7? núme-
ro 135: tiene sala, comedor, tres cuartos, baño y de-
más anexidades: informarán ft) la misma, y en la H a -
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla núm. 78: 
todo de mármol, sgaa de Vento y oon toda dase de 
comodidades. 10946 15-29 sg 
de F i m s y Éstab-lecimientos. 
SE V E N D E 
en $14,000 una casa, Obispo- En 7,001 una id. J e s ú s 
María. En 7,CG0 una Id. Lamparilla. Ea 7,000 una id. 
Amargura En 10,000 una id. Agolar. En. 5,000 una id. 
Neptuno, pueden dejar aviso Sol 77, tintorería. 
11251 4-5 
Se vende 
la casa calle de la Male ja núms. 121 y 123: no reco-
noce gravamen: impondrán de su ajuste Neptuno nú 
mero 224. 11242 8-5 
SE VENDE 
sin intervención de corredor, una casa en el barrio de 
Guadalupe, compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
seguidos, cocina y demás servidumbre. Es de eólida 
construcción, tiene pluma de agua abundante, es toda 
de azotea, preparada para recibir altos. No reconoce 
gravamen de ninguna especie y están pagadas sus con-
tribuciones hasta esta última Aguila )21 entra San 
Bafael y San José, bajos, se puede tratar directamente 
con el dueño. 11701 4 4 
Permuta ó cambio de propiedades. 
Sa permutan ó cambian uaas propiedades ó fincas 
urbanas, situadas en excelente punto de esta capital, 
en buena producción y buen estado de conservación, 
oon facilidades ó proporción económica para mejorar 
sus condiciones, por otras propiedades de valor aná-
logo que radiquen en la Península: calle del Obispo 
n. 137, tienda de ropa, informarán. 
93«2 15-7A 
SE VENDE 
la casa de San Lázaro n. 122: «In intervención de 
corredor. Impondrá la du tñ* en la misma. Su precio 
es de $11,000 libres para el comprador, ólOfOD para 
el vendedor, en oro. 1120» ' 4-4 
GANGA 
Se vende una cindadela to la demamposteTía situa-
da en la calle de la Zarja en $4,500, tiene 24 posesio-
nes de alqiiler: produce $3^0 billetes mrnnul i s ; tam-
bién vende las casas número» 30 y 3 í Industria: Infor-
marán Gdnios 15. 11152 4-2 
Aviso . 
E»> ol bsfate del Ldo. D. Manuel Vnldés Pita, de 1 
á 3 Obispo 27 (alto*) se da razón da dos casas situa-
das en Estrella 183 y 96 ({as ss venden eu $3,íí00 oro 
la primera y $2,000 la secunda, para concluir uu i n -
testado o a que los tres herederos únicos son mayores 
de edad. 111Í6 8-3 
SE VENDEN 
las casas Príncipe Alfonso 227 v Neptuno 94; impon-
drár; M-umnue 43 y Galiano ' 9 de 1 á 3 sin interven-
ción de corredor. 11121 • 8 2 
S e v e n d e n 
do» casas eu muy buen punto juntas ó separadas 6 ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 27 7 ag 
U E N NEGOCIO.—POB NO P O D E H L A 
sistir su mismo dueño se vende la acreditada v i -
driera de tabacos y cigarros establecida en el restau-
rant y café "É l Palacio de Cristal," tajos del teatro 
de Cervantes. Se da en proporción. luformarán en 
la misma. 10904 W 29 
SE VENDE 
por marchar su dueño á la Penínsu'a eu la cuarta par-
te de su valor una cssa quinta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Faudaclón n. 27, lagar sano, con tres 
y cuarto solar; s de terreno, baño, cochera, jardines, 
muchos árboles frutales del país, Europa y Asia, y 
cuantas comodidades pueda desear una larga familia, 
cercada da manipostería y pisos de fiorimbó nuevos, 
recientemente reedificada También se vende el mue-
blaje y un maeníñso piano nuevo de Brard. Informa 
ráa Neptuno 183, Habana. 10729 16-25A 
S E V E N D E 
la casa Trooadero 55, hace esquina á Crespo y Amis-
tad, tiene sala 2 saletas y 7 cuartos. Puede verse des-
de las 9 hasta las 5. 10936 9-30 
¡ A T E N C I O N ! 
Eo 1 600 pesos se vende la casa Consulado n 54, no 
tiene gravámen, se compone de sala, comedor y tres 
cuartos, de manipostería, azotea y teja, al fondo con 
cloaca, su dueño Monserrate 147 á todas horas. 
10986 9-30 
SE VENDE 
el ingenio San Jorge, jante ó al detall, todo su mobi-
liario mecánico consistente en sierra circular, torno, 
aparatos al vacío, donkes, una bomba para agua de 
gran potencia con 1,203 plés da tubería de 9 pulgadas, 
máquinas de vapor, locomotoras de vía ancha, siendo 
muy fácil su extracción ya por mar ó por tierra. Para 
más pormenores dirigirse en esta Amargura n. 32 y en 
Sagua á D. Federico Jova. 10952 9-30 
SE V E N D E D N M A G N I F I C O C A B A L L O an-daluz, de silla, castaño con siete cuartas, siete de-
dos d 9 alzada y educado, su precio en proporción; 
puede verse en el cuartel de Dragones á todas horas. 
11232 6-5 
P á j a r o s . 
Se venden juntos una partida de canarios. I cqu i t i -
dor 29, altos. 11236 4-5 
P a r a persona de gusto 
Se vende un bonito perro inglés, raza pura, nom-
brado "Pocket." Paede verse en la calle de las A n i -
mas n, 157. 11221 6-4 
SE VENDE 
nn caballo dorado á propósito para un niño, de Ci 
cuartas de alzada, buen caminador y maestro de t iro, 
muy bonito y magífioas condiciones. También se ven-
de un carretón de 2 ruedas en buen estado y 2 juegos 
completos de arreos de muía para carretón, también 
en buen estado. Todo puede verse y tratar de su ajus-
te en Aguila 122, depósito de materiales, á todas horas. 
11115 4-2 
SE VENDEN 
dooe mulos prácticos en el tiro de caña y demás fae-
nas de ingenio, de 5 á 9 años; sanos v fuertes: pueden 
dirigirse á San Ignacio n. 52 á D. Jo'sé Pérez. 
11039 8-31 
POB AUSENTAESE SU DUEÑO SE VENDE un mllor francés de los más chicos y elegantes que 
hay en la Habana. Neptuno 19, á todas horas. 
11289 4 6 
UN A DUQUESA FBANCESA D E M E D I O U -so oon barras, lanza, 4 asientos delanteros y dos 
traseros, un caballo criollo de 7 cuartas de álzala , j o -
ven, maestro de coche, l tronso arreos francés, 4 es-
tátuas de las estaciones del año, 2 ai.uatostea de bo-
dega, varias jaulas de cotorra y canario, todo arre-
glado á la estación. Salud 55. 11113 4 2 
SE VENDEN 
ó cambian por otros carruajes una elegantísima du-
quepa remontada de nuevo, otra ds medio uso, un vis-
a-vis do los más chicos y un f »etoa Príncipe Alborto 
Agalla 84 de las 13 á 5 11126 10 2 
Empedrado n? 6. 
Se vende un quitrín nuevo con patente: ae da 
proporció».: en la muraa ir f írmarán. 
H083 8 1 
ÜE 
m m 
B I L L A B . 
Sa venden dos mesas de billar baratas, con toda su 
habilitación; una de 2? y otra de 3? y de 4? de oasa 
particular; una de tres varas de largo, de ctobs, para 
Saloa, pifia v carambolas. Cuba 65, esquina á O'Reilly m razón. 11266 8 6 
« E S T O S P E R F E C C M A D O 
ó aparato d« gimnaBia módica, parala curación rápida 
y segura de pé'd:da8 seminales, impotencia» y vicios 
deconfoim cióu da los órganes genitales. ÍVeciode 
$5-30 á $8 5J oro Gabinete ortopédico. 
A Q U I SE V E N D E B A B A T O . 
Un hermoso caasstilleio de naHsandrc; e tc ipar t -
tes con espejo:; ua planiao de Oibeo pero cosa buena 
y sane; ua lavabo oon dapósito y v&rlos comunes y 3 
docánasds sillas de Vieua, camas y d«má8 mutbles. 
B iaa2, frente á la oasa da Aldama. 11259 4-5 
EN 6 ONZAS A L CON l 'ADO SE V E N D Í Í N lo s mut bles siguientes: —Unjnegode salada caoba 
compuesto de sef i , 2 sillones. 2 columpios, 1 docena 
de sillas y 1 consola oon mármol—Ue espejo óbalo 
oon molduras—Un tocador—Un lavamanos—Un apa-
rador—Un jarrero con piedra y tinaja—3 escaparates 
—1 docena sillas comedor—Una ercalera de mano de 
7 varss—Una gran cortina persiana—Una tinaja g-an-
de—También se detallan—Paula n 4. 
11235 5 5 
SE VENDE 
un armatoste de nogal; una vidriera propia, para es-
tablecimiento y cuadros do nogal. Informarán O-
Reillv 4?. 11252 4 5 
Un magnífico pianino de Pleyel 
se vende muy barato por ausentarse su dueño, 
puede ver Paula 10. 11341 4 5 
Se 
AT E N C I O N . — P O B A O N B O E S I T A K S B SE venden una buena máquina de Singer reformada, 
otra americana y otra favorita de familia, listas y en 
el mejor estado para coser: se dan á $17 cada una y 
las t re i Juntas en $45 billetes. Pueden verse y pro-
bar-'e Corrales n. 33. 11245 8 5 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N los muebles de la casa n >22 de la calzada de San 
Lfzoro, son todos de palisandro y hay desde el más 
nuevo y necesario hasta el más insiguifloante: impon-
drán en la misma de 9 á 10 y 4 de la tarde. 
11207 4-4 
UN A M O D E R N A CAMERA, CHINESCA, ca-beoeras oyaladas, de paisajes maqueados; bien 
tratada y barai ídma por estorbar. Ancha del Norte 
número S64, junto á B dascoaín. 
11178 4-4 
Se vende 
un pianino Pleyel de ufo y en buen estedo, propio pa 
ra aprender: eu lo que racionalmente ofrezcan: Paula 
n. 74. 111S3 4-4 
UN JUEGO UAOBA A L A D D I ^ Ü E s A COM--puesto de diez sillas, cuatro Billones y un sefá, 
$35; seis sillas,. £ sillones y un sofá á lo Luis X V , es-
coltado, $4i>; un escaparate chico de espejo, $15. 
C o m p í t e l a n. 124, entre Jesús María y Merced. 
11202 4-4 
Se vende 
en una oasa de familia un juego de sala á l a americana 
casi nuevo y una lámpara de cristal de 4 luces y va-
rios muebles más. Consulado 21. 11145 4-2 
SE VENDEN 
unos armatostes con puertas de alístales en buen es-
tado y se dan baratos. Habana 52. 
11125 4-2 
Obrapía 53 esquina á Compórtela . 
Gran baratez en el completo y variado surtido de 
prendas y mueblet; un juego de Luis X V esoult£do 
$85 B . , modío juego de nogal $50B , un estante para 
libros $10 B . 
No hay quien pueda vender como L A Z I L I A ani-
l l e de oro $4 B . y plata fina $1 B . 
Por conveniencia no cierren trato sin pasar antes 
por esta acreditada oasa. 
Ocmprsmos prendas y muebles. Se hacen y compo-
nen prendas. 11135 4-2 
Muebles baratísimos. 
Hay juegas de sala L . X V , lisos y esoultados; esca-
parates de caoba y oalisandro de varias formas, de 
$20, 40, 50, 60, 75, 80 y 300; camas de hierro y bronce 
muy baratas; sillas y sillones de Viena, amarillos y 
ñireados; aparadores de $12, 20, 25,30 y 35; jarreros 
de $20, 25 y 30; un aparador y jarrero nuevo de pal i -
sandro en $120; un precioso juego de cuarto de fresn? 
completo, en estado flamante, propio para novios do 
gusto y de dinero, y todós los dem: 3 muebles que no 
enumero á.coma quieran pagar Lealtad n. 48. 
11159 4 2 
P I A M I N O S G A R A N T I Z A D O S 
baratísimos, 9 se cambian por otros. Se construyen y 
componen con responsabilidad. Se dan planos á plazos. 
79 Acosta 79. 11133 4-2 
MUEBLES 
Sa vende muy barato un juego de sala de nogal con 
su espejo y otros muebles. San Lázaro n. 92, de 7 á 2 
de la mañana. 11477 6-1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los fsmotos pia-
nos de Pleyel, con cnerdos doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
ol alcance de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11093 26-18 
B1LLABES. SE V E N D E N , COMPRAN V C O M -ponen: esta cana recibe de Francia y Barcelona 
yaños, bolas y Otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Eortoza, 
riñiendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 97-1 BAj» 
GALIANO 92 
Se vende una vidriera metálica y se realizan I t Ani-
dad de muebles finos: en la misma se compran todos 
los mueblas usados qne se presenten. 11011 9-80 
SE V E N D E D N G R A N T R I P L E EFECTO D E 60 B[. completo f raneé 1, d o l o más moderno y el 
tacho do punto, 3"i bocoyes templa; razón Aguila es-
quiiia á Bííaloj». sastrería el Progreso de 8 á 11 y de 4 
á 9: tamhié \ 4 oeuttifagas colgantes mOlernas. 
11128 . 4-2 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
3EOOIONALBB DB HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D B ROOT 
Ea venta por A M A T y L A G D A B D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 6 3 , apartado 346.—Habana. 
C Í 3 0 2 26-28 Ag 
A M A T ? L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
VENDEN 
Alambre para tercas y clavos de todas clases. 
Cnbs € 3 , apartado 346 .—Sabana . 
C 1303 26-28 Ag 
De Droeería y F e M a . 
k iiftn tLrftriffiif»ffr>Ki«ílIi-'*--*—*-^*'^*-**-, ^ 
" M A G N E S I A f 
Efepvescente,Camnati¥a 
y Pnppte 
D B G O N Z A L E Z 
{DE LA. HABANA.) 
En el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
pi'onto en el estómago. La Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades: Acedías producidas 
por el exceso de ácidos ea el estó-
V mago, Flatulencias, Dispepsias, 
*|* Dolores de cabeza dependientes 
j | * de trastorraos gástricos, Vahídos, 
*§* Indigestiones , Estreñimientos , 
j t Mal de piedra, Vómitos de las 
jjf embarazadas, el Mareo en las na- Y 
j f vegaciones &.&. 
*|* La Magnesia del Dr. González Y 
IT es tan buena como la mejor de las 
3? que se conocen y j T 
X IVIAS BARATA QUE TODAS. % 
Se i)repara y vende en la 
B o t i c a d© S A H J O E ] 
Ca//e de ¿guiar, N. i OS, Habana. 




0 ' E e i l l y 106, Habana. 
10-5 
E L I X I R del VIAJERO 
I N F A I I B L E C O N T R A E L M A R E O . 
BALSAMO TROPICAL 
CURA CIERTA DE LOS CALLOS. 
BROMURO DE m W l U , 
CURA DEL DOLOR DE CABEZA. 
S A R R A y todas las bot icas . 
10590 26 21A 
C T J R A C I O N I N F A L I B L E 
del reuma, dolor de datara. Más d« 2,000 neraonas 
caradas 7 aliviadas en menos de dos meses. Un pomo 





ESTOMAGO MALES PERDIDA DRU AP£TtX9-
DE LAS FU 
PARIS, 6. Avenue Victoria, 6, PARIS 
Y EN TODAS LAS F A R M A C I A S 
so l i tar ia ! 
•8 SB BE 9 KB ^ Cabeza de 
SH • B l I 'a Lnmhri!? queda. 
I f iAar A « p C n . atrojadai,os h >rrs, 
DBsrors nB-íaA3EBaB rucio eso DH LOO . 
Fitniscéiitico, Lanretdo y prtnitdo coi Medallas de hoaór. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — E l gran éxito de estos Glóbulos de^ 
Secretan h» hecho que surjan algunos malos pro-. 
| ductos similares que deben ser evitados con precaúcion| 
DEPÓSITO GENERAL ! 52, rué Decamps, PARIS 
DBFóBiTABios BH £ o Ilabontt: . 
nnnn&i 
f O l a V O C L a É R Y — S e vende en toda» { 
EXTRACTO NATURAL 
de Extracto de H í g a d o puro do Bacalao 
(Grageas amarillas de color de Gamuza) 
y de Extracto de H í g a d o de Bacalao ferruginoso 
¡Gragea; de color de Violeta) 
E l extfftcto es mna eficáz que el aceite 
de Itiyado de haettlao sin tener ninguno 
ríe sus inconcenientes y es 
EL M E J O R CORROBORANTE 
EL m ú m REPARADO^ 
í-tna los NIÑOS, las MUGERES y los ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
Cl R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o . etC-
E X T R A C T O S d e Z E N O & C o . 
. i 
I P A R A E L P A Ñ U E L O . 
P R O B A R L O S E S A D O P T A R L O S 
t6, Raihbone Place, Londres, y todos les buenos establtcimienios. 
•mna 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
S U L A S d e l D o c t o r C l i n 
Laureado da la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Hi s t ér i co , Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las vias 
urinarias y para calmar las eMcitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va pcompansdo con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s al Bromuro áú Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS $ tmlaft éH ím principalea Farmacias 
ATONIA D E L O S O R G A N O S D I G E S T I V O S 
G L O B U L O S H . D ü Q U E S N E L 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MEDICINA 
A B S I N T H I N E 
Los Glóbulo» de JET. Duqueanel contienen e l p r inc ip io amargo del ajenjo, bajo la 
forma de pasta, blanda, fác i lmente soluble y cubiertos por una d é b i l envoltura de 
gluten recubierta de azúca r . 
Este medicamento tónico despierta el apetlto^y regulariza las funciones de las vias diges-
tivas, destruye la c o n s í i p a c i o n que acompama frecuentemente la a ton ía de estos ó rganos . 
Dósis : 2 á 4 Glóbulos, u n cuarto de bora antes de comer, dos veces por d í a . 
Pedir y exigir los verdaderos GLÓBULOS H . DUODESNEL de l a A B S I N T H I N E . 
F A M I 8 . .Pa v é d - a n - M a r á i s , 
pricclpalei Denftsltos Habana 
Follet 
calmante por excelencia que suppnme el dolor y procura 
el s u e ñ o tranquilo y n a t u r a l en los casos de 
R E I 
T I S I S - F I E B R E S 
Bzijase ia F i r m a 
Fabricación casa L. FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán da baya) y de . a C E I T S de de JPTTBO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, París 1878 BOURGEAUD, Farmacéutico de 1» clase, Fabricante da cápsulas blandas. Proveedor de los Hospltalas de París 
PARIS , 2 0 , CALLE RAKIBUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitaloa 
de París por los Doctores y Profesores BOUCHARD, VULPIAN, POTAIN, BOUCHDT, etc., han dado resultados 
tan concluyentes en el tratamiento de los Enfermedades del pecho y de los bronquios, Tos, Catarros, etc., que loa 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D' BOURGEAUD, ex-F'délos Hosp.de París 
Véase el rrospeeto. Depósitos eu la Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y Drogucrlag, 
C I E R T A 
de los E n f e r m e t i a c l e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 anos de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAIiA. L A CURACION D E 
I J p i i e p s i d - H i s t é r i c o 
M i s t e r o - E p i l e p s i u 
JBaile de S a n V í c t o r 
E n / e n n e d a í l e s d e l Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
I P i a b e t é s A.&ticarada 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerv iosas* t T a e q u e c í i s 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
Conges t iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
Se envía gratuitamente una instrucción impressa, muy interesante, á las personas qne la pidan 
I, e n F o n t - S t - E l s p r l t ( F r a n c i a ) 
S k k k « ^ » t e « « « « ^ « « « « « ^ » « « x « « x x x « K X « « x x x « x x x x x « X K X X x » « x a x 
VENDENSE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
p í t i m a N o v e d a d I I 
8 A N D ( M 4 s 
Jabón 
Extracto 
Agua de Tocador. 
Loc ión Vegetal . . . 
Aceite 
Brillantina 
Polvos de Arroz . . 
Vinagre 
F L . O B E S 
F L . O R E S 
F & . O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A t M D I N A S 
l l M D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
1561,1 
Inventor del J A B O N R E A L efe T H R I D A O E y del J A B O N V E L O T J T I N E 
F ü a S i * 2 9 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s . 2 9 * F A Í & S 
En Venta en las principales casas de Perfumerías ds Europa y America. 
9 /y . 0 
t r o -
R e c o m p e n s a d e 1 0 , 6 0 0 f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
V 
0 \ 
No es esta una preparación vulgar de VINO de QT7ZN A, 
sino un remedio eficacisimo contra las Afecciones del 
Estómago, la Anemia, las Fiebres eu geosral̂  
X E l mismo FERBUQ-ZNOSO recomendado contra la 
Cloro-Añemia,para/avorecer/osCrec/m/e/?fos d i f í c i l e s , para 
X Q J l t á Í l Í t m M £ m j m * $ t e ^ PABIpf S ? , rao Drooot y Fanaaciaa. 
i m p r e n t a df i " P i a r l o ae U l U u t a f t " , Riel». 88f 
